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12 meses fl-t.Of) plat» 
... 7.00 Id. 
.. 3.7r, id.. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SKUVICIO TKLEGRAI ICÜ 
I D i a r i o d e l a M a r i n a » 
Al. DIARIO OK Í.A WAItfNA. 
HABANA. 
Servicio de la Prensa Asociada 
EL AZUCAR R E F I N A D O 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e ¿f-JLoS refina-
dores hau rebajado lOcts. en quin ta l , 
del precio de todas las clases de azú -
cares refinados. 
ATENTADOS CONTRA 
E L ' 'CONNECTICÜTT' ' 
Asegúrase oficialincute qne lia ha-
bido en seis meses, tres distintas ten-
tativas para destruir el acorazado 
Connecticutt y se e s t á llevando A efec-
to una escrupulosa íuvos t igación, pa-
ra descubrir á los culpables. 
B A R T O L D l G R A V E 
Par í» , O c t u b r e .?-El cé lebre escultor 
Federico Bar tholdi , autor de la esta-
tua de la Libertad que se halla si la 
entrada del puerto de Nueva York , 
e s t á enfermo de tisis y su estado es 
m u y grave. 
A V A N Z A D A S REFORZADAS 
San F e t e r s b u r g o , O c t u b r e .V-Anun-
cia el general Shakaro f í , jefe del As-
tado Mayor del íreneral K u r u p a t k í n , 
que los japoneses han reforzado sus 
avanzadas, que se hallan á lO millas 
al S. E. de Mukden, no habiendo ha-
bido, por lo d e m á s , cambio aljruno en 
la s i tuación g-eneral de los dos e jérc i -
tos. 
EN BUSCA DE R U R O K 1 
E l Estado Mayor confiesa que cau-
sa algfuna inquie tud el no poder los 
escuchas rusas determinar el punto 
en que se hal la el grueso del e jérc i to 
del general K u r o k i y se i n s i n ú a que 
esta circunstancia puede dar or igen 
á grandes sorpresas. 
KECUPERACION DEL 
PASO DE D A 
Í Á I caba l le r ía rusa ha vuelto á ocu-
par el paso de l>á. 
T R A N Q U I L I D A D R E L A T I V A 
M u k d e n , O c t u b r e 5-—Con excep-
ción de algunas escaramuzas de ava u-
zadas, nada importante ha ocurrido 
ü l t i m a m e n r e en los alrededores de 
esta plaza. 
TOGO B U R L A D O 
S h a n g h a i , O c t u b r e Ha llegado 
á Hang-Chaw y fondeado en dicha 
b a h í a un buque ruso, que se supone 
sea el crucero H o y a n , que salió de 
Puerto A r t u r o y l o g r ó b u r l a r l a v i -
gilancia de la escuadra de Togo. 
TonHolldados ex-Interés, 88.1 [2, 
Descuento, iiauao Inglaterra, s por 
100. 
Cuatro por elenco español, SR.fuS. 
París, Octubre s. 
Renfca francasa aje-interés, 97 francos 
75 céntimos. 
(Quedaprohibida ta reproducción ds 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
%l artículo 31 de la Ley de Vropredad 
Intelectual.'i 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
AM̂ MA York. Octubre S. 
Centenes, A f4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. 
4% á 6 por 100. 
Oambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.83-40. 
Oambios so ore Londres á la vista, & 
4-85.45. 
Oambios sobre Parts, 60 d[V, banqueros 
& 5 francos 20Ji4. 
Idem sobre Hamburgo, 80 d|v, ban-
queros, A 94.3|4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, 106.5i8. 
Centrifugasen plaza, 4.5[16 centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, oosto y flete, 
2.Í&|X6 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3(4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1i2 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $14-30. 
Harina patente .Minnesota. & $6.60. 
Londres, Oclubre S. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Zd. 
Mascabado. 11.s. Od 
Azúcar de remolacha (de la últ ima za-
fra, áentregar en «Odias) 1 U. A.\\Zd. 
(SE ñ W M LA MEJOR) 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e 
C h a m p i o n 
ó c ¿ P a s c i / a / 
M U E B L E S * 
o 
C-]tí97 3 g 
S e p t i e m b r e 2 6 
NA (CIMIENTOS 
DISTRITO .NORTK. — i ^arin blanco le-
gítimo. 
DISTRITO IÍSTB:.- 6 tiembraa blanco» le-
gítimas. 
niSTRrro OESTE.—1 varón negro na-
tural, l varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR.—Benito Juárez y Suá-
rez, con Benita Penabat y Fraga, blan-
cos.—Francisco Marty y Justiz, con Ca-
rolina Sicre y Duarte, blancos.—Antonio 
Moreda y Rivero, con María Pastora 
V i l l y García, blancos. 
DISTRITO OKSTE.—Antonio Castell y 
Trujillo, con Rosa Rodríguez y Franqui, 
blancos 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.— Miguel Menéndez, 
4 años. Habana, Aguila 85%. Escrofulo-
sis.—Eduardo J . Regau, 34 años, E. U. 
Prado 99 Afección orgánica del corazón. 
DISTRITO SUR.—Bonifacia Núñez, 77 
años, Habana, Figuras 24. Arterio escle-
rosis.—José A. Francós, 3% años, Haba-
na, Indio 26. Meningitis Aguda.—Cefe-
rina González, 13 años, Habana, Merca-
do de Tacón 52. Tuberculosis pulmonar. 
—Francisco Gudeman, 74 años, Alema-
nía, Cárdenas 48. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—Regla López, 40 años, 
Bacuranao, hospital de Paula. Congestión 
cerebral.—Antonia Collazo, 18 años, Ma-
rianao, Compostela 139. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO OESTE—Herminia Carrillo, 
años, Habana, Consejero Arango Me-
ningitis tuberculosa.—Rosario Bezú, 46 
años, Pinar del Río, Malqja y Oqucndo. 
Metro peritonitis.— Manuel Pifieiro, 70 
años, España, La Benéfica. Miocarditis. 
— Rafael González, 8 días, Habana, Mar-





A s p e o t a de l a P l a z a 
Octubre .i de 1904. 
Azúcares.—Abre el mercado sin va-
riación á lo avisado, no afectándolo en na-
da las fluctuaciones de fuera, por no que-
dar ya aailcar«s que vender. 
Cambios—Abre el mercado con de-














Londres 3 div , 
'•eodrv 
París, S drv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos S d(v 
España, s/ placa y 
cantidad 8div. 23.1(4 22.3(4 
Dto. papel comeroial 10 á 12 anual. 
Monedas 8xtraii»ras,~&» ootiaaa hoy 
como sigue: 
©reenbacks , 8.1i2 & 8.3(4 
Plata americana 
Plata española . 79.1(4 á 79.1¡2 
Valores .v Aecwnes—Se han hecho hoy 
en la Bolsa las siguientes ventas; 
100 aéceiones Banco Español, á 85. 
$2,000 plata española, á 79.5i8. 
COLEGIO DE GOEEEDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
tanqnem Comercio 
Louáres, 3div iyi4 ÍS% p.gP 
,, 60 div isyB ISX p,g P 
Parlf, 8 djv by2 4^ p.g P 
Hambnrgo.S d]v i l4 3% p.g P 
„ 60 djv :. 2% p.g P 
Estados Unidos, 3 dpr 9^ SH p,g P 
España 8\ plaza y cantidad, 
8 div 22h 
Descuento papel comercial 10 
MONEDAS Comp. 
23H P8D 
12 p. anual 
Vend, 
Greenbacks 8l4 6% p§ 
Plata española '9^ 7S^ p,g 
AZUCARES. 
Aiücar centrífugra de guarapo, póíarlzaclón 
96 á 5 3(4 rs. arroba. 
Id de miel polarización 89. í i i;4. 
VALORES 
FCND09 PÜBLÍ0O3, 
Bonos de la Kepfiblica de Cuba 
emitido» en isftf y ÜT 113^ 112 
Obligaciones ael Ayuntamientíf 
(1' bipoteca; domiciliadc en la 
HBbana ETC 112 
Id. id. id. id. eu el extranjero. Ex n4>í 
Id id. (2' hipoteca) domiciliado 
en la Habana Ex 311 
Id. id. id. en el extranjero,., Ex l l í^ í 
Id. 1' id. Ferrocarri) de Cienfue 
US 
106 gos Id 2' id id. id 
Id. Hinotecarias Ferrocarril de 
Caibarión I»7 
Obligaciones HipotecariasCubao 
Electric Cr N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. 1' hípotecn di ]"a CompaüÍJ d» 
Ga> Consolidada 106 
Id. 2- Id. id. '.d 'd 
Id convertido Id. id 73 
Id. di 1» O d* Gas Cnbaro ^ 












Banco Nacional de Cilba 
Banco Español de la Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Príncioa 
Compañía de E. C- Unidos de la 
Habana y Almacenen da Regrls 
(Limitada) 
Compaftla de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compaíua de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del EerrocarrU del 
Oeste -. 
Compañía Cuba Central Railv̂ aT 
(acciones preferidas) 
Id. id. ia. (acciones comanes) 
Compañía Cubana de Alumbrar-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Tole tónica de la Habana 
Nueva Kíibrica de Hielo 
FerrocarriJ de Gibara á Holsruín 
Habana, octubre 3 de 1904 — 151 

























B O L S A P R I V A D A 
BILLETES Ü1£¡L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 6l4 á 6% valor 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro á ^ 
Greeobacks contra oro español 108!̂  a lOb^ 
Comp. vend 





















t-miento i ; hipoteca 
Obligaciones H ipo teca r i a s 
Ayuntamiento 2' 
Obligaciones HipoteCÍIrías F C. 
Cieníuegos é Villaolara 
Id. -J? id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarien 
Id. !•: id. Gibara á Holguin. 
Id. I? San Cayetano k Viñales 
Bonos Hipotecarios de )a Compa-
ñía de Gas Consolidada. .- 102 
Id. 2" Gas Consolidado... 46̂ 4 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
ae Gas Consolidado W 
Id. Compañía Gas Cnbana 
Bonos de. la República de Cuba 
emitidos en lS96y 1897 . 
Bonos 2f Hipoteca The Matanzas 
Wntes Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola.. 
Banco Nacional de Cuba 1 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C/lrdenaa v Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te i 
Compañía Cnbana Central Raií-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Ferrocarri' ae Gibara a Hoígnín.".' 
Compañía Cubana de Alumbrado 
d» Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compafiis del Dique Flotante 
Ked Teletónica de la Habana. 
Na«v» Fabrica de hielo 
Compatoii» Lonja de Vlreres do la 
Banana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 



















V A F O K E S D E T U A V E SI A 
SE ESPERAN 
Otbre 3 Vigilancia, New York. 
,, 3 Reina María Cristina, Santander. 
,. 3 La Navarre, St. Nazaire. 
,, 8 Saint Thomas, Copenhague. 
„ 3 Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 5 Morro Castie, New York. 
„ 7 Miguel M. Pinillos, N Orleans 
,. 7 Aaclien, Bremen y escalas. 
10 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
11 José Gallart. Barcelona 7 escala* 
SALTDRAN 
Otbre 8 La Navarra, Veracruz. 
,, 3 Vigilancia, Progresó y Veracruz 
,, 4 Reina María Cristina. Veracroi. 
,, 4 Monterey, N. York. 
4 Exelsior, New Orleans 
,, 8 Morro Castie, New York 
„ 10 Séneca, Progreso y Veracrúz 
,, 33 Esperanza, New York 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 3: 
De Pto. Rico y escalas, en 9 días vap. cubano 
Julia cap. Ventura, tnds. 3811 con carga y 
41 pasajeros, á Sobrinos de Herrera, 
De Filadelfia, en 7 días vp. ngo. Hiruhdo, ca-
pitán Olsen, tnds. 2102 con carbón á L V. 
Placé. 
De N. Orleans, en 2 dias vap. amer. Exceisior 
cap tonds. 3542, coa carga y 
pasajeros, á Galban y la. 
.Oí 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Veracrúz y Progreso, an el vp, am. Mon-
terey. 
Sres. Adolfo C. Bulle—Claudio Balandrana 
—Manuel M. Sterlin—Belén y Mercedes M. de 
Sterling—Josefa Sánchez—Alberto Escobar— 
Cliton M. Pomerey—Rufino Olivera—Enrique 
Heyergui—Diego Arredondo Marcial Zum-
bado—José Cano—José García— Ambrosio San-
tana—Nicolás Lecourtors Irene y Antonio 
Dspinosa—Aida B de Cruz Justo Cuervo-
José ( ervera—Miguel Noguez—Manuel F. Cas-
tillo—Francisco Cabarrano—Mario H, Salas-
José Betanconrt—Alberto de la Barrera—Ar 
turo Castro —Carmen López—Camilo Santana 
— Vida) Martínez—Francisco Halgado—Fran-
cisco Delgado y Sra,—Antonio Rodríguez—Jo-
sé Domínguez—Adon Amara Luis Ferrer— 
Jaime Morales—José Bernudez—Juan Saavf» 
dra —LuisC Arocha—José Colina —Laureano 
Ubina —Juan López —Ramón Pasos Manuel 
Caamaño—José Paz—Daniel Danreu—Manuel 
Hesmid—J. Hildy—Antonio Guzman—Carlos 
Linares-José Caivo—Andrés Fernandez—Jo-
G. Pérez—James S Tbomas y 31 de tránsito. 
De Barcelona y escalas, en el vap. español 
Migue! Gallart. 
Sres. Antonio Marust—Angel Eŝ oy—Juan 
Fosginal y fam — José Sena—José Fernandez 
— H, Hernández-José Sánchez —María López 
— María López —María Teresa Rosillo-Nicolás 
Morales-M. Kag —AnioniO Ibarra Fermín 
Valdés—Flora ¡barría f ) di fam, —Ademas 206 
de tercera. 
De Veracruz. er e) vap. alem Prinz August 
WhiJheJm-
Sres. Nicolás Tossum—Theonald Hof4—Car 
Foist—H: Horati—Francisca Rodríguez—José 
Pérez—Fructuoso Pérez—Cetario Diaz—Victo-
ria Rios—Francisco Escamez y 44 de transito 
SALIDOS. 
Para Corufia, Havra, Hamburgo y Amberee 
en el vap. alemán Prinz A, "Wilhelm. 
Sres. Julio Sevey—Amador Villanueva—Ma-
ximino Márquez—Vicente García—José Mau-
rir —Dorainec Manrir—G. Antonio Fernandez 
— Antcíiis Vázquez Francisco Belver—Ma-
raño González —Ayustín Blanco —Pedro Soto 
8'.anco—Jofefj Tsbcida-Ccnctpclón PradO'-
VLifiuei frac». 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp. 
VeracrO/., vp. francas La Navarre, por Brulat 
Montros y Comp. 
Canarh 8 y Bremen, vp. alemán Coblenz. po 
S. y Tillmann. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. Cataluña, por M. Calvo. 
Veracrúz, vp. esp. R. M. Cristina, por M. Cal-
vo. 
N. Orleans vap amr. Excelsipr, por Oalban y 
('P-
Veracrü/. y escalas vapor amr. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
G 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letraa i corta 
y larga vista y dan cartas cíe crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londie3v París, Madrid, Barcelona y demás ca-eitales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de Bapaña y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señoras H. B. Hollina 
& ik)., de Nueva York, reciben órdenes para i« 
compra 6 venta de valores 6 acciones ootiz*-
bles en la Bolsa ce dicha ciudad, cuyavS cotias 
clones eo reciben por cable diariamente. 
e)6o 7 7 j l O 
J. A. BANGES Y COMP. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y la ga vista sobra 
las principales plazaa ds esta Isla, y Imt da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todaslai ciudades y pua-
bios de España, Islas Baleares, Canaria* é 
talia. 
c 1445 78-23 Jl 
W L C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Ayuiar, I O S , esquina 
a A t n a r a u r a , 
Hacen pa^os por el cat>le. fac i l i tan 
cartas de crédi to y giran letras 
a corta v lartra vista. 
BObre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
ría, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoles, Milanj Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 1061 Isti-Ae 14 
J. 6ALCELLS Y COMP. 
(S. en O.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras & oor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra ta 
cendios. 
c 1269 158-Jll 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
da crédito. 
Giran letra* sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico. etc.. eto. 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pal-
ma de Mallorca, Unza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clenfuegoa, Sancti Spiritu», Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río. QU 
bara, Puerto Principe y Nuevitaa. 
c 1858 Y8 10 . 
í Laitoi Clls 7 G o i a i 
Banqueros.—Mercaderes '¿'2. 
Casa originalmente eatableeida en 1 8 4 4 . 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidor y dan espe-
Olal atención á 
TransfereDcias por el caWe. 
C 1859 78-1 0 
Empresas Mercaotíles 
y S o c i e d a d e s . 
m w m m m w o í m m m 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A 
LIMITABA,-COMPáM INTERNACIONAL 
Hasta nuevo aviso queda en suspenso 
la circulación del tren rápido d» inercaa-
cías á Camagüey, que debía empezar á 
funcionar el día 4 del actual. 
Habana 3 de Octubre de 1904. 
El Administrador General, 
Roberto Ai. Orr. 
C 1936 6-4 
C n n i C i l n t i n t ! 
E L G Ü A R D M . 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O « 4 0 . 
COMO: APAETADO 853.-HABANA. 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene yaco-
locados eu primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
o extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á, sus 
depositarios, C-1893 10 
M m ñ fle GitoyHfllgi 
E M P R É S T I T O D E $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O . 
Los Sres. tenedores de obligaciones de este 
Empréstito pueden pasar desde lí del entran-
te mes de Octubre por el escritorio de los se-
ñores Sobrinos de Herrera. San Pedro 6, é ha-
cer efectivos el Cupón n. 29 que vence en di-
cha fecha. 
Gibara. Septiembre 20de 1904, 
El Presidente, 
José H, JBeoia. 
G-m: 108123 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
A M i v o en ía R e p ú b l i c a de C u b a £ B 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
C 3 t l o i 2 txt* l ^ r - l r j K t i l j p ^ i , <ZJTJ1E5^L £ 3 V „ X3:«» . l r>¿a . i3 . ja . 
SucursiiU'is: O A I . I A N O » l , I I A I 5 A > A . 
MATANZAS, SAUUA LA GK.A.NOÍ3, OA«DH5NA.31 
CllflNFUflíGQS, SANTIAGO [)B CUBA, MAN/.ANILÍ.O. 
Asentes especiales en todos ios puntos Romercialas do la Repüblie.a da Üdbs. y <;<>rrt»sp'jn-
Sftlea en IHS principales dudados do Amórica, iíiiroj)a y el ¡3 xlrem ) Oriente 
Ofrece toda claae de facilidades ban'-arias al comercio y al público. 
C u f u t a s C o r r i r n t r , * . C o b r o s p o r c n e u t a ai fena. . 
V i r o tUt Í .Ktr(i*. C a r t a s de C r é d i t o . 
i'agoit p o r C a b l e . C a j a de. A h o r r o * . . 
C o n t / t r a ?/ V e n t a a e S a l i t r e s . 
C 1897 , Q 
C K E D I T O f l T M i i e i f l 
D E C U B A . 
So(',ie<Ia<l MiUua 
D E T R O T E O O I O N Y A f i O U K O 
(Nacional ? m m w i U 
CON ARREGLO A LAS LEYES DE CUBA) 
llnmiciiio Social: 
EMPEDRADO 42. -HABANA 
í^as Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del ' 'CKEDITO V I T A L I C I O D E 
C U B A " son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio de 
Bonos meusnales, siendo la mejor for 
ma de crearse una Renta Vitalicia, una 
Pensión ó para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
CENTRO GALLEGO 
DE LA H A B A N A 
SECRETARIA. 
A M O K T I Z A C I O N del E m p r é s t i t o de 
SP.Íl.SOO ( ) K p hecho por 
esta Sociedad. 
Habiéndose llevado á efecto el 7 de Julio 
nltimo, el cuarto sorteo de los Bonos de di-
cho Empréstito, se procederá con arreglo á 
las bases establecidas, al QUINTO sorteo de 
los mismos, el prómixo dia 7 de Octubre á las 
ocho de la noche en el salón principal de este 
Centro, para determinar los que hayan de ser 
amortizados. 
Este acto será público, pudiendo los señores 
Tenedores do los Bonos que resulten agracia-
dos, concurrir desde él siguiente día al en que 
se verifique el sorteo, á las oticinas de la So-
ciedad, con el fin de nacer efectivo su impor-
te y el de los intereses que le correspondan 
previa la liquidación que para el caso será 
practicada. 
l.o que se bace público para general conoci-
miento. 
Habana 23 Septiembre de HK)4 
El Secretario p. s. r. 
F é l i x P é r e z C h o z a . 
Q 1852 alt 4-29 
" E l I r i s " 
Oficinas: MERCADERES 11. H a t m . 
Teléfono 3030- Apartado 847 
Ji/an Kola, P R E S I D R N T K . 
J . L . Señen, S E C R E T A RIO. 
C. Echarte A I)MINTSTRA DOR. 
Por acuerdo de la Junta General de Accio-
nistas y según escritura otorgada en 8 de Agos-
to de 1904, ante el Notario Ldo. Carlos M. de 
Alzugaray é inscrita en el Registro Mercan-
ti l de esta Ciudad, se ha modificado el rjpm-
bre de "Compañía de Inversiones de la Haba-
na," por^l que en lo sucesivo se denominará 
COMPAÑIA DE INVERSIONES DE LA HA-
BANA "EL. IRIS," con cuyo nombre conti-
nuará realizando todas sus operaciones y 
transaciones mercantiles de la anterior y sus-
cribirá todos sus libros, libretas, correspon-
dencias y demás documentos de la misma. 
Lo que se publica para gral. conocimiento. 
Habana 1" de Octubre de 1901. 
C-1933 
EL Administrador General. 
3-2 
Ferrocarriles Unidos ile la Hatena y Alma-
cenes ile Regla, (Limitada). 
A dministración general. 
T R E N R A P I D O D E M E R C A N C I A S 
Se pone en conocimiento del público que 
desde el día 4 de Octubre próximo se estable-
cerán trenes rápidos de mercancías y ganado 
entre la Habana y Camagüey, (Ferrocarril de 
Cuba), que saldrán de la Habana los martes y 
viernes por la tarde y llegarán á la Habana 
los miércoles y sábados por la mañana. Estos 
trenes se establecerán como ensayo y las Com-
pañías interesadas se reservan el derecho de 
snprimirlo cuando convenga, con sólo dar al 
público el aviso reglamentario ^AM que pue-
dan ser Transportadas en el tren ascendente, 
sólo se recibirán mercancías para Santa Clara 
y Estaciones del Ferrocarril de Cuba, y han 
de ser entregadas en Villanueva antes de las 
doce (12) d« la mañana los días de salida del 
tren. 
Habana 26 de septiembre de 1904, 
EJ Administrador general, 
K o b e r t o M . O r r . 
C-1850 6-29 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EslaWecicla en la B a t o , Cuija, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones- contiuuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S38 .459-638-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.543.391-34 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á ]7>f centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de raampostería sin madera ocupada* 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, é 32>í y 40 cts por 100 respectiva-
mente, 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana, Septiembre 1? de 1904, 
C-18fl 26- i o 
r O S T U K A S D E TABACOS 
de la Hacienda 
"S A N .1 ÍJ A N I> E i* A Y A S " 
Se venden en Los I'alacios en la casa "Centro 
de postaras" y en loa semilleros 
12121 2() Hü Sb 
Grob ie rno d e l a P r o v i n c i a 
D E L A H A B A N A 
JPk. 1SÍ X J J K T O X o 
So hace saber por este medio, á los aspiran-
tes á las becas creadas por el Consejo Provin-
cial, para el estudio de Ingeniero Agrónomo, 
y que. hayan llenado los requisitos preceptua-
dos por el art. primero del Estatuto publicado 
en el Boletín Oficial, correspondiente al día 
1S del corriente mes, que el Tribunal de exá-
menes, ha acordado, que éstos se verifiquen & 
las 8 p. m. de los dí;is 7 al 1(5 ambos inclusivo 
del oróximo mes de Octubre, en lacasa Aguiar 
57, sala de sesiones del Consejo Provincial. 
Habana, 29 de Septiembre de 1904. 
EMILIO NUÑEZ. 
C-1853 6-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a r n o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o í i e i n a daremo's t o d ó s 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de lüO L 
A G U I A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O W I P 
C -Ki l l 
BANQUEROS. 
15fiAgl4 
SECRETARIA BE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada, en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio 6 inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1888. en Uampa-
rilla, u. 2 (Lonja de Víveres), 
lloras de despacho; de S á 10 a. m. y de 12 & 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota alga-
ra de entrada á los señores quo se asocien y sf 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taria y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavo». 
Habana setiembre de 1904. 
C 1793 2H-15 St 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en ia Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preíerente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las it»* 
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntoiiet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad ÍIS ylU.—En la Bolsa: 
de 2 á4U de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11069 26-St 8 
í l í lS 
L a s a l q u i l a m o s o n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus-
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n i i m . 1 . 
J f c , 7 / p m a n n de C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1629 78—18 Ag 
B A L D E L M A R A Ñ O 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á loa 
Sres. Font y Cp., Guara, 6 los Sres.Pla-
uiol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1776 26-7 Sb 
ANUNCIO —Licitación sobre la adquisición 
de un Vapor remolcador. Departamento da 
Obras Públicas.—Jefatura de Obras del Puerto 
de la Habana.—Habana, Julio 15 de 1904.— 
Hasta las dos de la tarde del día 15 de Octu-
bre de 1904, se recibirán en esta Oficina, Ar-
senal de la Habana, (Habana) proposiciones 
en pliegos cerrados para la adquisición de un 
Vapor remolcador de hierro y de hélice de 200 
á 250 caballos de 75 kilográmetros, indicado 
en ios pistones, con destino al tren de limpia 
de este puerto.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas. —En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán al que lo 
solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios,—José Pujáis.-Ingeniero Jefe de las Obraa 
del Puerto de la Habana, C1628 alt Mg 
B í A R I O ^ D É " L T ? 1 Í A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 4 d e l 
m m m d e l a í i m 
N o somos nosotros de los que 
nos asustamos po rque , d i r e c t a ó 
i n d i r e c t a m e n t e , se hab le de ane-
x i ó n , n i m u c h o menos de los que, 
an te las o p i n i o n e s de aque l los 
que juzgan provechosa esa pos i -
b l e s o l u c i ó n de los dest inos de 
Cuba, ape lan á l a andan t e pa-
t r i o t e r í a , á fin de ahogar l a v o z 
d e l que a s í e jerc i ta su derecho de 
o p i n a r . B i e n e s t á que cada cua l 
sostenga su c r i t e r i o , l o m i s m o e l 
que cree que l a i n d e p e n d e n c i a 
es l a f o r m a d e f i n i t i v a d e l gob ie r -
n o de la I s l a , que aque l que, i n -
c o n f o r m e con las bases p o l í t i c a s 
y é t n i c a s de l p a í s cubano , s u e ñ a 
c o n m á s p ro fundas y esenciales 
t r ans fo rmac iones . 
N o hemos, po r t an to , de c o m -
b a t i r a i r adamen te á los que , u t i -
l i z a n d o esa l i b e r t a d de pensa-
m i e n t o que nosotros p rac t i camos 
y reconocemos, abogan p o r q u e a l 
t i p o de p o b l a c i ó n que ac tua l -
m e n t e p r e d o m i n a en Cuba, sus-
t i t u y a e l t i p o s a j ó n , con todas 
las consecuencias de semejante 
c a m b i o . E s t á n en su derecho los 
que as í d i s c u r r e n : l o ú n i c o que 
nos parece a lgo i n j u s t o y po-
co e q u i t a t i v o es que c u a n d o 
a l g u i e n h a q u e r i d o sostener en 
o t r o s p e r i ó d i c o s u n a tesis pare-
c i d i í en su finalidad, se le h a i m -
puesto s i l enc io , sacando á r e l u c i r 
e l Cr i s to d e l p a t r i o t i s m o ; y aho-
ra , que á La Discusión se le an to j a 
dejar m u y a t r á s en p u n t o á t en -
dencias anex ion i s t a s a l p r o p i o 
José Pérez, de C a l i m e t e , se hace 
gala de t o l e r anc i a , m u y buena, si 
rezase con todos, pero i r r i t a n t e 
c u a n d o s ó l o á unos cuantos be-
nef ic ia . 
L a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a en 
La Discusión p o r u n redac tor de l 
m i s m o p e r i ó d i c o respecto de que 
ú n i c a m e n t e le c o n v i e n e n á Cuba 
i n m i g r a n t e s germanos , sajones y 
escandinavos, ( ! ) es u n a campa-
ñ a f r ancamen te a n e x i o n i s t a . Es 
a n e x i o n i s t a por sus tendencias , 
pues como i m p l í c i t a m e n t e se re-
conoce en e l " d i a r i o cubano para 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Mancos y líinnios. 
^ L A C A S A D E C O R E S 
acaba de recibir un extenso sur t ido. 
TJltimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. TeléfOM 1114. 
c 1910 at 10 
oJ p u e b l o cubano" , esas i n m i -
grac iones de gentes sajonas, 6 
que con ellas t e n g a n af in idades , 
n o v a n n u n c a á u n p a í s , sa lvo e l 
caso excepc iona l de los Estados 
U n i d o s , á f u n d i r s e con é l , n i 
m u c h o menos á emplearse á j o r -
n a l en e l s e rv i c io de t e r r a t e n i e n -
tes y hacendados, s ino á adue-
ñ a r s e d e l t e r r i t o r i o y á e x p u l s a r 
en d e f i n i t i v a á los na tura les , si 
é s t o s ofrecen escasa resistencia; y 
es a s i m i s m o a n e x i o n i s t a esa c a m -
p a ñ a , p o r q u e a s í se sobreent iende 
de m o d o b i e n c la ro en los a r t í c u -
los á que nos hemos r e f e r i d o , d o n -
de se lee que e l t i p o i dea l de po -
blaciones ru ra les de Cuba es l a 
c o l o n i a " L a G l o r i a " , d e l Cama-
g ü e y , f o r m a d a e x c l u s i v a m e n t e 
de amer icanos . D e suerte que 
pa ra los que as í d i s c u r r e n , Cuba 
so lamente a l c a n z a r á e l e sp lendor 
que para e l l a desean, cuando l a 
g r a n m a y o r í a de sus poblac iones 
pertenezca a l t i p o de l a c o l o n i a 
" L a G l o r i a " , es dec i r , cuando sea 
f r ancamen te amer icana . 
Las consecuencias de t a m a ñ a 
t r a n s f o r m a c i ó n n o se o c u l t a n , n i 
m u c h o menos, a l sagaz pe r iod i s -
t a que l l e v a en La Discusión l a 
voz cantante ; y á p rever las y acep-
tar las , á u n t i e m p o m i s m o , se ade-
l a n t a c u a n d o dice : "Es pos ib le 
que l a f u t u r a p o b l a c i ó n de Cuba, 
—encauzada p o r este s is tema que 
no p r e t endo hacer pasar c o m o co-
sa n u e v a , — n o piense como nosoL 
tros, y se o r i e n t e p o r otros cam-
pos, CAMBIANDO DE IDEAS Y SEN-
TIMIENTOS. Pero no por eso s e r á n 
menos felices: v i v i r á n en su é p o -
ca;, y r e s u l t a r í a u n e g o í s m o t r a t a r 
de i m p o n e r l e nues t ras razones y 
NUESTEOS CULTOS," 
Si eso n o es defender con vise-
r a l evan tada , y con v a l e n t í a que 
desde luego reconocemos, l a so-
l u c i ó n a n e x i o n i s t a , h a b r á que 
c o n v e n i r en que n o h a y en e l 
m u n d o cosas claras y evidentes . 
A nosotros n o nos sorprende se-
me jan te a c t i t u d , consecuencia l ó -
g ica d e l a n t i l a t i n i s m o de los que 
t o d o l o b u e n o l o esperan de l 
N o r t e ; antes a l c o n t r a r i o , l a encon-
L a sa lud y la fuerza, u n 
b u e n ape t i t o y una buena 
d i g e s t i ó n son la recompensa 
que r ec iben los que t o m a n el 
Tonicum Fisiológico con regula-
r i d a d . Es el m e j o r r e c o n s t i -
t u y e n t e de la sangre. C o m p r e 
u n a b o t e l l a y se c o n v e n c e r á . 
D e v e n t a en todas las f a r -
macias . ^ 
t r a m o s n a t u r a l y hasta p l aus ib l e , 
n o s ó l o p o r q u e despeja i n c ó g n i -
tas y s u p r i m e disfraces, s ino t a m -
b i é n p o r q u e s e ñ a l a u n a m e j o r a 
de las cos tumbres p o l í t i c a s , que 
ayer se c o m p e n d i a r o n en e l fa-
moso l e m a de « i n d e p e n d e n c i a ó 
m u e r t e » , y que h o y y a p e r m i t e n 
l a r azonada defensa de u n estado 
de cosas que t r a e r í a l a m u e r t e 
i n m e d i a t a d e l «cu l to» y de «los 
s e n t i m i e n t o s » que a n i m a r o n á los 
fundadores de l a R e p ú b l i c a c u -
bana. 
E t r r f E i ü i o 
A las nueve de l a m a ñ a n a de 
h o y se e f e c t u a r á e l t r i s te acto de 
c o n d u c i r a l C e m e n t e r i o de Co-
l ó n , para que repose e t e r n a m e n t e 
en e l p a n t e ó n de l a p r o p i e d a d de 
sus t ios , los s e ñ o r e s Marqueses de 
R a b e l l , e l c a d á v e r de M a t i l d e 
Cueto , l a j o v e n y e s t i m a d í s i m a 
d a m a que a b a n d o n ó esta c a p i t a l 
hace poco m á s de tres meses, l l e -
na de v i d a y de i lus iones , y á 
q u i e n l a m u e r t e s o r p r e n d i ó en 
M a d r i d , a l ser m a d r e . 
Los que f u i m o s sus amigos , los 
que l o somos de sus padres, t ios 
y d e m á s f a m i l i a r e s de la i n f o r t u -
nada M a t i l d e , a c o m p a ñ a r e m o s 
h o y su c a d á v e r a l l u g a r de l ú l t i -
m o descanso, r i n d i e n d o a s í un 
jus to h o m e n a j e de es t ima á l a 
que en v i d a fué t a n buena y se 
h i z o q u e r e r de cuantos la cono-
c i e r o n . 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ú i n . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
Ecos ie la i b espióla 
EL COMERCIO ESPAÑOL 
EH EL EÍTREIO ORIENTE 
Carifíosamente aludido en un intere-
sante ar t ículo en el número 5? de ese 
Boletín Oficial y apasionado por estas 
cuestiones económicas, en cuya pronta 
Ca" grande. 
fCuxA de 1 & 5 días ia 
? Blencrraáía, Gonorre*. 
r Eípermatorrea, Leucorrea 
Í6 Flores Blandís y toda clase de 
í flujos, p« antiguos que aeau. 
tOaranttrsda n6 cansar Estrecheces. 
!Un esj¡>«cíflcó para todft enienae-
\dad. mucos». Libre de reneao. 
, De venta ea toda» las 
íreymd* toiauunto per 
. Tlié Evaís C îloM Co.,8 
C4NCINKATI, O., 
e. u. A. 
y acertada solución veo yo el único re-
medio posible á muchos de los males 
que aquejan á nuestra querida España, 
voy á decir cómo, á mi juicio, podría-
mos sacar nuestro comercio del estado 
de abandono inconcebible en que se 
encuentra en estos países de China y 
cómo podríamos sostener y mejorar el 
ventajoso puesto que ocupa en Filipinas, 
donde para satisfacción nuestra hay 
tantos y tan bien defendidos intereses 
españoles. ; 
Con mucha, con muchís ima razón 
dice ese Boletín Oficial en el art ículo de 
referencia: ' ' E l que haya fracasado la 
noble idea que tuvo la Cámara de Co-
mercio de crear en Manila un Museo 
Comercial, no ha rectificado nuestras 
ideas. Tenemos la convicción de que 
nuestro comercio nacional^ puede pro-
meterse mucho de estos países... '^ Yo 
también tengo esa firme convicción. Yo 
también creo que hay aquí, en todo el 
Extremo Oriente, un gran porvenir pa-
ra nuestros productos, si los comer-
ciantes é industriales españoles, salien-
do de su apatía, quieren trabajar se-
riamente, con fe, con unión y con per-
severancia, por conquistar puesto im-
portante en todos estos r iquís imos 
mercados del Extremo Oriente. 
Y para conseguirlo, lo primero de 
todo es estudiar y conocer estos países. 
Estudiarlos en sí mismos, en sus nece-
sidades; estudiarlos en sus relaciones 
con Europa y Amér ica ; estudiarlos en 
la gran transformación que están su-
friendo, y principalmente China, con 
tanta riqueza natural por explotar y 
con el gran desenvolvimiento indus-
t r ia l y mercantil que en ella se está 
operando. 
Y el estudio detenido de estos mer-
cados y de sus necesidades y de sus 
relaciones posibles con los centros pro-
ductores de España, debe hacerse, no 
por Memorias consulares n i por escue-
tas estadísticas oficiales, ni por artícu-
los de periódicos, sino por medio de 
una Comisión compuesta de tres ó cua-
A l i m e n t o M e l l i D 
E l A l imen to Mel l in t r iunfa 
donde otros se rinden, porquei 
provee el n iño con nutr i t ivos , 
en la forma m á s adecuada. 
1 
Pídasenos una muestra gratis de nuestro 
preparado y ellibrito titulado " Los 
Bebes del Alimento Mellin:' 
Meüin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A 
tro individuos que habk-n inglés, len-
gua aquí casi exclusivamente empleada 
para las transacciones económicas, que 
traigan la representación de industria-
les, de productores agrícolas, de co-
merciantes y de compañías de navega-
ción de España y que vengan sin pre-
mura de tiempo, n i ahogos de dinero, á 
trabajar mucho aquí y á decir franca y 
valientemente la verdad allí. 
Esa Comisión, que debe ser nombra-
da y costeada ó por las Cámaras de Co-
mercio ó mejor aán, por un Sindicato 
de comerciantes é industriales que se 
forme precisamente para conquistar 
puesto principal en estos mercados, se 
detendría en los principales puertos: 
Port-Said, Calcutta, Penang, Siugapo-
re y Manila. A su paso por Manila, la 
Comisión española debería ser refor-
zada con algunos comerciantes españo-
les residentes en Filipinas, que acudi-
rían á China y Japón para estrechar 
relaciones económicas qué también se 
hallan muy abandonadas. 
A l estudiar estos riquísimos merca-
dos, vería esa Comisión que en China, 
los artículos españoles ó no vienen ó 
sólo muy pequeñas cantidades vienen 
con procedencia y nombre extranjero y 
en barcos extranjeros; ver ía que desde 
1902 ningún barco con bandera espa-
ñola ha visitado este puerto; vería que 
el principal obstáculo con que luchan 
los productos españoles para ser intro-
ducidos aquí, son la falta de medios de 
transportarse directos entre España y 
China y la consiguiente carestía de los 
fletes y dilaciones de tiempo, así como 
la escasez de capital en los comercian-
tes españoles aquí establecidos y la 
falta de crédito concedido por los in-
dustriales y comerciantes de España. 
En suma, la Comisión española que 
aquí viDiere de España y Filipinas, 
estudiaría sobre el terreno la excelencia 
de estos mercados, sus necesidades, su 
gran porvenir y la posibilidad de in 
troducir y acreditar en ellos los pro-
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Ote ro 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
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Cualquiera señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de hijada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares al 
sexo, debe tomar el tónico uterino lla-
mado ^Grantillas," que pueden com-
prarse en cualquier farmacia 6 drogue-
ría. La casa fabricante (Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Wor th Street, New 
Y o r k ) envía grátis el útilísimo libro 
número 12, que trata de esas enferme-
dades. 
duelos españoles, si todos queremos 
de veras y trabajamos con fe y coas-
táñela. 
Los industriales y corporaciones ofi. 
ciales del extranjero mandan coa fr0. 
cuencias coraisioues á estos países. La 
Cámárade comercio de Lión euvió hace 
algunos años una comisión que repre-
sentaba á un sindicato de fabricantes 
de seda y que venía á estudiar la pro-
ducción de dicho artículo en China y 
Japón. Los industriales y comercian-
tes de Alemania, de Canadá y de Aus-
tralla mandan también comisiones cora-
puestas de individuos pertenecientes á 
varias industrias, comerciantes y via-
jantes, que vienen á estudiar cómo aquí 
se droduce qne trabaja y cómo podrán 
luchar ventajosamente en la gran com-
petencia aquí entablada. 
La Gran Bretaña, deseando no ser 
vencida en la competencia que le están 
haciendo Alemania, los Estados Unidos 
y Francia, prepara estos días una gran 
Exposición flotante organizada por co-
merciantes é industriales de Londres t i 
bordo de un barco que va á recorrer 
todo el mundo, visitando todas las co-
lonias inglesas y tratando de estrechar 
los lazos que la unen á la metrópoli. 
En dicha Exposición figurarán exclusi-
vamente productos ingleses,habiéndose 
rechazado ofertas de productos de otros 
países que querían figurar en dicha Ex-
posición. 
Si eso hacen los extranjeros que ya 
tienen puesto adquirido en estos paí-
ses, ¿qué no debemos hacer nosotros los 
españoles para tratar de introducir y 
acreditar marcas y artículos completa-
mente desconocidos? 
Consecuencia necesaria de los^raba-
jos y estadios de esa comisión española 
ó embajada comercial que viniera á F i -
lipinas primero y á China y el Japón 
después, debería ser la creación inme-
diata de Museos comerciales de pro-
ductos españoles en Manila y Shaug-
G A U I N E T l 
DE OPERACIONES DENTALES 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
DEiíisia \ « o m m . 
.Las operaciones todas se practican por loa 
métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor por los anestésicos 
mejor comprobados. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas 
conocidos, incluyendo las modernas de PUEN-
TE que tantas ventajas ofrecen. 
Todos los días de 8 á 5. 
ESQUINA A NEPTUxNO. 
• 26-14 St 
ECCOMtlTMtg 
C r e o i o n s 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S COBREOS 
áelaCoiipía 
A N T E S D E 
A K T O I T I O L O P E Z 7 
E L V A P O R 
n • n 
Capitán FERNANDEZ, 
feldrá para 
el 4 de octubre á las cuatro de la tarde Ue-
yando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta los diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Blgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 28. , 
3 E 3 1 V í a o p o i * 
C a t a l u ñ a , 
Capitán GARRIO A. 
s a l d r á para Puerto Liimón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
O u á i r a , Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Santa Cruz de Tennrife, Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de octubre á Jas cuatro de la tarde llevan 
A!? correBPonaencia pública. 
RaKo^lí6 lajeros para Puerto Limón, Colón, 
v rar^o ' CuraSao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos loa 
puertos Se su Itinerario y del Pacífico v nara 
Maracajbo, Coro, Carúnano, Trinidad? Quaíta 
y Gumaná, con trasborSo en Curaoao UUanta 
.Los billetes de pasaje sólo serán exnedidon 
hasta las diez del dfade la salida exPedld09 
sitrmftpHn o^fl6 Sarga 86 ^ a r á n por el Con-
*™ cSyorequisi-
f Aei !£ciíen ^ documentos de embarañe has-
tarel día 11 y la carga á bordo hasta erdía 3 
t Le más pormenores impondrá su consTgua 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA.—Esta CompaBIa >tlene abierta una 
fnt^ÜOt/ntí' «8Í.Para e«ta línea como paS 
todas las demás, ba.olacual pueden aaegurarae 
j OH* 108 efect08 que 86 embarquen en sus va-
Llamamos la atención de los señores pasaie 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de na-
eajerosy del orden y régimen interior de loa 
Tapores de esta Compañía, el cual dice así-
i Pajeros deberán escribir sobre todos 
^ ^ \ u L á e BU equipaje su nombre y el puerto 
í l a S i d ! " ' COD ^a8 BU8 letra8y con ^ 
FundScdoBe en esta dipossición la Corapeñía 
f^vt tir4 bulto ateui'O de eauipaje que no 
lifrio ri«larTe,Íle lampado cl nom-Dr̂  y 
ieHino. ^ a81 Como el áel P^rto de 
N O T A Se «Alerte ft los señores pasaleroa 
v ^^.v que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaie & 
'tordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
\xAVOS en plata cada uno, los días de salida 
¿totóe las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el numero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D, del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj eque el declarado por 
le pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria. 
C1854 78- 1 O 
A . P o l o l a , - y O 0 : 0 3 . i p * 
de Barcelona 
AVISO AL COMERCIO. 
E l vapor espafíol 
P U E R T O R I C O , 
Capitán MORA, 
Recibe carga en Barcelona hasta el 13 de 
octubre que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba, 
y Oienfuegos, 





Habana 27 de septiembre de 1904. 
C. B L A J S C H y Ca. 
OFICIOS 20 
C1848 15-29 St 
W 8 ¥ W t e s d e g u ^ Q 
A . 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Go. 
H O L S T E I . 
PE H. D1EDERICH8BN, KIBL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
I ^ ^ A Í T A ^ l seSpres importadores de ganado de la Isla de Cuba. 
tark)sa informes dirigirse 4 su consigna-
" h e i l b u t y r a s c h 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o T ^ O 
C— ÍS81 1 o 
GRAN R E B A J á DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan, La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
R O U T L 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago. New YorJí y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de "Ward... | 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago 






El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15dias de pardaa en la Exposión f 39.10 
El mismo con derecho á 60 dias $ 49,40 
El mismo por todo él periodo de la Ex-
posición $ 53.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) | 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también do todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flanagau, 1 Galban y Cia. 
Agente general, I tí. Ignacio36. Habana 
C1809 19 ¡3 
l i f l M W W i l l l l i í l d 
de 
P INI ILOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz . 
El vapor español de 5000 toneladas 
MIGUEL M. PINILLO 
Cap i t án Pérezf 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 de octubre 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz fie la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <£ Gsí, 
C1S25 24 St 
N U E V A L í f t l E A 
" V £ t ; p o í r o s O o a r n r e o 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburtj American Line) 
P a r a C o r n ñ a , H a v r e , D o v e r y H a m l m r g o , 
Saldrá sobre el 1? de OCTUBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
P ü l t l Z A U € U 3 T W I L H E L M 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oírece un tratoe° merado. 
Los pasajeroston KUB tquip ajes serfin trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-do del -vapor en les lemolcadores de la Empresa. 
La carga teaemile í ara ks puertee n.tr.citnadcsy con conocimientos directos á fleteoo-
rndo para un gran ni n tío de putitcs ce Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Españav Eu 
ropa en gcneial y para Sur América, Alrica, Australia y Asia con trasbordo en Havre óHalM-• 
burfio á elección de la Empresa. T**"™ 
Pasaje eu i ! para Goriiña $29-35 oro cspííol. 
incluso impuesto de desembarco. 
en S á v " p W Í f ¿ S £ íu l cr5b?nrad/nEBpaíía' fecha22<íe Agosto de 1903, no se 
en la Casa bonsi^Srta^! dfc^"rado por el pasajero en el momento de skear i 
1 m » re • • 
admiÜrA 
su billete 
C19y 1 ü 
V u p o r e s ^ c o s t e r o a 
m n m w m m 
D E 
SOBRINOS DE E E E B E R i 
S. en C. 
CAPITAN 
D . J o s é Mar í a Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 4 de octubre 




Mayar í , 
Baracoa, 
Caimanera (Guan táuamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dú 
de salida. 
Se despacha por sus armadoros 
S A N P E D K O C. 
G R A N R E B A J A 
E N EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguín 
„ Mayarí 
„ Baracoa 
„ Guantanamo Caimanera « ou 
„ Santiago de Caba § 'i5 
^Oro americano.) 
Flete pyisionalDara M t e 
Víveres, ferretería y loza 25 cts ) U3. 
Mercancías 45 cts j Cy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
EL VAPOR 
COSME DE HERRERA 
C a p i t á n U . J o s é Sansón . 
Saldrá de este puerto el día 7 de octu-
bre á las cinco de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Giba i^a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a n e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t g o . <le C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sua armadores 
SAN PEDRO 3. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. I 15 
„ Puerto Padre I 26 
„ Gibara y Holguin $ 23 
„ Mayarí y Banes v | 28 
„ Baracoa | 28 
„ Santiago de Cuba $ 23 
ORO AMERICANO. 
Flete pmisional paraNiiGTitai 
Víveres, íenetería y loza 26 oto. ( US. 
Mercancías 45 c ^ \ (jy , 
A V I L E S 
CAPITAN 
CaDitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGDA \ CAllMllá.K 
T A E I F A S EK OKO A M E E I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaie en lí f T-03 
Id. en 3? $ 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0-33 
De Habana á Caibar iéu y viceverAv» 
PaBaje en 1? $10-50 
Id. en 3? | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. (K30 
Mercancía J-JJ 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sag-ua á Habana, 35 
centavos tercio. 
El Carburo paga como tneroaaola. 
AVISO. 
Care ffeneral á Fleto Cometo 
OllO AMERICANO. 
De la Habana k 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa $ 0.52 
Caguaguas \ „ 
Cruces y Laj as » O- 6i 
Santaclara, Esperanza y Rodas M0-'3 
cl856 78 1 O 
y 
E l vapor 
V e 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Baba-
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
peí tren de pasajeros que sala do la oataaî a 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, parala 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Ba l lén y 
C o r t é s 
retornando los MIERCOLES y SABADOS \ 
los nueve de la mañana, para llegar á Batao» 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes ^ _ 
Z U L U E T A l O . 
C1855 78-10 
V A P O R " A L A V A " 
Cap i t án Emi l io Orfcubo. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
T1 ATUTÍA EN ORO AMERICANO 
TARIFA m» FAjLÍAaAUUA. Y CAI BARI iSM 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí | 7.(JJ 
y viceversa \ Idem en 3? f 3.58 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías 50 ,, 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en 1? f10*3 ' 
y viceversa 1 Idem enSí $ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cti. 
Mercaderías 50 ofci 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ot* 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CAEGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á % 0.52 
... Caguagas „ 0.̂ ' 
Cruces y Lajas » u«"t 
... Santa Clara „ 0.7a 
Esperanza y Rodas u ' 
Para inás iniormes dir igirse A sil» 
armadores, CUBA SS<K „ . 
Uenmiuos Zulueta U Oann^ 
61U02 1 O 
D I A R I O 1 ) 3 3 I J A M A R I N A — E á i d ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 4 d e 1 9 0 4 . 
hai, materia de la cual hablaré ea m i 
próximo artículo. 
H . G. DKL CASTILLO. 
Shanghai, Mayo de 1904, • 
(Boletín de la Cámara de Comercio 
Marañóla, de Manila, j 
L A F R E W S A 
D i c e E l Liberal, de C a m a g ü e y : 
Es la comidilla de estos días la sú-
plica de las enfermeras del Hospital al 
Director del mismo, solicitando no se 
autorice el ingreso en el establecimien-
to de las pupilas de la zona de toleran-
cia, y las bases fundamentales de esta 
«úplica, consistentes en que días atrás 
ingresaron en la sala cuarta cuatro de 
las indicadas y tal escándalo promovie-
ron y tan despreocupadas se mostraron 
que se hizo forzoso trasladarlas á una 
habitaeióu aparte. 
Ahora bien jpor qué en un Hospital 
destinado á la gente pobre, pero decen-
te, se han visto obligados á admitir en 
su seno á esas mujeres, cuando en to-
das partes del mundo hay estableci-
mientos exclusivamente á ellas destina-
dos, como lo hubo aquí hasta hace po-
cos días? 
Esta es la madre del cordero.... 
Ca! 
N o h a y tales corderos, y si los 
h a y e s t á n h u é r f a n o s . 
P o r q u e l a cosa no t i e n e . . . esa 
señoral 
P o l í t i c a de a c t u a l i d a d . 
Cor tamos de La República, de 
Sant iago: 
P A R A D E F I N I R ACTITUDES 
GRAN ASAMBLEA EN CAMAGÜEY 
EU ilustre orador é irreductible pa 
triota, doctor Juan Ramón Xiques, ea 
BU carácter de presidente del Directo-
rio Provincial del partido Liberal Na-
cional, ha dirigido al Director de eite 
periódico, la sígnente patriótica inv i -
tación: 
Camagüey 27 de Septiembre de 1904 
Sr. Bernardo Callejas 
Santiago de Cuba. 
Sefíor: 
A mediados de Octubre próximo ve-
nidero tendrá efecto en la Habana la 
Convención Nacional del partido Libe-
ral Nacional. Los liberales eamagüeya-
nos, de acuerdo con los de las Villas, 
lian resuelto reunirse en Camagüey el 
5 de Octubre próximo venidero, sin ca-
rácter oficial, para en dicha junta exa-
minar detenidamente el problema polí-
tico del momento, y después procurar 
trazarse una línea de conducta común 
que les sirva como de norma en las se-
siones de la Convención Nacional. 
Es innegable que parte del liberalis-
mo habanero, algunos de sus directores 
al menos, no han sabido ó no han po-
dido asumir, en orden al eouflicto par-
lamentario, la actitud enérgica y radi-
cal que á Pinar del Río, Oriente y Ca-
mágüéy convenía. 
Es posible que un cambio de impre-
siones, realizado entre liberales de la 
República, acierte á impr imir al parti-
do Liberal Nacional la orientación de-
bida. 
El comité provincial invita á usted, 
por mi conducto, á la reunión que ha-
brA de tener efecto aquí el 5 de Octu-
bre, y espero no ser desatendido por 
usted. 
De usted atentamente. 
Juan R. Xiques. 
A l agradecer profundamente el honor 
que le dispensan sus enérgicos correli-
gionarios en Camagüey, el seflor Calle-
jas se propone asistir al importante ac-
to, en unión de las personas que desig-
ne nuestro Directorio Provincial, tam-
bién invitado especialmente, para lle-
var al seso de la provincia hermana las 
amargas impresiones que han dejado 
en el espíritu de Oriente las iniquida-
des que acaban de cometer los modera-
dos, al constituir la Cámara de Repre-
sentantes con violación y desprecio de 
todos los derechos que parecía garantí-
zar el Código fundamental de esta des-
graciada República. 
Este d o c u m e n t o , aunque es de 
a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e pertenece á 
l a po s t e r i dad , . , y á los seises. 
N o puede ser comen tado s ino 
en los d í a s seis y dieciseis d e l mes 
presente. 
Po rque los d í a s 5 y 15, a l pa-
recer, c a n t a r á n los l iberales c o m o 
seises. 
E l d í a Io de l ac tua l c o m e n z ó á 
publ ica rse en Matanzas u n n u e v o 
d i a r i o con el t í t u l o de La Nueva 
Aurora, de c u y o p r o g r a m a r e p r o -
d u c i m o s l o s igu ien te : 
Sa dedicará especialmente en abogar 
por las clases contribnyentes, haciendo 
uua sostenida campaña contra los exce-
sivos y numerosos impuestos que hoy 
se cobran por el Estado, la Previncia y 
el Municipio. 
Defenderá con entereza i los comer-
ciantes é industriales, acosados actual-
monte por las trabas fiscales de unas 
tarifas recargadas y un reglamento de 
Impuftstos extraordinarios vejaminoso 
y demoledor. 
Romperá lanzas en favor de la agri-
cultura, abandonada en estos momentos 
por los poderes de ¡a Nación, cuando 
del desarrollo agrícola depende la prin-
cipal fuente da riqueza de este país, la 
que en vez de merecer la preferente 
atención de nuestros gobernantes y le 
gisladores, ha sido mirar hasta ahora 
con punible indiferencia, por no decir 
con criminal desdén. 
Aclamará por los sufridos propieta-
rios urbanos, amenazados en estos ins-
tantes con la formación de un nuevo 
amillaramiento, cuyo propósito estriba 
en aumentar las rentas imponibles, pa-
ra que resulte mayor la cuota contribu-
tiva. 
Defenderá á las clases trabajadoras y 
consumidoras en general, las cuales se 
hallan en pésimas condiciones, no por 
falta de trabajo, sino por el crecido 
precio de los artículos de primera ne-
cesidad, encarecimiento debido á las 
luchas y exhorbitantes contribuciones 
establesidas, las que al fin y al cabo 
vienen á perjudicar despiadamente á 
los consumidores pobres y á todos sin 
excepción. 
C h o q u e usted, sarraceno!. . . 
Y nos apresuramos á l l a m a r l o 
sarraceno, á t í t u l o de f r a t e r n i d a d , 
porque , s i c u m p l e l o que ofrece 
en su p rograma , no f a l t a r á n ca-
lientes que le n o t e n de perro j u -
d í o . 
D e El Liberal: 
Esta noche, á las nueve par t i rán pa-
ra Santiago de Cuba estos nnestros ilus-
tres correligionarios. E l señor Caste-
llanos llevará la representación de los 
acusadores en la causa seguida contra 
los miembros de la Junta de Escrutinio 
de Santiago de Cuba. E l señor Gómez 
va á presenciar los debates judiciales y 
á contribuir con su presencia y sus 
prestigios, á la definitiva organización 
de las huestes liberales en la provincia 
oriental. 
Reciban nuestro saludo de despedi-
da, nuestros ilustres correligionarios. 
A h o r a los despiden los l ibe ra -
les con saludos, d e s p u é s los r ec i -
b i r á n los moderados con la a m -
n i s t í a . 
T o t a l , flautas y p i tos . 
Respecto á los u n i f o r m e s d i -
p l o m á t i c o s h a y m á s o p i n i o n e s 
que d í a s , y ya se sabe que hay 
m á s d í a s que longan iza . 
A p r o p ó s i t o de ellos dice Ei 
Nuevo Pcits: 
Aquí , donde no existe marina de 
guerra, ni organización mil i tar marí-
tima de ningún género, estamos vien-
do á empleados de Hacienda que reci-
ben visitas oficiales, y las hacen á los 
comandantes de los buques de guerra 
extranjeros que fondean en este puerto, 
vestidos de uniformes de comodoros y 
almirantes, más ó menos vistosos, pero 
debidos á su vanidad caprichosa, pues 
ninguna ley los autoriza á usarlos. 
Estos son hechos pretéri tos y pre-
sentes, de mayor importancia que los 
futuros cuyo solo anuncio ha lastimado 
la susceptibilidad patriótica del señor 
Cabello y sus compañeros. ¿No podrían 
estirar un tanto las fiechas con que 
apuntan al Ejecutivo, para saber tam-
bién á qué disposición se ajusta el uso 
de esos uniformes de marina? Porque, 
si nos ponemos á velar por el decoro 
de la República, preciso es conceder 
que los uniformes de los diplomáticos 
vivos y efectivos podrían ser ridiculos 
si fuesen de mal gusto su corte y sus 
colores; pero nunca tan divertidos á los 
ojos de los extranjeros, como los de al-
mirante que ven aquí, en un país que 
no tiene ni necesita marina de guerra. 
Pero ¡ c ó m o ! ¿ h a y a q u í m á s al-
mirantes que A r a n a , e l de la C h o -
rrera? 
S i los hay , hacen b i e n en u n i -
formarse, p o r q u e v i s t a hace fé y 
s inp les abona e l u n i f o r m e n o 
creeremos en su ex is tenc ia . 
Nos parece que n o va l e l a pe-
n a ocupar la a t e n c i ó n de las c á -
maras sobre si ha de ser c a l z ó n ó 
p a n t a l ó n , frac ó blusa, zapato ó 
bota, c h u p a ó casaca 
Porque , a l fin y a l cabo, bajo 
e l i m p e r i o b u r o c r á t i c o , todos 
" c a m b i a n la casaca", y todos v a n 
de chupa. 
¡ N o asamos y y a p r i n g a m o s ! 
U n cablegrama de El Mundo: 
Washington, Octubre 2.—Han lle-
gado aquí noticias de Panamá acerca 
de lo que allí ocurre. 
Se está preparando por los paname-
ños una apelación al Tribunal de La 
Haya contra la actitud de los Estados 
Unidos. 
Según ha declarado uno de los que 
con más entusiasmo trabajan por la 
apelación mencionada, ha declarado 
que las condiciones en que se encuen-
tra el Istmo, son intolerables. 
Dice que los Estados Unidos es tán 
colectando lo que producen los depuer-
de Colón y Panamá. 
Agrega que los americanos casi han 
anulado el servicio postal panameño. 
uHau llegado los Estados Un i d o s -
dijo—al extremo de imponer contribu-
ción á propiedades situadas fuera de 
la zona que les fué cedida para cons-
truir el canal," 
Según la misma persona, enya opi-
nión se ha publicado hoy, los actos re-
latados y otros de índole análoga, cau-
san irri tación en el pueblo de Panamá. 
Q u i e n n o qu i e r e buena m a d r e 
s u f r i r á m a l a madas t ra . 
Cor respondenc ia p a r t i c u l a r : 
Sr. Redactor de la Sección "La 
Prensa'' del DIARIO DE LA MAEÍNA. 
Muy señor mío: 
Hace como mes y medio que en los 
telegramas de L a Discusión leí que en 
Tokio se estaban adornando las facha-
das de los edificios con banderas y cor-
tinas para celebrar la toma de Puerto 
Arturo, que dicho periódico considera-
ba como cosa segura, al t i tular dichos 
telegramas con letras gruesas E L ÚLTI-
MO DÍA DE PUERTO ARTURO. 
Como á pesar del tiempo transcurri-
do aún sigue ese pedazo de tierra sien-
do rusa, y, no habiendo leído en el pe-
riódico de información á la moderna y 
á la americana que se hayan quitado 
las cortinas con tanta premura pues-
tas, me asalta la duda, que allí haya 
llovido lo mismo que aquí, en cuyo ca-
so supongo hayan sufrido mucho las 
cortinas con que los tokionenses que-
rían celebrar su victoria. 
Esta pregunta la hice al periódico 
donde leí la noticia; pero, con su in-
formación á la moderna y á la america-
na, me ha dado la callada por respues-
ta. Interesándome vivamente saber la 
suerte que han corrido esas cortinas, á 
usted me dirijo para que intercediendo 
con L a Discusión me haga saber si se 
han desteñido los trofeos coa que hace 
mes y medio anunció se engalanaban 
las calles de Tokio. 
De usted atentamente, 
Desiderio Sanies. 
B[e., Octubre 2. 
Las cor t inas , que e ran co lo r 
a m a r i l l o p á r v u l o , pasaron con 
las l l u v i a s a l " a m a r i l l o s i , " y po r 
la a c c i ó n d e l sol que las a l u m b r a 
a l co lo r c a n a r i o sub ido ; h o y d í a 
pasan de c a s t a ñ o oscuro. 
C u a n t o a l " ú l t i m o d í a de 
P u e r t o A r t u r o " fué el p r i m e r 
pan pan-amer icano . 
D i s p é n s e n o s nues t ro c o m u n i -
cante que n o in te rcedamos con 
La Discusión para que le con -
teste. N o le c o n t e s t a r á . 
E s t á p i d i e n d o á g r i to s i n m i -
g r a c i ó n de Suecia, y por a c á h a y 
b a r r u n t o s de que el colega q u i e -
re ' 'hacerse el sueco." 
N E C R O L O G I A . 
En carta de San Juan de los Yeras 
que hemos recibido, nos enteramos con 
honda pena del fallecimiento ocurrida 
en aquella población del Sr. D . Manuel 
González Gari, duefío de la Farmacia 
Moderna, y persona muy estimada por 
todo aquel vecindario, por sus condi-
ciones de honradez y caballerosidad. 
Era el Sr. González Gari agente del 
DIARIÓ DE LA MARINA en San Juan de 
los Yeras, cargo que desempeñó duran-
te mucho tiempo, y teníamos por lo 
tanto motivos para conocer las dotes 
que le adornaban, dotes que harán sen-
sible su desaparición por cuantos le tra-
taron. 
Reciban los familiares del Sr. Gonzá-
lez Gari nuestra más cumplida mani-
festación de pésame por la irreparable 
desgracia que hoy experimentan. 
u e n a 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
Ü S E S 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado s e g ú n fó rmula del D r . 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades c i e n t í -
ticas. 
H ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S - 2 ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
fRASCOS DE 3 TAMASOS," 
JEn todas las Droguer ías , 
Boticas y JPerfumerias 
de la I s l a 
2Q-1Í St 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R I C A R I A R U B R A 
de MD ÜABJDO F A L U, F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Kuwerosos v diatinauidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, ea el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión 3' el casaje á los ríñones de las arenillas 6 de los cálculos. CURA. LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una 
panacea] Aehe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir an 
estado patológico de los órganos gé nito-urinaiios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres lloras, en me-
día copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en toda las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
C 1694 1 S 
E L P E L O S E V A I S E V A I I S E F U E ! ! 
El Hfrpidde lo Salí-a 
a m n m 
Remedio Original que mita el Germen de la Caspa 
M u y basta-Muy a t r a c t i v a 
La mujcir ño facciones bastas no carecerá 
de atractivo si tiene la cabeza coronada por 
abundante mata de pelo hermoso. Pero el 
más bello contorno de un rostro femenino 
El HcrpKide lo Satvit Demasiado Tarde para el Herpioide 
pierde mucho de sus atractivos si el cabello 
es escaso ó no es sano. El microbio de la cas-
pa pone el cabello quebradizo, le priva del 
lustre n^ural, y sucesivamente da lugar á la 
caspa, Isrcomezón del cuero cabelludo y la 
caída del cabello. El Herpicide Newbro ex-
tirpa íi este enemigo de la belleza y permite 
que el cabello crezca natural. Es una loción 
elegante. Da resultados maravillosos. No 
no tiene aceite ni tinte. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
E u todas las Pr inc ipa le s F a r m a c i a s 
" L A R E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes 
SAPOSANA: jabón medicinal para suavizar 
el cutis; delicioso para el baño, emoliente y 
desinfectante. 
DOLOEES DE MUELAS. 
LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada según fórmala 
del 
E l dolor m á s agudo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la ap l icac ión de la 
O D O N T A L I M . 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Uua cucharada equi-
vale á uu beefteak. 
De venta eu todas las Farmacias. 
12131 30-29 St 
A P A R T A D O 6 6 8 O I I » T E L E F O N O 
X C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿EN Q U E C O N O C E T D . S I ÜN 
E L O J D E R O S K O 
p a t e n t e © s l e g í t i m o ? 
e i p l s í r t r a e i i la esfera 11 rilo lefiice; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
til 33.2. c o s ^ a a a j p o . t « , «3. o © fía . 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l un ̂ r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i la tes , el par, so l i t a r ios para cabal lero 
desde i á 6 k i l a t e s , sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, 6 con preciosas perlas a l cen t ro , 
r u b í e s o r ien ta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear, i 
RÍCLA 37i. ALTOS. ESO.. A AGUIAR—aPIHÍli 1166 
Sumios 
— DE 
c 1886 10 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gúco; CURA el 98 por 100 de losentermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y diseuilatdterí, aacióu del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hípocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra tíTOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta; calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente parala l&ia de Cuba J. Rafa-
cas Nollá y Teniente Key núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53, 
• ^ O X j X j É T ' X I K r (33) 
US M i S w m CÍL 
Novela histórico-social 
POR' 
C A R O L I N A I N V E E N I Z I O . 
P R I M E R A P A R T E 
ó 
L A H Í J A D E L A S E S I N O . 
(3 novela, publicada por la Caea Editorial 
de Maucci, se vende ea "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
—Lo comprendo todo, —dijo el de-
legado,—aquellos miserables, creyén-
doos muerta, os desnudaron... luego 
vuelta á vestir con ropas sucias, os lle-
varon á la orilla del Arno y os arroja-
ron en él, esperando sepultar en el 
agua su delito. 
— ¿Pero el fin de todo esto?—pre-
g'untó el médico. 
— E l robo—respondió el delegado— 
y «1 cazador debía de ser un cómplice. 
Nina sentía un frío intenso y rechi-
naba los dientes de terror. 
El director y el médico estaban v i -
Tawícnte conmovidos. 
E l delegado continuaba mostráudose 
tranquilo, y desdoblando un paquete 
que tomó de una silla: 
—¿Es este el servicio que llevabais?— 
preguntó. 
Un ligera rubor subió á las mejillas 
de Nina. 
—No, señor, yo llevaba aquella no 
che un vestido de raso negro. 
—Mis sospechas, son pues, justas: 
vuestros asesinos os quitaron todo lo 
que podía haceros reconocer, ya que ni 
esta sucia basquiña, que lleváis, n i es-
ta vieja camisa, n i estos zapatos rotos 
os per teñí ecan. 
—¡Oh! no... no. 
—Basta: os agradezco los datos que 
me habéis dado. 
Ahora estáis cansada y debéis de 
descansar: nos volveremos á ver ma-
ñana. 
— | Y cuándo saldré de aquí? 
—Pronto, os lo aseguro. 
El delegado y el director solos al aya 
y al médico. 
Este tomó el pulso á la joven, 
—¿Acaso tengo fiebre? preguntó v i -
vamente Nina. 
— Un poco, pero no es nada: algunas 
horas de sueño tranquilo bastarán pa-
ra disipar esta ligera agitación, os lo 
prometo. 
—¡Oh! ¡cuánto os debo, señor, cuán-
to!—exclamó con efusión Nina, jun-
tando las manos con expresión de i n -
mensa gratitud. 
—Dejad que disfrute en paz el pla-
cer de haberos salvado—dijo el médico 
sonriendo—bebed aun uu poco de esta 
poción y dormiréis tranquila. Por la 
mañana volveré á veros. 
Marchó cou la cabeza alta y una 
sonrisa de triunfo en los labios. 
A la mañana siguiente, el módico 
llegó cuando apenas se había desper-
tado, observándola pareció experimen-
tar viva satisfacción 
—¿Cómo os encontráis? 
—Muy bien, señor .. me parece te-
ner apetito. 
El médico se rió con gusto. 
—Bravísimo — exclamó,—ahora os 
haré traer en seguida uu buen almuer-
zo; luego podréis levantaros. 
—No tengo aquí n i vestidos, n i ropa 
blanca—dijo t ímidamente el aya—ne-
cesitaría mandar á casa de la señora 
donde estoy alojada, y la cual creo que 
tendrá aún mi equipaje. 
—Iremos nosotros mismos acompaña-
dos del delegado—respondió el médico, 
—hemos pensado en todo. El director 
del establecimiento, en tanto, ha pues 
to á vuestra disposición la ropa blanca 
y los vestidos de su mujer. 
—¡Ah! ¡Qué buenos son todos!—ex-
clamó Nina con expansión y reconoci-
miento. 
Dos horas después, el aya, regocija-
da' fuerte, vestida con un modesto 
vestido, que le estaba ni pintado, salía 
del establecimiento eu compañía del 
delegado y del médico, y sabían á uu 
coche de plaza 
Nina dió la dirección de la calle 
donde se había alojado, pero no sabía 
el número de la casa ni el nombre de 
de la dueña, 
—¿Recordareis , sin embargo, la ca-
sa?—preguntó el delegado, 
—Perfeetameute, 
Durante el trayecto se cambiaron 
pocas palabras entre aquellas tres per-
sonas. 
Una cierta tranquilidad invadía el 
espíri tu del aya, y la alegraba el páli-
do semblante. 
—Si Dios me ha dejado vivir—pen-
saba—da muestras de que no me aban-
dona y que podré cumplir todavía mi 
juramento. 
Hizo detener el coche delante de una 
casa de apariencia modesta, 
—Es aquí en el primer piso—dijo al 
delegado—¿pero aquella señora vivirá 
aquí todavía? 
—Ya lo verendos. 
Subiendo la escalera, Nina erperi-
montaba turbacibn profunda, una mis 
teriosa contrariedad. 
Y cuando hubo llegado al piso tuvo 
que apoyarse en el brazo del. médico, 
porque se sentía desfallecer. 
— ¿Qué teoeis?—preguntó éste cou 
premura. 
—Uu ligero vahído, pero ha pasado. 
E l delegado había extendido ya la 
mano á la campanilla y ao 8» había 
desvanecido aún ©n el aire la úl t ima 
vibración, cuando se abrió la puerta y 
una señora de edad madura compare-
ció. 
Miró á los dos hombres con indife-
rencia; pero su mirada se detuvo en 
Nina que se había adelantado. 
—¿Vos!... ¡ah! sois vos... que venís 
á verme—exclamó con alegría Sincera. 
—¿Me reconocéis aún?—dijo Nina 
con voz trémula. 
—Sí, aunque estáis muy delgada. 
Pasad... pasad; ¿vienen con vos esos 
señores? 
—Sí, me han acompañado para el ca-
so en que no me recordarais. 
—Adelante... adelante; sean bien ve-
nidos. 
Y la señora hizo pasar á Nina y á los 
demás á un pequeño saioucito, y les 
ofreció sillas. 
—¿Volvéis á quedaros conmigo? — 
preguntó luego á Nina, que sentía el 
corazón aliviado por la acogida. 
—Sí, para muchos días ,—respondió; 
—vos debéis de tener aquí aun mi equi-
paje. 
La señora dió un salto y miró á Nina 
con estupor. 
—¿Vuestro equipaje? Yo no tengo 
vuestro más que uua pequeña bolsa de 
piel que me olvidó de dar áaque l hom^ 
bre que vino por vuestra ropa. Me sor-
prendió que uo advirtierais la falta de 
la bolsa y que uo la mandára is á bus-
car. 
Nina se había puesto pal idís ima; el 
médico y el delegado cambiaron uua 
extraña mirada. 
Decís. . . que vino un hombre á 
buscar el equipaje de la señorita? ¿Cuán-
do? 
El d ía siguiente al que dejóme la se-
ñori ta . 
Por lo demás, ella puede deciros que 
la noche de partir me había avisado.— 
Quizá—me dijo—encuentre á la familia 
con la que debo de quedarme, y en ese 
caso mañana mandaré á bascar mi 
equipaje. 
—Es verdad—afirmó el aya. 
— A l día siguiente vino en electo uu 
hombre alto y grueso, que me trajo 
vuestro saludo y me dijo que debiendo 
salir vos de Florencia de un momento 
á otro, no podíais venir á verme en per-
sona; y que á la vuelta no os olvidarías 
de mí. En ñu, para tranquilizarme me 
enseñó vuestra cartera, y no teniendo 
nada que oponer, le entregué el equi-
paje, olvidando únicamente ia bolsa 
que, conservo. 
Nina había escachado atentamente f 
se disponía á hablar, cuando un dele-
gado la detuvo cou un gesto y dir igién-
dose á la dueña: 
—¿Sabéis, señora, quiéu era aquel 
hombre! 
(Oonünuará) 
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L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A las tres y media de la tarde dió 
comienzo la sesión de ayer. Presidió el 
8r. Méndez Capote, asistiendo dieciseis 
senadores. 
F u é aprobada el acta de la sesión an-
terior. 
Se reanudó la discusión de la moción 
del sefior Cabello, impidiendo á los 
Cónsules y diplomáticos de Cuba el uso 
del uniforme. 
E l señor Dolz hizo uso de la pala-
bra en favor del proyecto que autoriza 
el uso del uniforme, para demostrar su 
uti l idda dió lectura á una comuni 
cación que el Secretario de Estado 
de los Estados Unidos, Mr. Hay, 
dir igió á los representantes de las 
naciones que allí tienen su repre 
sentación, para que los diplomá-
ticos fuesen de uniforme á las recep-
ciones oficiales que habían de celebrar 
se en la Presidencia de la Eepública, 
Pero aquí—agregó—se ha tomado la 
discusión de esta moción como protesto 
para dar un palmetazo á nuestro primer 
magistrado, haciéndole blanco de las 
censuras del pueblo. E l señor Cabello 
ha querido aprovechar esta ocasión pa-
ra atacar al Presidente de la Eepúbl i -
ca, pero las mayorías no deben con-
sentirlo, n i deben tampoco dar lugar á 
que las oposiciones hagan desplantes 
contra el ciudadano que representa el 
símbolo más prestigioso de nuestraT l i -
bertad. Se ha dejado de discutir el pro-
yecto de inmigración para lanzar l in-
dezas contra el Poder Ejecutivo de la 
nación y no se discute tampoco una co-
municación que el Rector de nuestra 
Universidad ha dirigido al Senado con 
carácter de urgente, para resolver en 
aquel centro de instrucción algunas me-
didas que han de beneficiar á los estu-
diantes pobres. 
L a Discusión—continuó diciendo el 
Sr. Dolz—que se ti tula órgano del mode-
rautismo, al hacer la reseña de la se-
sión última publica un párrafo con el 
t í tulo de "Triunfo del Sr. Sanguily" 
donde da cuenta de los ataques que 
aquel senador dirigió al Ejecutivo al 
discutirse el socorro para el Sr. Mer-
chán. ¡Qué gran sarcasmo! En la Uni-
versidad, el día de la apertura del cur-
so, no se hablaba más que de la falta 
de seriedad del Senado siempre que 
se trataba de algdu asunto en que es-
tuviese interesado el Presidente de la 
Eepública. Esto últ imo me ha dado á 
m i alientos para venir aquí á oponer-
me este desquiciamiento moral que ya 
repercute en toda la Isla por el solo 
hecho de haber comenzado en este Se-
nado. 
Yo pido á la mayoría que se oponga 
á ello con todas sus energías, rectifi-
cando su ruta para emprender otra 
nueva en la que debemos trabajar 
técnica y científicamente. l ío tenemos 
autoridad moral n i constitucional; si el 
Presidente no es bueno, ancho campo 
tienen los partidos para postular á la 
Presidencia á otra persona que lo sus-
t i tuya con ventaja. Cumplamos con 
nuestro deber proyectando y aproban-
do las leyes necesarias á nuestra es-
tabilidad polít ica y á nuestra vida in-
dustrial. Dejemos, pues, á ese ilustre 
y respetable anciano que continúe su 
obra grande y digna. 
Los tenaces opositores del poder 
Ejecutivo no son, ni mucho menos, los 
verdaderos representantes del pueblo; 
al pueblo nada le importa que los di-
plomáticos vistan el uniforme ó el frac. 
Para el pueblo cualquiera de esta dos 
prendas será el uniforme de nuestros 
diplomáticos. 
E l Sr. Cabello negó que en su dis-
curso hubiese ataques para el Presi-
dente de la Eepública. E l señor Dolz 
viene hoy á darme gusto, porque mis 
palabras llegaron á la Presidencia, 
donde al parecer no cayeron muy bien. 
Nosotros no nos hemos opuesto á que 
este dictamce pasara á la Comisión co-
rrespondiente. 
Los senadores del partido liberal vie-
nen aquí á las dos en punto de la tarde 
para cumplir con su deber; en cambio, 
esa mayoría salvadora de la Nación y 
defensora (no en todos los casos) del Eje-
cutivo, viene á las cuatro de la tarde; 
con lo cual se l imita á una hora la dis-
cusión diaria de ese proyecto que tan-
to interés se tiene en aprobar para po-
der tratar esos asuntos que hoy se de-
clara que son tan urgentes. En la últi-
ma sesión se hubiera aprobado mi me-
ció si el señor Dolz no hubiera aban-
donado la presidencia para venir á 
ocuparse de esta cuestión, que hoy con-
sidera tan nimia. Si el señor Dolz, tiene 
tanto interés en que este proyecto se 
abandone, ¿para que viene á pronun-
ciar aquí un discurso, no en pró ni en 
contra del proyecto, sino para defender 
al Ejecutivo con mengua de la dig-
nidad del Senado? El señor Dolz ha 
pisoteado al Senado; lo ha rebajado. 
J a m á s a taqué al Presidente, pero 
hoy le atacaré y continuaré atacándole 
en las próximas sesiones, porque ese 
anciano venerable podrá ser honrado, 
pero no son los hombres que le rodean. 
La honra de éstos hace tiempo que an-
da por los suelos. 
El señor Cabello pronunció las ú l t i -
mas palabras con mucha excitación, 
declarando en seguida que aún le que-
daba más por decir, pero que por el 
momento se hallaba en la imposibili-
dad física de continuar, por lo que ro -
gó á la Presidencia que concediese la 
palabra al senador que le correspondie-
se por turno hacer uso de ella. 
El señor Sanguily pronunció un dis-
curso muy extenso, rebatiendo una por 
una todas las manifestaciones que el se-
ñor Dolz había expuesto y diciendo que 
dichas manifestaciones debían recojer-
las los senadores que componen la ma-
yoría, la que al parecer andaba un po-
co descarriada. BI Reglamento —agre-
gó—no autoriza á ningún senador para 
dirigirse al público, y la Mesa lo con-
sintió y además alteró el orden de dis-
cusión como el partido moderado alte-
ró, la Constitución cuando lo creyó con-
veniente á sus t r iquiñuelas parlamen-
tarias. 
La acusación que el señor Dolz nos 
hace, al decir que aquí sólo venimos á 
combatir al Ejecutivo, es muy so-
corrida, es lo que en Francia suele lla-
marse salida de pobre. 
La Constitución determina la posibi-
lidad de que el Presidente de la Re-
pública sea un un pecador y no un an-
ciano venerable. Parece que los elogios 
que la prensa nos hizo al señor Cabe-
llo y á mí han soliviantado al señor 
Dolz. Si yo convirtiese al Senado en 
una mesa anatómica, el Presidente de 
la Repúbl ica quedaría hecho un cadá-
ver en completa descomposición, pero 
no me dedicaré á esa tarea, porque yo 
nunca he sabido aprovecharme de estas 
ocasiones. 
Por haber transcurrido las horas re-
glamentarias, se suspendió el debate, 
quedando en el uso de la palabra para 
la próxima sesión el señor Sanguily. 
Se acordó prorrogar la sesión por una 
hora más. 
Se dió lectura á un nuevo proyecto 
de inmigración, redactado por la co-
misión especial, en el que se establece 
que los inmigrantes no sean menores 
de dieciocho años de edad, se aumen-
ta el crédito á ochocientos mi l pesos, y 
se exige que los inmigrantes sean pro-
cedentes precisamente de Baleares, Ca-
narias y Península Ibérica. 
Después de un debate muy extenso, 
en el que intervinieron varios senado-
res en pro y en contra, fué aprobada 
la totalidad por diez votos. En la se-
sión p róx ima se discutirá él articu-
lado de este proyecto. 
A las seis y cuarenta minutos se le-
vantó la sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Por falta de quorum no pudo ayer 
celebrar sesión este cuerpo colegis-
lador. 
Concurrieron 28 representantes mo-
derados y 3 independientes. 
Faltaba uno para completar el quo-
rum Dolz. 
Consejo Provincial 
La sesión de ayer se concretó á la 
lectura del acta de la anterior, á conce-
derse tres meses de licencia alSr. Esta-
nislao Cartañá, que pasa por enfermo al 
extranjero, y á darse por enterado el 
Consejo de haber sido aprobado por el 
Ejecutivo de la Provincia el acuerdo 
sobre que la fianza del Tesorero Pro-
vincial sea pagada con cargo al capí-
tulo de Gastos Varios, del actual pre-
supuesto. 
S E S I O i f M U N I C I P A L 
DE AYER 3 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco de la tarde. 
Presidió el Alcalde, señor O 'Farr i l l . 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Con motivo del choque ocurrido el 
el sábado úl t imo entre un t ranvía eléc-
trico y una ambulancia, del cual resul-
taron una persona muerta y otras he-
ridas, el doctor Porto propuso que el 
Abogado Consultor del Ayuntamiento, 
parte acusadora, se persone en la cau-
sa criminal que se instruye para recla-
mar indemnización por daños y perjui-
cios, y además, que se le pase una co-
municación á los empleados del servi-
cio sanitario municipal que resultaron 
heridos, lamentando el accidente y 
deseándoles un rápido y total restable-
cimiento. 
B i Alcalde manifestó que había an-
ticipado á los deseos del doctor Porto, 
por estimar que la Empresa de tran-
vías era responsable de ese choque, 
pues en todos los países cultos se res-
petaban los carros de Sanidad, Bom-
beros y correos, deteniéndose los ve-
hículos para darle paso libre. 
En vista de esas manifestaciones del 
doctor O'Farr i l l , no se adoptó ningún 
acuerdo. 
Se autorizaron las fiestas y juegos l í -
citos que se celebrarán el día 10 del ac-
tual en la barriada del Pilar, declarán-
dose, además exento de derechos el bai-
le que se celebrá ese día en la calle do 
Matadero núm. 1. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación del Secretario de 
Obras Públicas, participaudojque no es 
posible acceder á la reparación de la 
calle de 27 de Noviembre, en Regla, 
por no contar aquel departamento con 
fondos disponibles para ello y existir en 
la Habana calles de mayor importan-
cia que reclaman una inmediata repa-
cióu. 
E l señor Veiga protestó contra el es-
tablecimiento de torniquetes de entra-
da en el Frontón Ja i -Ala i pedida por 
la Empresa, porque caso de algún ac-
cidente se dificultaría en extremo la 
salida del público. 
E l Alcalde manifestó que siendo la 
resolución de ese asunto de carácter gu-
bernamental, se proponía denegar la 
autorización solicitada, por haber sido 
injormada ésta en sentido negativo por 
el Arquitecto Municipal. 
Se concedieron 30 días de licencia 
por enfermos á los señores don Ramón 
García Osuna y á don Sebastián Lie-
rena, empleados del Municipio. 
A propuesta del señor Sedaño se 
acordó la composición y pintura de las 
sillas de los paseos públicos y la redac-
ción de un nuevo reglamento de extin-
ción de incendios. 
La sesión terminó á las seis y media 
de la tarde. 
Movimiento Marítimo 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Procedente de Bilbao, Santander y 
la Coruña, entró en puerto ayer tarde, 
el vapor correo español Eeina María 
Cristina, conduciendo carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
L A *'NA V A R R E " 
Y E L " V I G I L A N C I A " 
Ayer tarde, entraron en . puerto los 
vapores L a Navarre, francés, de Saint 
Nazaire, Coruña y escalas; y el Vigi-
lancia, americano, de Nueva York. 
Ambos buques conducen pasageros 
y carga general. 
E L " J U L I A " 
Con carga y 41 pasajeros entró en 
puerto ayer, el vapor cubano Julia, 
procedente de Puerto Rico y escalas. 
E L " H I R U N D O ' ; 
Este vapor noruego fondeó en puerto 
ayer procedente de Filadelfia con car-
gamento de carbón. 
E L "BXCELSIOR" 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el vapor americano Fxeelsior, proce-
dente de New Orleans con carga gene-
ral y pasajeros. 
G A N A D O 
De Veracruz se importaron ayer 
107 vacas con sus crías, 43 caballos, 1 
torete, 209 vacas horras, 1 mulo, 2 bu-
rros, 9 burras y 1 cría, y 192 yeguas 
con 6 crías. 
M I M i 
No se trata de una novela sino de 
una cosa real y positiva como es el pa-
go del Ejército Libertador. Dentro de 
breves días empezarán á distribuirse 
por teda la Isla algunos millones de 
pesos en oro americano. Si á esto se 
une el importe de la zafra próxima, 
que promete ser abundante, dará por 
resultado una verdadera Lluvia de Oro, 
que caerá sobre todo el país en los 
próximos seis ú ocho meses. Las águi-
las americanas de veinte pesos, las 
medias de diez y los aguiluchos de 
Jive dollars van á volar en bandadas 
por toda la Isla y á posarse en los bol-
sillos de los campesinos, trabajadores, 
industriales, comerciantes etc. Ese 
maná del cielo nos viene á todos de 
perilla, pues estamos muy tronados. 
E l Dr. González se congratula de ese 
futuro bienestar que va á experimen-
tar el país. Los enfermos del pecho y 
de la garganta tendrán dinero con qué 
comprar Licor de Brea del Dr. Gonzá-
lez,, que es el mejor pectoral y depu-
rativo que se conoce. Millares de pa-
cientes lo atestiguan. La alegría no 
cura el estreñimiento y los estreñidos 
tendrán con qué comprar el Té jayones, 
que es un gran regulador del organis-
mo. Las mujeres, que han de llevar 
una buena parte en el reparto del di-
nero, las mujeres anémicas tendrán con 
qué comprar el mejor Reconstituyente 
de la Sangre, que se llama Carne, Hie-
rro y Vino del Dr. González. Los dis-
pépticos podrán proveerse del mejor 
Digestivo, que es el Elixir de Laciopep-
tina de Baumé, preparado por el Dr. 
González. Los canosos podrán teñir 
sus cabellos con los famosos Tintes Ni-
ñón de LlEnclos, preparados por el Dr. 
González, que tiñen á voluntad del 
consumidor, de Negro, Castaño ó Ru-
bio. Y como sería larga la lista de los 
productos que se hayan á la venta en 
la Botica y Droguería San José, ca-
lle de la Habana 112 esquina á Lam-
parilla, el Dr. González recomienda á 
todos los que empiecen á manejar dine-
ro y necesiten comprar medicinas, 
art ículos de curación y perfumería, 
que se pasen por la Botica San José, 
donde encontraráu de todo y á precios 
módicos. 
112 Habana, esquina á Lamparilla-. 
C 1871 i obre. 
P A Ñ O S 
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EN PALACIO 
El Juez de Primera Instancia ó Ins-
trucción de Gienfuegos, don Luis Cu-
bos,, estuvo ayer tarde en Palacio á sa-
ludar al señor Presidente de la Repú-
blica. 
EL EEPAETO DE LOS CHEQUES 
Mañana comenzará en la Haba-
na el reparto de los c^e^ues pertenecien-
tes á los individuos del 5V cuerpo del 
Ejército Libertador. 
El pagador, Guillermo Scheweyer, 
se s i tuaré en el Arsenal. 
LOS CETTIFICADOS DEL EJÉRCITO 
E l Secretario de Hacienda, por de-
creto de ayer, ba dispuesto que la Co-
misión compuesta do los señores Hugo 
Kobert, Frsueisco López Leiva y M i 
guel Ir ibairen, que estaba repartiendo 
en esta capital los certificados del i 
Cuerpo del Ejército Libertador, veri - : 
que también la entrega de los certifi-
cados de los demás cuerpos, á fin de 
facilitar los á veteranos y á los here-
deros de los fallecidos la recogida de 
dichos documentos. 
EL SEÑOR DOLZ 
La entrevista celebrada ayer por el 
senador sefior Dolz, con el señor Pre-
sidente de la República, de la cual d i -
mos noticia en nuestra edición anterior, 
fué para tratar de los nombramientos 
de oficiales del Cuerpo de Art i l ler ía , 
los cuales se hallan pendientes de la 
aprobación del Senado. 
E l sefior Dolz, fué invitado después 
á almorzar con el sefior Estrada Palma. 
EDIFICIO IMPORTADO 
A.yer empezó á desembarcarse la ar-
mazón de hierro traida de los Estados 
Unidos en el vapor Matanzas para el 
edificio de la nueva planta eléctrica 
OLONINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis re t ra tos á l a per 
f ecc ión p o r U N PESO. 
CURA POR QUE DA VIDA. 
SE V E N D E en todas LAS BOTICAS. 
alt 26Ag9 
UN HOMBRE HONRADO. 
Sr. Editor: Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te, les mandaré por correo en carta sella-
da el plan que seguia y por el cual obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es m i idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlata-
nes, hasta perder la fó del género huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de 
curarse. 
No teniendo nada que vender n i que 
enviar G. A . D. no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant. Box Delray, Mich, 
EE. U U , alt 30-23 As 
N C I A 
S H A N C E R T A M E N P O P U L A R 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 22 D E D I C I E M B R E . 
' S IRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
cl830 1 O 
que la Compafíía de Gas y Electricidad 
de la Habana se propone levantar en 
breve plazo en sus terrenos de Talla-
piedra. 
E l peso del citado armamento es de 
cien m i l kilos. 
REGRESO 
A bordo del rapor cubano Julia, de 
la casa de los señores Sobrinos de He-
rrera, que entró en puerto ayer tarde, 
regresó á esta capital, de su viajo á 
Santiago de Cuba, la señora dofia M a -
ría del Pino de Yero, esposa de nues-
tro amigo el señor don Luis Yero M i -
niet, Inspector General del Puerto. 
Sean bienvenidos, 
EL GENERAL ACEVEDO 
Ayer tarde estuvo conferenciando 
con el señor Presidente de la Eepúbl ica 
el general Acevedo, sobre el asunto de 
actualidad: la inmigración. 
E l general Acevedo entregó al señor 
Estrcda Palma dos proyectos, uno de 
inmigración, presentado al Congreso 
hace ya tres años, y otro de protección 
á los cultivos menores con los elemen-
tos del pais. 
E l referido general salió muy com-
placido do su entrevista con el sefior 
Presidente, y espera confiadamente que 
sus proyectos sirvan do base á lo quo 
el Congreso y el Ejecutivo acuerden 
respecto á tan importante asunto. 
feL HOSPITAL DE SAN LiZAEO 
Ayer tarde estuvieron en Palacio los 
doctores Tomás V. Coronado y Gusta-
vo López, Presidente de la Junta de 
Patronos y médico, respectivamente, 
del Hospital de San Lázaro, haciéndo-
le entrega al Sr. Presidente de la Re-
públ ica del proyecto de presupuesto re-
lativo á la traslación de aquel estable-
cimiento al Cayo de Juan Tomás, situa-
do en el centro de la bahía de Cabafias. 
E l Sr, Estrada Palma prometió á di-
chos señores ocuparse con interés del 
asunto. 
DOS LEYES 
En la Presidencia de la República 
se recibieron ayer dos leyes votadas po i 
el Congreso, referente á las Haciendas 
Comuneras la una y concediendo uQ 
crédito para atenciones del Senado la 
otra. 
TRATADO DE EXTRADICIÓN 
A las cuatro de la tarde de ayer sa 
firmó en el Departamento de Estado el 
Tratado de Extradición de criminales 
entre Cuba y la Gran Bretafia, por loa 
Plenipotenciarios Sr. Carlos Ortiz y 
Coffigny, Secretario de Estado y Justi. 
cia, y Mr. Lionel Carden, Ministro re-
sidente de S. M Británica. 
A l acto de la firma asistieron el se-
ñor Aurelio Hevia, Director del De-
partamento de Estado y el Sr. Pedro 
Salcedo, Jefe del Negociado de Canci-
llería. 
Los Plenipoteneiarios cambiaron al 
tomarse el champagne, frases de mii-
tua contesía por la prosperidad de am-
bos países y por la salad de los jefes de 
las dos naciones. 
ESCRITURAS REGISTRADAS 
Las escrituras de retenciones, cesio-
nes y embargos de haberes del Ejérci-
to, anotadas en la Secretaría do Hacien-
da hasta el dia 30 de Septiembre úl t i . 
mo, que se cerró el registro, asciendea 
á 17,lí)tí. 
A cada uno de los Pagadores del 
Ejército se les ha remitido una relación 
de las escrituras registradas, á fin da 
que las tengan en cuentan al efectuar 
la entrega de los checks. 
JUNTA 
Ea ''Sociedad Económica de Amigos 
del País de la Habana" celebrará Jun-
ta General, hoy, martes 4, á las ocho 
de la noche en Mercaderes 22, con la 
siguiente orden del día : 
1 Comunicaciones. 
2 Informes de privilegios. 
3 Comunicaciones de la Sección de 
Educación: Escuela "Redención ," 
L A S A L U D R E S T A B L E C I D A 
Después de haber sufrido dos años 
de una fuerte tos. 
m 
SR. D . G A B I N O FRANCO. 
*To hay nada que delDÍIite el sistema entero como una tos crónica y 
pertinaz. Afecta constantemente la vitalidad y hace fácil camino para la 
Consunción y otras clases de padecimientos. Toda persona debe realizar 
que algún padecimiento siempre está emboscado de cerca para atacar las 
constituciones débiles. Pero vamos ahora á tratar de la parte beneficiosa 
de este artículo que es la más interesante para el. lector, y es, lo quo 
consta en la siguiente carta: 
* , " HABANA, CUBA, Mayo 2 3 de 1 9 0 2 . 
MUY DISTINGUIDOS SEÑORES; 
Deseo hacerles saber que su medicina me ha satisfecho mucho. Hacia 
dos años que venía padeciendo de una fuerte tos y venía curándome con 
varias medicinas y no se rae desaparecía. No encontré alivio hasta que 
tomé la OZOMULSI0N. Desde que he tomado este remedio soberano, he 
aumentado en peso, ha desaparecido la tos, y me encuentro completamente 
restablecido de salud. 
Quedo agradecido y á sus órdenes, 
GABINO FRANCO, 
Cullo do Reunión No. 8." 
Cuando el sistema se debilita por cualquiera causa y la persona 
entonces se encuentra en un estado pobre de salud, siempre es un consuelo 
sentir que hay un remedio soberano que pronto restablecerá las fuerzas 
perdidas y que hará volver el sistema á un estado normal de salud. Este 
remedio es siempre la famosa 0Z0MULSI0N, que combina las propiedades 
asombrosas del aceite de hígado de bacalao con los hipofosíitos, glicerina 
y guayacol. La feliz combinación de estos agentes medicinales tan bien 
conocidos, se encuentra solamente en la 0Z0MULSI0N legítima, y es 
OZOMULSiON que ha dado á ellos su inmenso poder para hacer bien al 
sistema. 
0Z0MULSI0N da, no solamente alivio inmediato á las membranas 
irritadas de la garganta y los pulmones, pero también da vitalidad á la 
sangre y la enriquece, crea carnes, estimula el sistema nervioso y mejora 
la digestión. Bajo esta influencia poderosa, el sistema llega pronto á un 
estado fuerte y vigoroso, y no solamente puede vencer sus tendencias 
débiles sino también puede resistir toda influencia de las enfermedades. 
Cuando se le da 0Z0MULSI0N á un niño que está creciendo, se puede 
ver al momento que ese niño demuestra más vigor. Se ve que los órganos 
de la digestión están funcionando de una manera saludable, como así lo 
demuestra sus mejillas rosadas, su buen apetito y carnes sólidas que 






O J O ! ! ! 
CONTUAAÍAKl 'A. 
Es de vi ta l importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-, 
sión de Aceite de Hígado do Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y, 
que esta contramarca de OZ0MULSI0M 
estó puesta sobre ella. No se deje enga-
ña r por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSI0N legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZ0MULSÍ0N 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos vencieu í'ft 
0Z0MÜLSI0N de dos tamaños; á 50 cents 
y $1.00 oro americano. 
I>1 A R I O P E t i A MARINA—^Edieién de la mañana.—Octubre 4 de 1904. 
ROÑICAS GALLEGAS 
E n el monte» 
E l 8urmena§6 se acentuaba. A u n q u e 
habi tuado a l dolor f ís ico el organismo 
q u e r í a abandonar su c o m p a ñ í a enojosa. 
L a r e d e n c i ó n por el dolor como finali-
dad de la v i d a me p a r c e í a una frase 
m u y bella, una humorada soberana-
mente hermosa de Campoamor. S í , el 
humor i smo es la e x p a n s i ó n del e s p í r i t u 
j o v i a l y sano; el dolor es l a c o n t r a c c i ó n 
de la mater ia y del e s p í r i t u enfermos. 
K o me s e n t í a yo capaz de r e d e n c i ó n 
acaso por creerme r ed imido . ¡Si el 
Bufr imiento red ime . . . ! y pensando en 
e l lo f u i á ver a l Galeno. 
—Doc to r ! yo noto este dolor, esta 
molest ia y este s í n t o m a . . . E l doctor 
me a u s c u l t ó y me i n t e r r o g ó . — M e sen-
t í a a d e m á s , h ipocondriaco, insomne, 
Úi spéps i co , t r i s t ó n ! . . . A s e n t í ; d e s p u é s 
unos minutos de s i lencio: mientras e l 
m é d i c o reflexionaba yo t e n í a e l a lma en 
u n h i l o de r e d e n c i ó n , y pensaba en ella, 
en la r e d e n c i ó n que yo no a l c a n z a r í a 
p o r l a v í a del dolor. Y o era i r r e d i m i -
b le . . . E l doctor h a b l ó ; d i a g n ó s t i c o : 
d e p a u p e r a c i ó n m u y avanzada, neuras-
tenia . Bécipe: descanso, a l i m e n t a c i ó n 
n u t r i t i v a , duchas, es tr ignina, v i d a de 
monte ; todo esto á escape, h o y mejor 
que m a ñ a n a 
S a l í de la consulta a larmado y cabiz-
bajo, j A l i m e n t a c i ó n n u t r i t i v a pa ra 
comba t i r el hambre, duchas pa ra c a l -
m a r la locura, es t r ignina para matar 
l a h idrofobia , v i d a de monte para cal-
ca lmar la fiereza! y a ú n me p a r e c i ó que 
e l doctor, vacilante, estuvo á pun to de 
a ñ a d i r ' ' y una camisa de f u e r z a " . . . 
j F a r a raí! E l yo empezaba á d e b i l i t a r -
ge in f lu ido por la neurosis. Y todo 
e l lo , lo del récipe, pa ra v e n i r á pa-
r a r en que no me c o n v e n í a l a re-
d e n c i ó n por el dolor . Tampoco e l doc-
t o r se r e d i m i r í a ; quedaba m á s cerca de 
l a camisa de fuerza que yo. L a neu 
rosis d i s c u r r í a , razonaba. . . ¡ P o b r e yol 
A n d a n d o , a l monte. A n t e s me des-
p i d o de la c iv i l i z ac ión , de la urbe, 
d o y m i a d i ó s c a r i ñ o s o á la sobriedad, 
l a cordura, el v i r u s a n t i r r á b i c o y la 
mansedumbre, y tomo l a cesta... que 
no es de plaza n i de pe lo ta r i . L a cesta 
viguesa es la volanta habanera. H a g o 
esta a c l a r a c i ó n para que n© se crea que 
a l tomar la cesta llevo la cesta; no, eso 
fué en t iempos que la amis tad i m p o n í a 
cier tos sacrificios. An te s d i p u t a d o cu 
nero ó poeta r ipioso que porta-cestas, 
¿ q u é dejamos si no para las po-bres-
chi-cas, los asistentes y los pe lo tar i s 
salvando el honor de la cancha? 
Dejamos a t r á s el Castro, ruinoso por 
l a incur ia , que siendo una leyenda de 
fortaleza no t iene la fortaleza de una 
leyenda, y tomamos el camino vec ina l 
ma lo , tortucso, endemoniado. " L a -
brador y vec ino" dicen en Gal ic ia 
cuando so habla de alguno que no es 
bueno; todos los vecinales son malos, y 
s i son caminos piores. Y entre tumbos, 
protestas y reflexiones l legamos á San 
Pedro de S á r d o m a , el lugar. C ie r ro los 
ojos, huyendo del detal le que me des-
i lus iona en el campo como desi lusiona 
l a c r í t i c a minuciosa y a t ó m i c a cuando 
j u z g a una obra de arte. A s p i r o á la 
c o n t e m p l a c i ó n d i rec ta y total del pa i -
saje en l a p l e n i t u d del panorama. Pre-
gun to p o r m i casa—la de m i casero, se 
ent iende—y me dicen s e ñ a l a n d o á lo 
ftlto:—Allá a r r iba .—Es un cast i l lo ro-
quero asentado en un oasis, y e l o a s i s -
como es de r igo r - e n u n desierto, que 
traen á l a memor ia la d i v i s i ó n topo-
gráf ica de l a A r a b i a en p é t r e a , desier-
ta y feliz. A s í es m i residencia: feliz 
por el oasis, desierta p o r l a soledad, 
p é t r e a por el cas t i l lo roquero; y para 
l legar hasta ella h a y u n camino risco-
so, de e x p i a c i ó n , de ca lvar io . M e 
acuerdo de Pales t ina . . . U n esfuerzo, 
el ú l t i m o ; ya estamos a r r iba . Eespi-
remos. 
A b r o los ojos. L a vis ta a l espaciar-
se se repl iega y los p á r p a d o s se bajan 
un momento: os la ceguedad r á p i d a , 
i n s t a n t á n e a que nos produce la he rmo-
sura. ¿Cómo describirla? San Pedro 
de S á r d o m a es un va l le precioso como 
todos los de Gal ic ia . ¡ C u á n t a s belle-
zas! Las m o n t a ñ a s no m u y elevadas, 
llenas ^de pinares y robledales, no t i e -
nen la p o e s í a de la grandeza; pero t ie -
nen el encanto de la poes í a , una p o e s í a 
suave y blanda como sus cuestas y sus 
laderas, sus vertientes y sus bajadas. 
K o hay entre ellas in te r rupc iones brus-
cas de abismo ó de p r ec ip i c io ; l a t ie-
r r a las une amorosamente, con amor 
de madre, y unidas las p ro longa para 
que l leven sus caricias a l v a l l e y lo 
protejan, y el va l le á su amparo per-
manece quieto, silencioso, adormecido, 
con los maizales, las parras y las huer -
tas. L a luz en el panorama no tie-
ne la d ia fan idad y transparencia que 
en Cast i l la ; tamizada por el claro-obs-
curo de la t i e r r a y por los matices ver-
dosos de á r b o l e s y plantas no deslum-
hra ; sus reverberaciones de u n b r i l l o 
apagado son apacibles. E l paisaje no 
es r ico de color, p redomina e l verde, 
cuyos matices delicados, m ú l t i p l e s , de 
g r a d a c i ó n a r t í s t i c a dan a l conjunto una 
tona l idad h a r m ó n i c a ; pero es r ico en 
su c o m p o s i c i ó n y en su factura , siem-
pre var iado, d i s t in to , de i n f in i t a s com-
binaciones. Las casas, d i seminadas 
como blancas palomas en u n sembrado 
y semi-ocultas entre los f rutales y los 
pinos donde el l ab rador gallego r u m i a 
sus amores y sus m o r r i ñ a s os hab lan 
de la v i d a apacible del trabajo. Has-
ta un r iachuelo que fe r t i l i za a l va l l e 
corre manso, s in ru ido , no quer iendo 
t u r b a r con su m u r m u l l o la paz real 
mente deliciosa d e l lugar, n i l a s e r e n í 
dad de su perspect iva, n i l a m e l o d í a 
vaga de los cantares gallegos, sencillos, 
rumorosos, t iernos. 
L a v i d a del campo calma algo l a so 
b r e e x c i t a c i ó n , esa neurosis m a l de l si 
glo que nos da la urbe c i v i l i z a d a ; pero 
e l cuerpo esclavo siempre del h á b i t o 
se resiste a l descanso. Quiere mover 
se, agitarse, i r y ven i r , como a l l á en 
l a c iudad, en la rusana y fatigosa l u -
cha por la v i d a . E l deter ioro que en 
los acumuladores—nuestro sistema ner 
vioso—ha p r o d u c i d o el exceso de car 
ga c o n t i n ú a a q u í ; es una p e r v e r s i ó n 
del m ú s c u l o ; se necesita que la v o l u n -
t a d le i m p o n g a l a qu ie tud saludable 
E l alma, no; el a l m a busca esta quie 
t u d y se sumerge en el la ; siente el can-
sancio, l a fa t iga y el agotamiento de 
sus potencias; anhela d o r m i r , d o r m i r 
mucho, con s u e ñ o de piedra , a r ru l l ado 
por la naturaleza silenciosa. Los pro-
blemas de la v i d a quedan a t r á s , muy 
lejanos; vistos desde a q u í , en la augus-
ta serenidad del pensamiento, ante l a 
conciencia, se t ransforman; los que 
c r e í m o s grandes—la a m b i c i ó n , e l p l a -
cer y los honores—se e m p e q u e ñ e c e n ; 
los que c r e í m o s p e q u e ñ o s — e l deber, 
las creencias y la v i r tud—se agrandan, 
crecen y se apoderan del e s p í r i t u . "Nos 
dicen que la v i d a esta en ellos. 
L lega hasta m í el toque de l Angelus. 
¡ Q u é intensa p o e s í a adquiere en el 
campo la v i b r a c i ó n de la campana que 
nos i n v i t a á la o r a c i ó n ! Y ot ra vez se 
apodera de m i pensamiento la humo-
rada del poeta que nos habla de la re-
d e n c i ó n por el dolor Pero la me-
mor ia me dice que el poeta cuando se 
ve í a acorralado por sus contradictores, 
lea r e p l i c a b a : — S é bueno, y te s e n t a r á s 
á la diestra de Dios Padre; y algo m u r -
mura en m i alma que la redención per 
la bondad, h u m a n i t a r i a y subl ime idea, 
s e r á m á s agradable á los ojos de la 
P rov idenc ia que la redención por el do-
lor, 
JUAN E I V E E O . 
AUTORES Y LIBROS 
U N V I A J E P O R E S P A Ñ A 
Los asturianos que residen en la H a -
bana han hecho á D . N i c o l á s E i v e r o u n 
- JABÓN BE m m i 
Las propiedades del Jabón de 
Reuter para limpiar y curar, lo dis-
tinguen de todos los otros iabones 
medicinados y de tocador. No sólo 
conserva, limpia la piel y libra de 
excrecencias malsanas, sino que es 
valiosísimo como correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer los granos 
y otras erupciones desagradables 
causadas por las impurezas de la 
sangre, Q 
Como jabón para su uso general 
en el tocador no tiene rival. Para Q 
la niñez y cuartos de enfermos, no cj 
hay ninguno que le iguale. Q 
J « o 
m u m CON LAS FALSIFICACIONES 
C1885 1 O 
P l i i l 
LisCIEARRILLOSIllOSMiAlMyC11 
son el rnmedio más eficáz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
S U F U R 0 S 0 
L a original y mejor 
combinac ión de su 
clase 
N i n g ú n otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a el T o c a d o r y e ¡ B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
US Fulíon St., New York, U. S. A. 
Lo venden todos los droguistas 
rue YMennej (odas las Farmacias 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DÜSAfíT es ím 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquiíicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á l o s adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. ' <£ |S fe^SSP 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la. dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
'•sienes. - - - - - - — — - ' ~V|£ 
P A P I I S , 8 , r u é V i v i e n n e , p en todas las Formadas. 
obseqnio d e l i c a d í s i m o , como deben ser 
todos los obsequios. D . N i c o l á s E i v e r o , 
h a b r á acaso qu ien no lo sepa t o d a v í a , 
es e l d i rec tor del DIAEIO DE LA MARI-
NA, el p e r i ó d i c o en castellano m á s i m -
portante qae r e l a luz en la G r a n A n t i -
11a. L a fineza ba consistido en costear 
una e d i c i ó n elegante de los Recuerdos 
de viaje de l Sr. E i v e r o que en a r t í c u l o s 
sucesivos han i do apareciendo en el 
mencionado d i a r i o . 
V e i n t i d ó s afíos h a c í a que el Sr. E i -
vero, asturiano t a m b i é n de origen, no 
h a b í a puesto los p i é s en esta desdicha-
da Pat r ia , como la l lamamos ausentes 
y presentes con u n a n i m i d a d nunca v i s -
ta. Que s e n t í a vehementes deseos de 
ver la lo pregona suficientemente él p r i -
mer c a p í t u l o de los Recuerdos. 
E n efecto, el Sr. E ive ro , apenas des-
embarcado en la C o r u ñ a , se p r o p i n ó 
una a b u n d a n t í s i m a r a c i ó n de sardinas 
frescas, acto m e r i t o r i o que const i tuye 
u n modo tan d igno como otro cualquie-
ra de t r i b u t a r cul to á la Pa t r i a , t ras 
ausencia d i la tada . 
L a lectura de estos Recuerdos de viaje 
es m u y ú t i l y edificante; y m á s prove-
chosa t o d a v í a s e r á para los peninsula-
res que para la gente habanera, con l a 
cual só lo relaciones de s i m p a t í a s nos 
unen ya, gracias á monstruosas culpas 
( r > r c u A M E L L E ) 
( A c e i t e e s p e c í f i c o é 1 7» de b i - y o d u r o de h i d r a r g i r o ) 
E n d ó s i s de 3, 4 ó 5 c á p s u l a s d ianas , e l CIPRIDOL c o n s t i t u y e 
una m e d i c a c i ó n , t a n c ó m o d a como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas [Sífílis), las F í s t u l a s , los Abcesos f r ios , la P ú s t u l a m a l i g n a , 
etc. E l CIPRIDOL se r ecomienda , ademas, p o r su poca tendenc ia á 
p rovocar la s a l i v a c i ó n . 
L a d ó s i s d i a r i a debe d i v i d i r s e en tres partes y t o m a r l a a l m e d i a r 
l a comida , para ev i t a r toda i n to l e r anc i a d e l t ubo d ige s t i vo . 
PARIS, 8, r u é Vivienne y en todas las Farmacias. 
Con e l objeto de dar impu l so en l a 
E e p i í b l i e a á la e x p l o t a c i ó n de minas y 
la vez á todas las industr ias cubanas 
que con el la se relacionen, i m p r i m i e n d o 
v i d a y mov imien to á un impor tan te ra-
mo de la riqueza p ú b l i c a que hoy se 
encuentra en sus albores, se ba consti-
tu ido en es tá c iudad por escri tura p ú -
bl ica ante el notario s e ñ o r Juan Carlos 
A u d r e u , una sociedad a n ó n i m a con el 
t í t u l o de Compañía Minera, establecida 
bajo las leyes de Cuba. 
A p a r t e del objeto p r i n c i p a l de esta 
c o m p a ñ í a que es el que ya se ha i n d i -
cado, p r o p ó n e s e establecer f áb r i cas i n -
dustriales, fundando empresas de v e r -
dadera u t i l i d a d p ú b l i c a , como l í n e a s 
e l éc t r i cas , h i d r á u l i c a s , etc., etc. 
Estas empresas de progreso y ade-
lanto h a b r á n de realizarse exclusiva-
mente con dinero cubano; siendo i n ú t i l 
demostrar, porque es indudable , que 
toda i n v e r s i ó n de capitales en Cuba re 
presenta nu gran beneficio para el p a í s , 
puesto que abre nuevos cauces á la r i -
queza p ú b l i c a , emplea brazos c ú b a n o s 
en el trabajo, d á impulso vigoroso á 
las in i c i a t ivas ind iv idua les y colecti-
vas y reparte las ut i l idades en la t i e r r a 
en que se realizaron, por contrar io mo 
do que hoy ocurre con otras empresas, 
sociedades y c o m p a ñ í a s , cuyos r e n d i -
mientos van á parar indefectiblemente 
al extranjero. 
Pero lo m á s digno de aplauso y lo 
que const i tuye la base formidable de la 
C o m p a ñ í a que nos ocupa, es la p a r t i -
c i p a c i ó n que tiene e l pueblo en esa em-
presa, que u t i l i z a el p e q u e ñ o ahorro, 
laS cantidades ín f imas que j a m á s po-
d r í a n cons t i tu i r un capi ta l apreciable 
para p a r t i c i p a r en las u t i l idades de 
una empresa que ha de darles ciento 
por uno. 
Los h á b i t o s de derroche y p rod iga l i -
dad que adqui r imos en largos a ñ o s de 
prosper idad y riqueza, han hecho de es-
te pueblo un pueblo enemigo del aho-
rro , desconocedor de lo que es e c o n o m í a , 
refractario á guardar hoy para t^ner 
m a ñ a n a . L o complicado del mecanis-
mo de ciertas c o m p a ñ í a s de i n v e r s i ó n y 
de ahorro, la cond i c ión de perder todo 
derecho a l dejar de abonar las cuotas 
estipuladas y otras circunstancias, ha-
cen que el pueblo no acabe de aceptar 
los m é t o d o s de ahorro y les presta, en 
general, poca a t e n c i ó n . E r a necesario, 
pues, un procedimiento nuevo, muy 
claro, muy eficaz, muy provechoso para 
reduci r á nuestro pueblo á los h á b i t o s 
e c o n ó m i c o s que tan á m a r a v i l l a posee 
el pueblo f rancés , el m á s e c o n ó m i c o y 
ahorrador de la t ier ra , para i r acl ima-
tando a l obrero, a l p e q u e ñ o operario, 
a l sueldista, a l padre de fami l i a , por 
fin, en esa costumbre salvadora de i n 
v e r t i r cuatro hoy para recoger cincuen 
ta. L a Compañía Minera ha resuelto 
victoriosamente este punto , ideando el 
siguiente p lan l leno de sencillez que 
debe atraer la a t e n c i ó n de nuestro 
pueblo. 
L a C o m p a ñ í a expende por medio de 
sus agentes y de cualquier otro modo á 
sn alcalce, vales ó bonos al precio de 25 
centavos plata española, como parte del 
pago sobre un bono del valor de 50 pesos 
oro americauo. DICHOS EONOS NO PIER-
DEN NUNCA SU VALOR NI EL POSEEDOR 
DE ÉL PIERDE JAMiS SU DERECHO CO-
MO OCURRE CON LOS DE OTRAS COM-
PAÑIAS. 
Todas las semanas se c e l e b r a r á un 
sorteo de a m o r t i z a c i ó n y los n ú m e r o s 
que salgan premiados s e r á n inmedia ta-
mente convertidos en un bono, sin m á s 
pago, siendo redimidos en el acto por 
50 pesos oro americano en efectivo ó sea 
su va lor nomina l . 
Como se v é claramente esto no es una 
lo t e r í a , sistema que se funda en un i n -
mora l idad y que va contra el ahorro en 
vez de fomentarlo. E l impor t e de los 
vales no es t á pe rd ido nunca, porque 
guardando todos los que no han salido 
premiados hasta tener 280 de ellos, re-
g i s t r á n d o s e en la oficina de la Compa-
ñ ía , á los tres meses dichos vales que 
solo i m p o r t a n $70 p la ta e s p a ñ o l a , s e r á n 
cambiados á su p r e s e n t a c i ó n en la t e -
s o r e r í a de la C o m p a ñ í a por un bono de 
50 ¡lesos oro americano, el cual gana el 
i n t e r é s de cinco por ciento anual y es 
t a m b i é n r ed imib le por sn valor no-
mina l . 
A d e m á s de l a venta de sus acciones 
la c o m p a ñ í a e m i t i r á bonos de $500 y 
$1,000 oro americano red imib les den-
t ro de los t r e in ta afíos, con el i n t e r é s 
de cinco por ciento anual , ya a l porta-
dor, ya registrados. A las clases traba-
jadoras so le e m i t i r á n bonos de $50 oro 
americano con el i n t e r é s de cinco por 
ciento anual . Cada obrero puede ins-
c r i b i r uno ó m á s bonos, haciendo el 
pago semanal de 25 centavos p la ta es-
p a ñ o l a , po r cuyos pagos se le extende-
r á un recibo empezando á pe r c ib i r d i -
cho i n t e r é s desde que recibe el cer t i f i -
cado. E l obrero y los miembros de su 
f ami l i a pueden apl icar á uno solo to-
dos los cupones que adquieran. 
H e a q u í sencillameute expuesto e l 
mecanismo de una c o m p a ñ í a , l lamada 
por cierto á real izar una verdadera re-
v o l u c i ó n en los h á b i t o s e c o n ó m i c o s de 
nuestro pueblo, á quien se saquea s in 
piedad, á d iar io , con l o t e r í a s , r ifas y 
otros e n g a ñ o s traducidos todos ellos por 
la palabra estafa. 
L a C o m p a ñ í a persigue, como ya he-
mos indicado anteriormente, el p l a n de 
u t i l i za r el p e q u e ñ o ahorro popu la r co-
mo elemento impul so r de grandes em-
presas. 
Para poder imag ina r la fuerza finan-
ciera enorme que representan en las 
grandes ciudades del mundo las clases 
obreras, baste con decir que las Cajas 
de Ahor ros de los Estados Unidos t ie -
nen d e p ó s i t o s por va lor de tres millones 
de pesos, correspondientes á siete millo-
nes de depositantes. E l Estado de E u e v a 
Y o r k , tan solo, t iene 2.328 depositantes 
y m i l mil cien millones de pesos deposi-
tados. 
E l p e q u e ñ o Estado de V e r m o n t , con 
una p o b l a c i ó n solamente de 344.000 ha-
bitantes tiene 134 m i l depositantes y 45 
mil lones en la Caja de Ahor ros . Los 
obreros de Yermont , pues, pudie ron 
haber hecho ellos solos el e m p r é s t i t o de 
35 mil lones para la paga del e jé rc i to 
cubano, q u e d á n d o l e s a ú n u n resperable 
sobrante en caja. 
Si los obreros de Arermont, pocos y 
con reducidos sueldos, t ienen 45 m i l l o -
nes ahorrados, los obreros de Cuba po-
d í a n tener, sin e x a g e r a c i ó n , 200 m i l l o -
nes, pues t ienen una p o b l a c i ó n cinco 
veces mayor y ganan m á s crecidos sa-
larios. 
Los obreros de Cuba, po r lo tanto, 
d e b e r í a n haber faci l i tado los 35 m i l l o -
nes para el pago del e j é rc i to , q u e d á n -
dose en el p a í s la u t i l i d a d que ese em-
p r é s t i t o v a á dejar a l extranjero. 
S e g ú n el Censo de 1899, h a b í a ese 
a ñ o en la c iudad de la Habana 12.128 
tabaqueros entre hombres y mujeres. 
Sabido es que el promedio del j o r n a l 
de los tabaqueros es bastante crecido, 
pudiendo ahorrar semanalmente cada 
uno de ellos $1-50, lo que d á cada mes 
$75.000 ó sean $900.000, cerca ú e u n 
millón de pesos, al a ñ o . 
A d e m á s h a b í a ese mismo a ñ o de 1899 
en la Habana 16.000 jornaleros, 9.000 
vendedores, 3.000 carpinteros, etc. Es 
indudable , pues, que las clases obreras 
de la Habana pueden ahorrar de 3 á 4 
mil lones de pesos anuales. 
Y b ien ; cabe preguntar : ¿por q u é no 
ahorra el obrero cubano? Porque no se 
ha sabido fac i l i t a r le el ahorro, ponerlo 
á su alcance. Es preciso i r á buscar a l 
obrero á u n ta l l e r ó á una casa, y el 
Banco no puede i r á buscar a l obrero. 
L a C o m p a ñ í a minera ha resuelto ese 
dif íci l punto:.sus t í t u lo s , sus acciones 
sus bonos de ahorro son vales al por ta 
dor, pueden adquir i rse en todas par 
tes, pueden l l e v á r s e l o a l obrero estando 
ya al alcance de és t e el emplear b ien 25 
centavos en plata, con la apreciable c i r -
cunstancia de que, si se arrepint iese de 
haber i n v e r t i d o as í su dinero, el bono es 
t rasmisible por venta á cualquiera o t ra 
persona que quiera a d q u i r i r l o y no 
pierde nunca su valor . 
LTn obrero c o m p r ó u n bono á p r ime-
ros de mes, s a l i ó ó no sa l i ó amort izado, 
pero en su poder queda para que unien-
do á aquel otros bonos de 25 centavos, 
alcance a l cabo de poco t i empo uno de 
50 pesos oro americano. Este es el ver 
dadero m é r i t o de un p l a n desprovisto 
de complicaciones, a l alcance del en 
tendimiento m á s obtuso. 
E n la l o t e r í a se compra u n b i l l e te ó 
una f racc ión y si no sale p remiado se 
ha perd ido el dinero. A q u í , si no sale 
premiado, sigue va l iendo el bono los 
mismos 25 centavos que cos tó y a l reu 
nirse con var ios bonos la suma de 70 
pesos pla ta , es canjeada p o r u n bono 
de 50 pesos oro americano, ganando el 
i n t e r é s de 5 por 100. 
Tan p r á c t i c o es este procedimiento , 
que cuando se vulgar ice , cuando ad 
quiera carta de naturaleza en nuestro 
pueblo, e l padre de f ami l i a , el obrero 
juicioso, la obrera e c o n ó m i c a , coleccio-
n a r á n los cupones^como hoy se colee 
clonan postales, para conver t i r los a l 
cabo de poco t i empo en una suma rela-
t ivamente impor tan te , puesto que con 
ella pueden adqui r i r se comodidades 
para el hogar, d i f í c i l e s de a d q u i r i r con 
25 centavos pla ta á la semana. 
N o es necesario c i ta r a q u í los benefi 
cios p ú b l i c o s y sociales que se d e r i v a n 
del ahorro. E l obrero que t iene i n v e r t í 
dos en una indus t r i a 500, 1.000 
ó 1.500 pesos, - s e r á refractar io por 
naturaleza á toda p e r t u r b a c i ó n y todo 
desorden. E l obrero que ahorra es una 
g a r a n t í a de t r a n q u i l i d a d y de progreso 
para el Estado. 
frescas y a ñ e j a s , que el Sr. E i v e r o m u y 
opor tunamente nos recuerda. 
U n a e x p e d i c i ó n en a u t o m ó v i l de la 
C o r u ñ a á Santiago, e n s e ñ a a l Sr. E i v e -
ro y á todos cuantos su l i b r o lean, á 
m á s de las hermosuras var ias de l paisa-
je , que a l l í ^apenas hay u n r i n c ó n p i n -
toresco que no pertenezca á u n cacique 
p o l í t i c o " . M u é s t r a l e y m u é s t r a n o s , ade-
m á s , una t u r b a de n i ñ o s descalzos y 
harapientos que s e g u í a n el v e h í c u l o , 
con la lengua fuera, m u r m u r a n d o pala-
bras dolorosas á fin de que los pasaje-
ros los socorriesen con algunas mone-
das de cobre; y para remate de ejem-
plares e n s e ñ a n z a s , el s e ñ o r E i v e r o oye, 
con el consiguiente espanto, que s i 
de la C o r u ñ a á Santiago no h a y fe-
r r o c a r r i l , la causa ocasional de t a l defi 
ciencia es que dos caciques se d isputa-
ron el beneficio de que la l inea f é r r e a 
se enclavase en sus t ier ras respectivas. 
Como era mater ia lmente impos ib le com-
placer á ambos caballeros, y como al 
gobierno no le c o n v e n í a r e ñ i r con n i n -
guno de los dos, el expediente, conclu-
ye el Sr. E i v e r o , e s t a r á d u r m i e n d o has-
ta que se ex t inga la v i d a de uno de los 
caciques ó la de los dos á u n t i empo . 
Como el lector a d v e r t i r á , e l Sr. E i -
vero no t r o p e z ó con gratas vistas al p i -
sar la t i e r r a pa t r i a . Hasta á l a N a t u r a 
leza augusta h a l l ó contaminada de ca-
c iquismo; la mise r ia d e s p l e g ó su t r i s te 
manto ante sus ojos y v ió el Progreso 
detenido por los o b s t á c u l o s que en el 
camino, t ra idoramente, van depositan-
do los inmundos fariseos. 
Pero tan a f l i c t ivo e s p e c t á c u l o poco ó 
nada p e r t u r b ó su á n i m o . E l autor de 
los Recuerdos de viaje las ha v i s to m á s 
negras en su ya larga v i d a de per iodis-
ta mi l i t an te , y s i g u i ó animoso y hasta 
henchido de j ú b i l o po r casi todas las 
regiones e s p a ñ o l a s , p r i n c i p a l m e n t e por 
el Nor t e y A n d a l u c í a . 
L a labor ejecutada duran te los ve in -
t i d ó s a ñ o s que de E s p a ñ a fal taba sugie-
re a l d i rec tor del DIARIO DE LA M A R I -
NA elogios m u y sinceros, dignos de u n 
h i jo amante. Nuestros tremendos des-
cuidos y dejadeces m u s l í m i c a s , hacen 
surg i r de su p l u m a palabras duras co-
mo el pedernal unas veces, piadosas 
otras, engendradas todas por la hom-
b r í a de bien y el buen sentido m á s acr i -
solados. 
E l Sr. E i v e r o escribe con s i m p á t i c a 
llaneza, s in ser persona in fo rmada en 
cosas viejas, de lo cual en manera a lgu-
na alardea, pues t iene sobrado buen 
gusto para i n c u r r i r en t a l defecto, nues-
tros monumentos arrancan grandes en-
tusiasmos á su a lma . 
B i e n h ic i e ron los asturianos de l a 
Habana en formar un l i b r o con los ar-
t í c u l o s del Sr. E i v e r o . Su lec tura s e r á 
beneficiosa para todos y es sana, f o r t i -
ficante y consoladora s i las hay. 
E l p r ó l o g o de Recuerdos de viaje, es-
cr i to por el n o t a b i l í s i m o pub l i c i s t a cu-
bano D . A n t o n i o Escobar, es una p á g i -
na d igna de la obra á que a c o m p a ñ a . 
C. EOMAN SALAMERO. 
RUSIA T JAPON 
( D e la notable 
Nuevo Mundo.) 
revis ta m a d r i l e ñ a 
E N E L T E A T K O D E L A G U E R R A ^ 
E N L A M A N C H U R I A 
E l Estado M a y o r general ruso ha r e . 
c ib ido del general Shakaroff, con fecha 
27 de Septiembre, e l siguiente te legra ' 
ma: 
" L a vanguard ia del enemigo, cota» 
puesta de un b a t a l l ó n y dos e scuadro» 
nes de c a b a l l e r í a , ha tomado la ofensi-
va, s in duda para hacer u n reconoci-
miento . E l enemigo, atacado por nues-
tras tropas, tuvo que batirse en ret i ra* 
da, siendo perseguido por nuestra cas 
b a l l e r í a . 
L a c a b a l l e r í a japonesa avanza ei^ 
grandes masas por el va l l e del r í o 
L i a o " . 
* * 
S e g ú n los ú l t i m o s telegramas, el ge-
neral Oyama e m p e z ó el d í a 27 de Sep-
t iembre á hacer avanzar su ala i zqu ie r -
da, concentrando toda su c a b a l l e r í a 
hacia el r í o P ó . Este r í o es un a f l u e n t i 
del H u n y corta la l í n e a del f e r r o c a r r i l 
entre M u k d e n y T i e l i n g . 
Los e j é rc i to s del mar isca l O y a m ^ 
ocupan u n frente de 60 m i l l a s de ex< 
t e n s i ó n y parece que sus intensiones 
son de efectuar u n m o v i m i e n t o envol* 
vente. 
Indudablemente que s i el general 
K u r o p a t k i n , piensa^ hacer resistencia 
en M u k d e n , la ba ta l la e m p e z a r á m u y 
pronto , rompiendo el ataque por ame 
bos flancos. 
E l se rv ic io de aprovis ionamiento , as^ 
como el de vestuario, e s t á funcionando 
con t a l regu la r idad , que y a existen eit 
la M a n c h u r i a unos 478,000 trajes paral 
la t ropa , comprendiendo e l gorro y laa 
batas altas. 
* * 
Los movimien tos de las tropas jap<v 
nesas en las inmediaciones de l r í o L i a ^ 
son de gran impor tanc ia , por concen^ 
trarse hacia Sianchau, pun to de p a r t i -
da que conduce, T i e l i n g , M u k d e n y 
S i n m i n t i n . 
C r é e s e que los rusos se for t i f ican e í | 
Eakoman , en donde el general K u r o ^ 
p a t k i n piensa resis t i r y ev i t a r e l mo^ 
v i m i e n t o envolvente de los japonesef 
por e l lado oeste. Eakoman se encuen-c 
t r a á 25 m i l l a s a l nordeste de M u k d e n . 
* -sí-
L a c a b a l l e r í a rusa, que ha entrado e^ 
un p e r í o d o de g ran ac t iv idad , desca{ 
b r i ó en un reconocimiento cuatro d i * 
visiones japonesas que h a c í a n un mo* 
v i m i e n t o do impor t anc i a . 
S e g ú n un despacho de San Peters-
burgo a l Petit Paris ién, e l general K u -
r o p a t k i n ha sabido, por unos e s p í a á 
chinos, que los japoneses t ienen la i n -
t e n c i ó n de efectuar un vasto m o r i m i e n -
to envolvente por Danchang, en el va-
l l e del T a i t s é , y alcanzando, si es posi -
ble, l a v í a f é r r ea a l norte de M u k d e n . 
ir 
* «-
E l general Shakaraf f t e l e g r a f í a á Sar^ 
Petersburgo que las escaramuzas de 
S M F W M f E S MISÍV08 
para los Anuncios Franceses son los 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS • 
conocido hasta hoy 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 







ES AFECOiQ REUMATI 
CRÓNICAS AGUADAS 
48 UOHAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor de trasladar ol mal 
Envió franco de la Noticia sobre pedido 
Depósito principal : A . B E J E A N , Farmacéutico, 
en BKSAKQOW y en PARIS 
En La Habana: Vd'de JOSÉ SARRA é HIJO 
E\ Unico aprobado 
cor la Aoademia de Medicina do Parle 
CURA : AHIWIA, GL0RBS1S; DSHiLIDAO, 
[BRIS. — Exigir el Verdade*— 
'con el'seüo de U "Union des Fabricante"., 
^ O i l E V i i l i l E 
Es el má» activo, el máa económico 
Ide los túnicos y el único ferruginoso 
I (NALTERABLEen los países cáUdos 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U . Sae de* Bmx-irts, París. 
N E 
N 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CünCÜm 
cierta por las PILDORAS IV P D A U i CU 
ANTINEURALGICASdol U L H U i l l E i r l 
PARÍS, 3 ir. la caja con NOTICIA franco. 
0" CR0W1ER & O, 75. calle de La Boétie, París. 
En La Habana : viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
ÓlLOfiíSoiíESffiMáB 
Q i G E S T S O N E S O I F I O Í L E S 
Curac ión Repidm 
E L I X I R G R E Z 
LLERET 
Elástico, sin correas debajo de los muslo para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello dei 
inventor, impreso sobre cada suspensorio 
Bendagista i DÉPOSÉ 
IS.r.Etienne-Marcol V1Ajj.;U!,í(jjl't 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
étht RIÑONES, át la VEJIGA y de li PROSTATá i 
BLENORRAGIAS - CIST5TIS 
6aTÁ - REUMATISMOS — ALBUMINURIA 
FMEBSSESS TtFOÍfíKAS 
P A R I S — 2/, Place des Vosges — P A B I S 
Kxijir aobre cada frasco el retrato del O' BurggvaSvK. 
B ^ u ^ y el S( lio de Rsramla. 
SEÍ^S^ÍUIH I.' I"* *»> lil i i.ii iijl. 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
dei 
Desde hace más de n ó v e n l a a ñ o s , 
e l E I L i I X I i ^ d e l D ' O - X J 1 3 1 . L I É es 
empleado con éxito contra hs enfermedades del Hígado, 
dsl Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó influenza, las 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Intesünaies, 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur~ 
gatioo y Depuratiuo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las flemas. 
Depósito General: Dr P A U L G A G E Iífjo,FarBiiC(iulico de Hlat 
9, rué de Grenelle-St-Germ&in, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Sebiíswe tod© aotiííemático que no lleve ia firma PAUL QAGE. 
• 
D I A R I O D E L A M A R I N A — - E d í c i í n d e l a m a ñ a n a — O c t u b r e i d e 1 9 0 4 . 
los días 25 y 26 tenían por objeto pre-
parar ol ataque al desfiladero deKaou-
tan. 
El ataque fué rechazado, retirándose 
los japoneses hacia Dziantchaou. 
La causa de la extremada lentitud 
de los movimientos de las tropas del 
mariscal Oyama, obedecen á que aún 
no se han reconcentrado los tres ejér-
citos. Además, los japoneses reciben 
tropas frescas de reiuerzo, que proce-
dentes del Japón, llegan constantemen-
te á Beutsiapoutzé. 
Créese en Mukden que es probable 
que no pueda seguirse la canapafía de 
invierno por presentarse éste muy 
crudo. 
Eesulta también que los chinos no 
han podido recoger sus cosechas, y la 
miseria invadirá toda la región de la 
Manchuria meridional. 
Telegrafían de Tokio, que según in-
formes del general u k ú , los japoneses 
no han encentrado en Lia-Yaug ningu-
na locomotora, viéndose obligados á 
mover los vagones que transportan las 
vituallas, arrastrándolos por medio de 
hombres que tiran de varias cuerdas. 
Los japoneses están tratando de en-
viar locomotoras del Japón, De Dalny 
á Kaiping se ha cambiado y arreglado 
la vía férrea, activándose todo género 
de trabajos referentes al transporfe por 
ferrocarril. 
A l Sur de Liao-Yang, la línea del 
ferrocarril ha sido poco averiada y los 
puentes se reparan con rapidez. 
R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L E J É R C I T O RUSO 
M A N C H U R I A N O 
Dicen de San Petersburgo que se 
considera un hecho el nombramiento 
del gran-duque Nicolás para coman-
dante en jefe de los ejércitos manchu-
rianos. 
Con dos ó tres ejércitos en campaña, 
es preciso que el jefe supremo sea de 
una autoridad personal incuestionable, 
con objeto de ©vitar intrigas por parte 
de los subordinados que hicieran peli-
groso el éxito de los ejércitos. 
E l Czar, considerándolo así, cree 
que solo una persona de la familia real 
puede llenar estas condiciones, y do 
ah í el nombramiento del gran-duque 
Kicolás. 
Este, que es joven, robusto y enérgi-
co, no posée altas dotes militares, y dí-
cese que el general Kuropatkin es pro-
bable que permanezca á sus órdenes 
como jefe de Estado Mayor y conseje-
ro, continuando así siendo el verdade-
ro director de la campaña y estando á 
cubierto de la intriga bajo la sombra 
del gran-duque Nicolás. 
Dícese también que el virrey Ale-
xieff regresará á Eusia, conservando 
su título, y quedará en San Petersbur-
go como consejero del Czar. 
res Sainz y Velar. Ponente; Demestre: 
Fiscal: Travieso. Ledo. Vidal , 
tíecretario Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l 
Infracción de ley. Por Fernando Cas-
troverde y García, en causa por atenta-
do. Ponente: Aguirre. Fifical: Travieso. 
Ledo. Sarrain. 
Infracción de ley. Por José Estacholé 
Padilla, en causa por disparo de arma de 
fuego y lesiones. Ponente: Gispert. Fis-
cal: Diviñó. Ledo. Sarrain. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sa la de lo Civil . 
Domingo Hernández Márquez. Contra 
Francisco Lanza y Arce. Sobre recono-
cimiento de un préstamo y no de la ven-
ta de una finca y acumulados los segui-
dos entre las mismas partes. Sobre de-
claración de derechos y nulidad de ins-
cripción. Ponente: Tapia. Letrado: doc-
tor Méndez Capote. Dr. Romeu, G. Sa-
rrain y Procurador Mayorga. 
Vicente Elíseo Ballesteros. Contra Se-
llen y Hermano en cobro de pesos. Po-
nenter: Morales. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 2* 
Contra José Isabel Paez, por rapto. 
Ponente: Aguirre. Fiscal: Echarte. De-
fenso: Amor. 
Enfermos del Eslóinap é Intestinos. 
¡[Consultas por correo. 
Curación radical de las enfermedades del 
estómago é intestinos por los procedimientos 
de la D1NAMODERMIA, MIODINAMIA y 
DINAMO VITALISMO y por los métodos de 
los profesores europeos Hayem, Boas, Win 
ter y Seé. 
Todo enfermo del interior de la Isla que es-
criba al Jefe del Departamento especial de 
enfermedades del estómago de la Clínica San-
sores, Corrales n. 2, Habana, le será contesta-
da su consulta. Precios módicos por los tráta-
mientos. iExito seguro! C 1934 
C L I N I C A D E O P E R A C I O N E S 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
nfim. 1212. C 1932 26-2 Oc 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi 
,eo,t-C1Vl]eSVCrimÍna,les y contencioso-admi 
fipfl«^T'aSÍ^,no de la administración de 
hcaspor una módica comisión. Zulueta n 
Pnndpa Der.' Consultas de 1 á 3 de S tard 
26-23 St 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 2, Teléfono 6331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta 04. Teléfono 417, 
De 12 á 4 . 
C 1S73 10 
I S A A C J U A R A 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio á la calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. C1662 52-27A 
Doctor C a r r e r á - M o r S o s i s 
CMJÁNOS DEL HOSPITAL H, i . 
DE 12 
Consultas sobre enfermedades <le aenoraa, 
y cirugía general. 
c 17í>5 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
ConBnIteB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Taraayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
O— 1870 l". Oc 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Villa-
C 1̂ 32 
TAQÜIGRAFIA E INGLES 
P0 56, H a b a n a ^ nim ^ u ^ ^ 
Ai-adcmia de idiomas á caiiro 
inteligente profesora ¡nelesa Afra i ,i) 
acaba de trasladar su acade 
ni 6-
nueva. 26-21 S 
D r . 
d
SanNicoláa 7ó A. (bajos). 
26-12 S 
D R . R O B E L I N 
Piel.-SJfilis.-Vem'reo.-MaJes de Ja sangro 
-Tratamiento rápido por los ültimos sistemé: ra u 
^ ^ ! ? ü 3 MARÍA 91, Df í i2á ; 
i o 
E J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 4 de Octubre en el Frontón 
Jai-Alai. 
Primer partido, á SO Iayúos. 
Irún y Abando, blancos, 
contra 
Isidoro y Machín, azules 
Primera quiniela, á seis tantos. 
Trecet, Arnedillo, NavaiTete7 Maca-
la, Petit é Isidoro. 
DE. JUAN LUIS PEDRO. 
¿ i CII1UJAN0 DENTISTA 
de la Facu tad de Pensylvania. Eabana 
I f l f í ^ L ^ i - . 11297 26-13 St 
DR. BENITO V I E T A Y MORE. 
Cirujano-Dentista. 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, se ofrece nuevamente en su gabinete 
instalado con todos los adelantos del arte. 
Por su práctica de más de veinte años tanto 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando un público distinguido, trabaja a los 
pacientes SIN HACli-RLES SUFRIR DOLOR 
EN LO ABSOLUTO, como puede informar su 
numerosa clientela. 
Consultas de 11 a 2 ó en otras horas previo 
DR. CELIO R, LENDIAN, 
Diagnóstico precoz de la tuberculosis pul-
monar y su tratamiento. Consultas de 1 á 4 
Prado 80. 11832 26-24 Sp, 
MEDICO-CIKUJANO 
Cirujano del Uosmtal numero 1. 
Enfermedades de Señoras y Ciru jía espacial, 
CONSULTAS DE 11 A 1^,—Gratis solamente 
IOB manes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosí 
esquina 6 San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1826 26-24 S 
c o  e tr sl r s  c emia de P r X ' 
los altos del teatro Payret, Prado 93 A F? 
todo de enseñanza es sencillo, rápido "v i . 
Ía l tor010"68 tftmbien| f Í f ¿ i c ^ i o A ! P W o S 11871 26-25 St 
y posee él Español, da clases todos S 
*U^a8VJ_ doin^lio. Precio un centén 6,4 sual. Referencias 
Reina 153. y dirección 11340 Dr 
F . d e H 
men-
Lasad o. 
26-13 St ' 
1 JOSE i T Á E O A D E Í i 
MEDICO-CIRUJANO, 
s t n d io e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consolas diarias de 2 a 1. 
G ALIA NO 53, esqeuina á Neptuno. 
2G-14 St 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine 
cología con BU Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1847 m 
O r . M i g u e l P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece á 
sus amigos y clientes en Virtudes n? S6, bajos 
Consultas de 12 á 2. 10S75 26-3 
e r r a r a 
mercantil, Gervasio 62. 
ENKKKMKDADKS del CKKBaKO y de los NKRVioa 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1777 9 S 
1 aboratorio Urológico dol !>r. Vild jsjla 
(FUNDADO EN 1»89) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pasos, 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1769 26-7 S 
Segundo partido, á SO tantos. 
Mácala y Arnedillo, blaucos, 
contra 
Petit y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á seis tantos. 
Escoriaza, Ayestaráu, Gárate, M i -
cbelena, Landa y U n utia. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de Beneficencia. 
acuerdo.- Calzada del Príncipe"Áífónso n. 394 
(altos) epquma á San Joaquín.—Teléfono 6075. 
26-Stl4 11352 
a / d é s / / f a r t i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I M P O R T A C I O N 
El vapor español Miguel GaUart im-
portó do Santa Cruz de Tenerife la canti-
dad de 600 pesos en oro y plata espafíola, 
Conaignados á los Sres. Vi l lami l , Riv«ro 
y Comp. 
M A S J Ü D 1 C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
T K I B U N A I i S U P R E M O . 
Sala de lo Civil . 
Infracción de ley. Quiebra de los seño-
DR. JOSE R. VILLA VERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
D e ^ á ^ w ^ r ^ ^ 1 1 3 fi -A^iar ^"trésnelos) iJe 8 a 11 y de SV^b. 12277 26-4 Oc 
•i, _ A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . . . D E 8 á 11. 
11039 26-St7 
Francisco García Garoíalo. 
Teléfono 338 
C 1861 
ABOGADO Y NOTAS 10. 
Cu ba 25. Habana. 
1 O 
DR. F, JÜSTINIAN1 CHACON 
M ed i co - Ci ruj a n o- Den ti s ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1794 26-15 S 
D o c t o r J o r g e L M o g u e s 
Oculista del Hospital n" 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3 -Clínica 
para pobres: de 3 á 4. Induatria 71. 8 
26-4 O 
Que las Perlas de quinina de Clertau 
Bou el remedio por excelencia contra las 
fiebres y el mejor modo de tomar este 
remedio tan amargo, nadie lo ignora. 
Pero ¿porqué dió el Doctor Clertau á 
las cápsulas por él inventadas el nom-
bre de Perlas? Pues sencillamente por-
que son tan blancas y redondas que pa-
recen Perlas verdaderas. 
Y además, merecen este nombre por-
que bastan de 6 á 12 de estas Per-
las para cortar segura y rápidamente 
las fiebres intermitentes, aún aquellas 
más inveteradas y terribles; siendo, 
además, soberanas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias pe r ió -
dicas á día y hora fijos, y contra las 
afecciones tíficas de los países cálidos 
ocasionadas por la humedad y por los 
grandes calores. En-suma, constituyen 
el mejor preservativo conocido contra 
las fiebres cuando se habita en países 
cálidos, húmedos ó insalubles. 
De ahí el que al aprobar la Acade-
mia de Medicina de Par í s la manera de 
preparar este medicamento, recomien-
do estas Perlas (cada una de las cuales 
.contiene 10 centígr. de sal de quinina) 
á la confianza de los enfermos de todos 
los países. A l comienzo del acceso tó-
mense de 3 á 6 perlas y otras tantas al 
final. 
Debemos advertir que, además de es-
tas Perlas, que eu todas las farmacias 
se hallan de venta, prepara también el 
Doctor Clertau Perlas do bisulfato, de 
clorhidrato, de bromhidrato y do vale 
rianato de quinina; estas dos úl t imas 
clases, destiuadas especialmente para 
las personas nerviosas. 
importante.—Si bien cada Perla de-
be llevar impresas las palabras Cler-
t a u - P a r í s , para evitar toda confusión 
exíjase sobre el envoltorio del frasco las 
Sofías del Laboratorio: Casa L . Frere, 
19, rué Jacob, Par ís . 
Depositarios en la Habana: VIUDA 
de J O S É S A R E i ^ é HIJO, 41, Tenien-
te-Rey;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico. 53 v 55, Obispo:—AN-
TONIO GONZALEZ, Farmacéutico, 
112. Habana;—MAYO y COLOMBR; -
Feo. TAQUECHEL, Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F. ACOSTA, 
Farmacéutico. 08. rallo AmiHU^ 
DR. FELIPE GARCIA CAlIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, noiárcoles y viernes, de 1 á 3. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1023. 
12259 26-4 Obre. 
D r - F e l i p e C a r b o n e l ! , 
Homeópata de París. 
t 
12217 26-2 Oc 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DOCTOR MARICHAL 
Hace todasjas operaciones de la boca por 
medio de la electricidad, sin peligro y con eco-
nomía de tiempo.-Horas de consulta: de 7 á 6 
Aguiar 122. 11730 26-̂ 2 Sb 
A . M a n r a r a f m m ' 
11087 
JESUS M A K I A X I M . 20 
26s -Sb 
Ha regresado á Manrique 102. Teléfono 1589 
Pobres: jueves y domin-Consultas de 12 á ] gos, 
DK. A N G E L P. P I E O H A. 
MKIMCO CíHU.íANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos v enfermedades 
de niños. Consaltas de 1 É 3. en su donaioilio, 
Inqniaidor 87. c 18 K) 24 , S 
G. S á e n z de C a l a h o r r a / ' 
Corredor t fular ISotano couirrciao 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad v reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléíono 877. 
C 1S16 22 S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 1 i í - M M t Mana 65 
asic esquina á O-REILLY. cl883 I O 
DR. H . A lVARSÜ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consuitas de 1 a 3.—Animas u. 5.—Domicl-
lio: Consulado 114. cl981 1 O 
D E . G A L f E Z G Ü I L L E M . 
I m p o t e n c i a » - - P é r d i -
d a s s e m m a ! e s 0 - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . / 
consultas de 11 a l v de 3 a5. 
49 H A B A N A 40 
C—1883 10 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana v Aguiar 
Consuetas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
_. 01778 9 S 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJA NO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 10̂  (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1795 17 S 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
AJBOGAJDO. 
£» 1798 
H A B A N A 5 5 . 
16 S 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje a Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prad > de l 
«4. c 2206 312.9 Db 
libros y aritmética m 
11341 26-14 Sb 
Un profesor de instrucción prnnarlii 
y superior de la Normal Central de Madrid sa 
ofrece «líos padres de familia que deseen ufci, 
lizar sus servicios á domicilio. También ¿á cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G '''' 
CLASE D B P I A N O " 
Una buena profesora se ofrece para dar leo. 
cienes de piano A domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n". 104. Precios módicos. 
c o l e g i o d e m m m 
D i r i g i d o p o r los F . P . A g u s t i n o ^ 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las ía-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en In-
glés y en Español. Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Berna/a. 
Superior de los Ayastiwts, 
C—19J8 Ind > 
PROFESORA DE INGLES. 
V1RÜS CONTAGIOSO 
para matar ratone» y raías domésti-
cas y del campo. 
Se prepara, y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C1884 ! o 
D r . K . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73 
entre San Rafael y San José, C 1801 26-17 S 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono fsSl. 
C 1789 26-15 S 
T a q u í g r a f o s e n m i m e s 
La taquigratia ampliada á todas las máqui^ 
ñas de escribir. Es la más propia para escri-
torios comerciales v oficinas. Enseñanza com-
pleta por DIEZ CENTENES. También se d» 
I T ' 
Vi 
Orellana. Cuba 53. E l curso empieza el dia Vi 
de octubre. g-10-2-i 
D R . A . S A A T E R I O 
WEDICO-H( MEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPEBACIONES. 
Consultas de una á ¡res.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Pavret, por Zulueta. 
C-1430 156-J1 19 
I M P O T E N C I A . 
S I F I L I S . 
Doctor en M e d i c i n a y C i r u g í a . 
C O R R A L E S N. 2. 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
UiHÜJlA GENERAL. 
Consultas diarias de 
San N colás n. 3. 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I X O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina i 
S»in Miguel.—Telof, 1226. 
L I B R O S N U E V O S 
publicados en Cuba, 
La Escuela de Ingenieros, gratis. —Purifica-
ción de las aguas de cloaca, Trazado de la me-
ridiana, Estática gráfica. Momentos de iner-
cia, 20 centavos uno. Reglamento para pisos 
de cemento armaao, Resistencia y densidad 
de las maderas de Cuba y de los Estados Uni-
dos, 10 centavos uno. Ordenanzas de construc-
ción, con planos, !fl-50. Agrimensura, 80 cen-
tavos. Precios en plata. 
12142 
M. Ru-oy, Obispo 86. 
S-30 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
á 8.—Teléfono 1132.-
C 1S75 1 ot 
Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la boca. 
Jieruaza 3 i i - l e l é /ono n. 3012 
C lS7c 30 
T U B E R C U L O S I S . 
Enfermedades nerviosas. 
üxito seguro, sin 
Iratamiento moderno y especial para esta dolencia en el orimero 
y segundo períodos. ApHcacjones de ozono. pnmtro 
corrientes elec-
D i 
Doctor Juan E. Yaldés 
Ciru ano Dentista, 
Pantaieon Julián Valdés 
* r^rirr , - Méd^o Cirujano. AGJJLA numero 78, 
c 182 26-243 
Ciroiía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2, La-
gunas S8. Teléfono 1342. C 1823 24 S 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79—Haoana.—De 11 & \ 
e l .,31 26-21 S 
r . J o s é A . P 
V a í 
HABANA 
10915 
Ahog do y Notario 
NUM C6—TELEFONO NUM. 914 
26-4St 
Tratamiento especial para su curación; 
tricas de alta frecuencia y alta tensión. 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
R A Y O S X . ^ mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él recenocemoa 
á los euferm os que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
Rayos ultra violetas y ravos Finsen Par« ja oración radical de todas las enfer-
rf • medades cíe la piel, cáncer, epUelonuas, lu-
pus, ezcemas, úlceras, antinomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curación de las estrecheces urctales ^T-i* ̂ t^Hfí!' sin Pérdida de saní 
Enfermedades del estómago é hf{ 
Enfermedades medulares: 
c 1908 
sin-dolor. Exito'seguro. " H ™llgrQ y 
rado, por un procedimiento moderno 
Electroterapia en general, masage vibratorio, baños de 
luz y aphcacionesdeRadium. uauos, ae 
A C E I T E D E B A R R 1 N A T . - E I I I É IflS t í i í 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s , b o t i c a s y p e r f u m e r i a s . 
E s t r e l l a 1 2 0 , 
12036 
M , FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmonas iMer-
vic-Easy de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllia).— 
Cooeultas de 12 á 2 y diaa festivos de 12 6 1,— 
TKLCADEiiO 14.—Teléiono ¿59. C 18̂ 2 1 0 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS Ül'lNAKlAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JesLe María 33. De 12 é 3. C1S63 10 
r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—O'irujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. c 1828 26-S 26 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE E N -
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
11819 13-23 St 
f O M E J E N . SE M A T A E N CASA 
V Se garantiza: xWUJIALLA 89 




Concepción Vi la , viuda do Bsuelt 
(Recién llegada de Barcelona) dibuja, borda» 
da lecciones de labores. Por encargo hace en-
cages de los llamados Inglés. Holandés, Riche-
lieu y Catalán. Especialidad en adornos para 
vestidos. Precios sumamente módicos 
sidor 19, bajos, cerca Santa Clara. 
12252 ^ 4 
para 
Jnqui-
E M A S I A CIOSBIA DE S0LDEV1LLA 
Peinadora vizcaína. 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Calzada del Cerro 821, altos, 
á las señoras y señoritas que gustan ir pein*-
das con distinción y elegancia. Pueden pasar 
recado y serán servidas con prontitud. 
Recibe encargos en Cienfuegos 1. 
2 P i ? o c i < o s X Ü Ó C Í Í O O J S -
St24 
I . E s í r e i f a 1 ! 
11-2S Sb 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, 
Farnaacéutico, calle San Basilio alta, 
n? 2; DOTTA y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baja;— 
F. O R I M A N Y, Botica Santa Bita. 
Eu Matanzas: S. S I L V E I B A Y O , 
JFarniacéntico-Droírujstas, 15, ludopen-
denria;—E. TRIOLET, y ca todas las 
Farmacias y Droguerías. 
P E O T O R A L _ . u . - w a B ff-a 
y I P ' o l i g í S t l ^ c í o X j ^ r r a s z s ^ l o ^ l -
Remedio enérgico, poderoso y científico para curar la tós cualquiera que sea su origen. 
De resultados admirables, inmediatos y persistentes en el Asma, catarros pulmonares 
y bronquitis, tosferina y tuberculosis pulmonar en todas sus formas. 
Los que tienen padecimientos crónicos del pecho cualquiera que sea su origen encon-
trarán en el Pecíomí de i4nacaftui(a y Poliqala de Lurrazahal el medicamento que los 
alivia enseguida y cura si se toma con constancia. 
Deoósito- B, LÁRRAZABAL. Farmacia y Droguería de San Julián, Muralla y Villegas. 
D E VENTA E N TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS D E LA ISLA, , 
^ alt 
Warlaniente consnltaa y operaciones de 1 & 3 -San Ignacio 14.—01DOS, NAEIZ y GAfl-ti ANTA. 
C i.-61 1__0 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MEDICÓ 
d e l » C. de Beneficencia v Maternidad 
iüspeeialista en las enfermedades de los niüoa 
médicas y quirargicaa. Consultas A 
Aguiar 108^.—Teléfono 821 
0 18o5 
YICENTA SURIS, VIUDA DE DARDER. 
PROFESORA. 
Da clases de instrucción á domicilio; de d 
bujo sobre toda clase de géneros para bordar 
ó pintar; bordados de todas clases; frutas y ño-
res imitando á las naturales, adornos de lin-
das maderas caladas y objetos de arte y de lujo 
para regalos. Precios convencionales y ade-





Tratamiento espacial de Sífilis y Enfermera, 
des venéreas C W ó a rápida. yConBSlS8 




A C A D E M I A M A R T I . 
C R o i l l y 78. 
pesos. 
»E] Director, José Fernandez y Ruiz. 12222 4-2 
])eseado por una prafesora inglesa que da 
ciases á domicilio, casa y comida en cambio 
de lecciones, enseña inglés, francés, alemán, 
mflsica, dibujo, escritura en máquina é ins-
trucción. Otra (pianista) dará lecciones en 
cambio de un cuarto. Dejarlas señas en San 
•losé 16, bajos. 12212 4-2 
ü r q n i o l a 
ría B a r r a q u é 
AMAKGDRA 3?01AKJ[OSTELEFONO álí. 
l/_lou7 1 Q 
J . 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A 
C 1.S68 AMAROÜRA 32. 1 O 
| A 
V A L 
R e c e p t o r a de mosa icos h i d r á u l i c o s 
lad( 
y a z u l e j o s v i d r i a d o s de l a s m e j o r e s f á b r i c a s de E s p a ñ a . 
T I E N E D E P O S I T O C O N S T A N T E M E N T E E N 
> " l 3 : r £ i / p i s t • 7 9 . T e l é f . 3 p 9 
La misma casa ofrece al público su taller de cerámica, insta 
o en la calzada del Cerro número 843. Se fabrican macetaŝ  
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas artísticas en to-
da ríase de pastas. 
Se reproduce la cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
Una visita al depósito y al taller será muy reproductiva á 
cuantas Dersonas necesiten los artículos que en ambas casas se 
Eiií>l..sii c o n v e r s á t l o h 
TT^T ÍO Í̂ GRECO, muchos están estudiando 
1 ui ce afios» 7 ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y asi 
ahorran time and money, Sic. Aguacate 122. 
12158 ue-l Oc 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas ' 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas ó instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á do;ui-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
12191 26-1 Oc 
VIAS URINARIAS 
C 0 : c S ^ T A 3 Di¿ 12 á 2-LUZ0NUM, 11. 
E E S Ü E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nervioqnx v 
de señoras Aplicaciones eléctricas y Masaie 
Consultas do once á una. San Miguel n, no 1 
1¿'m . 28-2 Ob." 




ofrecen a l p ú b l i c o . 
11487 t-y-na 20-16 St 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 12123 26-30 Sb 
D E . A D O L F O R E Y E S 








O « i i n . ^ > ^ i i . £ i . r i o xx - 11*7 
Colegio de ti y 2? Enseñanza para 
niflas'y señoritas. 
Dirigido por la Sra. Varona, viuda de Corti-
na y su Srta. hermana. 
Clases de inglés, dibujo, música, labores y religión. 
Se admiten internas, medio y externas. Con-
tando con buenos profesores. Módica pensión. 
It29-7m30 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construotor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y matenaiest 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonooi-
rtos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrica?. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones da toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
11492 26St8 
A los señores dueiios de casas se les ofrece 
un ai bañil maestro, para todo traba jo de re-
paraciones,_remiendos, servicio todo lo que 
sea de albañilería. Precios baratos, trabajo ga-
rantidos y no se cobra hasta que no se haya 
acabado. Recibe órdenes do los dueños por el 
correo: informando Fernando Puigjane López 
Monserrate 151 fonda. Habana. 11387 26Stlá 
T E R E S I T A F I S A K N A V A T . 
Peinadora catalana recien llegada. Peinados 
á la última moda. Ofrece sus servicios á do-
micilio y en esta su casa, Zequeira 73, esquina 
á Cruz del Padre, Cerro. 11257 26-13 St 
ó t e l e s y M a s . 
Hotel y Restaurant LAS NUEVITAS. 
Dragones 5 y 7, 
Una cuadra de la Estación de Villanueva. 
Fernandez y Bandín, nuevos dueños. Habi-
taciones y comidas lo más económico. No hay 
quien compita en precios. Se alquila un local 
para casa de cambio y puesto de tabacos y ci-
garros. IJOS abonos se hacen regalados. Cerca 
del Parque de Colón y tranvías de toda la ciu-
dad. _ } 2 ] ^ . 26-29 St • 
XTEPTÜNO 2 A,, frente al Parque Central.— 
En esta magnília casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás coraodidüdes, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 166-11 St 
12111 
LECCIONES DE P l á N O 
p o r G a b r i e l d é l a T o r r e 
12091 GALIANO 22^ •2'J 
U n a P a i l a , se compra nna paila do 
18 á 25 caballos, usada, Santa Marta 3, Cuatro 
Caminos, lavado al vapor Santa Clara. 
12225 4-2 
Hierros viejos y metales 
Se compran carriles, toda clase de maqui-
naria vieja, oailas y tanques, desbarates de 
fábricas, leña, madera vieja, rejas de hierro y 
zinc. Avisos Infanta 50, Teléfono 1490. 
12166 4-1 
L A S A N T A C R U Z 
_ Colegio je Srtas, Villoias 80 
Directora: Edelmira Rodrigiiez, 
Este bien montado plantel ha comenzado 
sus tareas escolares. 
£ 2 0 8 2 ^ 8_29 
Oonsnltas de 1 á 3 de l« tasSí.—-LaasBí 
»ltos.-Tel6fono 874, »1776 * 
I N S T I T U C I O N F R A N G E 
A M A K a U K A 3 3 . 
DIRECTORAS: MLLES MARTINON. 
^ a d e n t a l y superior.-Idioma$: 
cÚSTáe h^aiio1 é In^és' -Religión y toda 
a v « fados> Se admiten pupilas: medio 
Be facilitan prospectos. 
13St27 
E l DOMINGO ULTIMO 
por la mañana se extravió de la calle del Ba-
ratillo n. 2, un perro de caza de color blanco 
anH^nChaS cSK0^16 y rab0 Portado, qUO 
ontiende por SKIPP. ' 1 
1fl.1?ersona que jo presente en la calle do 
^Hon,^- ¿' 36 le gratificará bien. 
12260 It3-6m4 
Se ffratificará con dos centenes á l a 
persona que entregue en San Lázaro 276, una 
cadena de oro fina con un medallón del mis-
mo metal, que se ha perdido eu la calle ó ea 
los arreos, 12172 4-1 
i l i i i i l i i S i i i i i 
D I A R I O U E I Í A M A R I N A — E d i c i é n de la mañana.—Octubre 4 de 1 9 0 4 7 
• t m i mm 
XJua combinación sin olor y casi sin 
sabor de Petróleo refinado, Gliceriua 
pnra é Hipofosfitos, es lo que constitu-
ye la perfecta Emulsión de Angier. 
Fácilmente se mezcla con leche, agua, 
chocolate, cafó, vino ú otros líquidos. 
Cenviene con el estómago más débil. 
E s esencialmente diferente de otras 
emulsiones. 
NOCHES DE PAYRET.—El grandioso 
drama soc'ial en tres actos, Los plebeyos, 
será puesto en escena esta noche por 
los artistas que vienen actuando en el 
elegaute teatro de Payret. 
Autores de Los plebeyos son dos pe-
riodistas, D. Félix G. Llanas y D. Fran-
cos Rodríguez, director este último del 
Heraldo de Madrid. 
He aquí el reparto de papeles; 
Inés Srta. Bermúdez. 
Dolores Sra. Valero. 
Isidoro Sr. Galé. 
Ignacio Sr, García Cuello. 
Gandarias Sr. Tabeada. 
E l Conde Sr. Bermúdez. 
Andrés Sr. Ocano. 
Pepe Sr. Serra. 
Criado Sr. Suárez. 
Finalizará la función con el juguete 
cómico Los demonios en el cuerpo, de-
Bempefiado por la señorita Sierra, la 
graciosa ó inteligente actriz, y los se-
ñores Bermúdez y Tabeada. 
Anuncia la empresa las próximas re-
presentaciones del melodrama de Ta-
mayo y Bans, E l sueño del malvado, de 
Jiocamhole, cíe E l Registro de Folicía y 
de E l bandido Guinart. 
Sigue rigiendo en los precios una 
gran rebaja. 
LA MÁS FEKMOSA.—Esta simpática 
sociedad de recreo y de auxilios ofreció 
el sábado un baile en obsequio de sus 
numerosos socios. 
L a casa elegida para celebrar tan 
agradable fiesta fuó la morada de 
don José Saavedra, cakada del Cerro 
número 436. 
Resultó espléndida. 
Escogida era la concurrencia, y entre 
ésta veíanse á las señoritas Hortensia 
Saavedra, Carmén Valdés, la simpáti-
ca María Rodríguez, Pilar y Matilde 
Salesa, Paulina y Margarita Torrado, 
Consuelo y Felina Caridad, Antoiina y 
Carmen Bnstamante, Eulalia Togolés, 
María Regia Yaldés, Adriana y A m é -
rica Alvarez, Amelia Pérez, Julia F i -
garola, Obdulia Cabrera, Luz Clara 
Rodríguez, Cristina y Andrea Gonzá-
lez, Caridad Reyes, María y Herminia 
Valdés, Mercedes, Matilde y Sara Ro-
mea, Alejandrina Serrano, Margarita 
García, Antonia Prieto, Altagracia 
Miranda. María Rodríguez, Adoración 
Vargas, Juanita Domínguez, María y 
Ana Zamora, Rosita López, Mercedes 
Ramos, Carmen Alamar y Amelia Gar-
cía. 
Una comisión de la Directiva, com-
puesta porios Sres. D. Francisco Con-
cha, D. Alfredo Bravo.D,Manuel García 
D.Luciano Fernández, fué la encargada 
del baile, recibiendo de la concurren-
cia, por el buen gusto con que supo 
organizaría, muchos y muy merecidos 
elogios. 
Hasta después de las dos se prolongó 
el baile, obsequiándose á los concu 
rreutes con un delicado bu f/el. 
Felicitamos, una vez más, á la gar-
lante Directiva de La Más Fermosa, y 
en particular á su digno presidente, el 
eefíor D.Ignacio Peri. por el éxito de la 
fie?ta del sábado. 
Exito completo. 
EN ALBISU.—La empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado un 
bonito cartel para esta noche. 
Prueba al canto; 
A las ocho;; E l paraíso perdido. 
A las nueve Los picaros celos. 
A las diez. L a Verbena de la Paloma 
Para el viernes anuncian los carteles 
el estreno de la zarzuela Tolete, para 
la que está pintando el señor Vázquez 
falencia, director artístico de Albisu, 
dos grandes decoraciones: 
Y en ensayo: E l pobre Valbuena. 
En esta obra sale á escena un Tio-
T ivo de gran tamaño, auténtico, com 
prado á un empresario de los alrededo 
jes de la Habana. 
También se hacen los preparativos 
para el beneficio del popular y simpá 
tico Piquer, que se verificará el día 
12, ó sea el miércoles próximo, festivi 
dad de la Virgen del Pilar. 
Aumenta por día la venta de loca-
lidades. 
UNT NUEVO CRISTIANO.—El sábado, 
primero de Octubre, recibió las aguas 
del baustimo en la Santa Iglesia Cate-
dral, el precioso niño Alberto León, hi-
jo de los apreciables esposos dou Juan 
González Trujillo y doña Caridad Val-
dés González. 
A la interesante ceremonia acudie-
ron, en gran número, familiares y ami-
gos de los padres y padrinos. 
Fueron éstos la señora Josefa Pí de 
González y su esposo, don José Gonzá-
lez Hernández, amigos nuestros, quie-
nes obsequiaron á los concurrentes, en 
unión de los amantísimos papás, con 
bellas y elegantes tarjetas. 
Sea la vida para el tierno Alberto 
una senda felicidad interminable. 
Hó ahí nuestros deseos. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia ¡X las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E MARTA.—Día 4. Corres-
ponde visitar á, Nuestra Señora del Rosa-
rio en Santo Domingo. 
MISTERIO.—Todos, en presencia de 
una dama que lleva el Corsé-Misterio, 
exclaman al instante: 
— ¡Un cuerpo muy lindo! 
Y tal es lo cierto. Con semejante 
eorsé todo cuerpo mejora, el talle es 
más esbelto y el continente más airoso. 
Además, resulta, por efecto de su con-
fección, cerrado de espalda eompleta-
mente, en extremo higiénico, en extre-
mo cómodo y en extremo elegante. 
De ahí la gran boga que en corto 
tiempo ha alcanzado el Corsé-Misterio 
entre las damas de la sociedad haba-
nera. 
Se hacen á medida, desde un centén 
en adelante, y solo en Neptuno 86 pues 
su inventora no ha puesso sucursales 
ni agencias de ninguna clase. 
Señora que una vez lleva ese corsé, 
no usa más otro. 
A la prueba. 
NUESTRA ENHORABUENA,—Recíba-
la con estas líneas, muy cumplida y 
muy afectuosa, la señora Caridad Mir, 
viuda de Ballester, perteneciente á una 
antigua y muy estimada familia de la 
sociedad matancera. 
A estas horas se encuentra la ama 
ble dama completamente restablecida 
de la enfermedsd que puso en tan gra 
ve riesgo su vida que á no ser por la 
pericia, habilidad y acierto del doctor 
Cobas hubiera sido forzoso practicarle 
una operación quirúrgica de dudoso 
resultado. 
La señora Caridad Mir se expresa, 
con respecto al inteligente y modesto 
facultativo, en términos de elogio y de 
gratitud. 
Nos complacemos en hacerlo así pú 
blico. 
PUBILLONES,—El antiguo local del 
Circo Pubillones, en Neptuno y Mon-
serrato, se transformará, como ya sa 
ben nuestros lectores, en un gran Tea 
tro-Jardín, donde se ofrecerá todas las 
noches un variado y recreativo espec-
táculo. 
Los nuevos empresarios, señores 
Quevedo y González, hacen todo gene-
ro de preparativos para la temporada. 
A las familias se les brindará todas 
las comodidades, pues desde palcos es-
paciosos, al aire libre, podrán disfru-
tar del espectáculo. 
Se nos dice que para el sábado está 
dispuesta la primera función de la tem-
porada. 
Y a lo anunciaremos con la debida 
oportunidad. 
LA NOTA FINAL,— 
En una reunión: 
—Anoche, al llegar á casa, encontré 
á mi esposa en brazos de Morfeo. 
Gedeón:—¿Y no le dijo usted nada* 
—¿A quién? 
—A Morfeo, 
lisia 68 S i M m 
El 6 del corriente ee dará principio en esta 
Iglesia á la solemne Novena de la Seráfica M. 
Santa Teresa de Jesüs. Todos ios días habrá 
misa cantada á las ocho y á contmuacion se 
hará, la Novena y se cantarán los gozos. 
L O S S O M B R E R O S 
más baratos v de los mejores fabricantes 
se venden solamente en la 
Sombrerería y Almacén Importador 
MURALLA 78 
entre CRISTO y VILLEGAS. 
Teléfono 30G2. 
U a peninsular de respeto desea 
colocarse de sereno particular, portero, co-
brador ó casa de huéspedes, es rnuv cumplidor 
en su deber y tiene quien lo garantice. Infor-
man Obrapfa 95. 
12285 4-4 
12302 4-4 
SOLEIVINES F I E S T A S 
en honor de la Stma, Virgen Nuestra Sra. de 
la Caridad del Cobre, Patrona de esta Isla, 
Día 29 de. Septiembre. 
A las cinco de la tarde se izará la bandera 
con repiques de campanas y cohetes, solemni-
zando el acto una banda de música. 
Día 30. 
A las ocho de la mañana Misa cantada y á 
continuación el rezo de la novena. 
Los demás dias hasta el 8 de Octubre se re-
petirá del mismo modo la novena. 
Día S de Octubre. 
Al obscurecer se rezará el Santo Rosario y á 
continuación solemne Salve. 
Día O. 
A las siete de la mañana Misa de comunión 
general. A las ocho y media solemne nesta, 
á la que asistirá el Iltmo. y Rvdmo. ̂ .Obispo 
Diocesano, predicando en ella^lR.. p- Dr-
nuelJ. Dobal, Párroco de la Iglesia de Jesús 
María y José. , ^ , , , 
A las cinco de la tarde tendrá lugar la pro-
cesión por las naves del Templo. ¿ i , . . 
La orquesta en todos estos actos será dir igi-
da por el Sr. Rafael Pastor. 
El Párroco y la Sra. Camarera tienen el ho-
nor de invitar á estos cultos á la Muy ilustre 
Archicofradiadel Santísimo Sacramento eri-
gida en esta iglesia, álos feligreses de la mis-
ma y á todos los fieles devotos de la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana 28 de Septiembre de 1904. 
12094 9-29—-
C U A R T O A M U E B L A D O 
se solicita para caballero, solo, un cuarto 6 
dos juntos de preferencia en primer piso, si 
posible independiente, con vista á la calle, no 
se quiere cuarto interior ventilado, claro, bien 
aseado, con alcance inmediato á baño é ino-
doro y gas. Contestar dando último precio á 
Sr, Mater, Apartado 362. 
12251 6-4 
E n casa de familia de moralidad se 
«e solicitan tres habitaciones con media asis-
tencia, para tres señoras. Se cambian refe-
rencias. Dirigirse por correo á S. R, H. Apar-
tado 509. 12250 4-4 
Se solicita una cocinera que duerma 
en ia casa, para poca familia. Sueldo '2 cente-
nes y ropa limpia. Monte ó Príncipe Alfonso 
394, altos, esquina á San Joaquín. 
12311 4-4 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe muy bien su obligación y no desempeña 
más oficio que la' cocina. Informan Bernaza 
54. Tiene quien la garantice. 12307 4-4 
una mujer formal y de respeto, que esté muy 
acostumbrada á, estar con niños y que tenga 
muy buenos modales, para estar á cargo de 
tres niñas de corta edad. Ha de tener las me-
jores recomendaciones que acrediten su com-
portamiento y práctica en este oficio. Si no es 
así es inútil que se presente. Prado 123, des-
pués de ias diez de la mañana. 12233 4-2 
I Ú F U M O . 
2tí-J12i 
Se solicita un criado de mano, blanco 
ó de color, que sepa desempeñar bien su oficio 
y traiga recomendaciones de las casas donde 
haya servido, de no ser así que no se presente. 
Informan en San Nicolás 136, altos, de 8 a. m. 
á 2 p. m. 12203 
S E N E C E S I T A 
un farmacéutico con título para regentear una 
Botica en un pueblo bueno de la Provincia de 
Sta. Clara. Vedado, Quinta Lourdes, portería. 
12236 ' 4_2 
Dos jóvenes peniusulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. No tienen inconve-
niente en ir al campo. Informan Factoría 17. 
12245 4_2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora en casa par-
ticular. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con BU obligación. No tiene inconvenieD-
te en ir al campo. Informan Cuba28, altos. 
12300 4-4 
Solicita colocación un peninsular 
para criado de mano de mediana edad, tiene 
referencias de donde ha estado, S. Nicolás 30. 
12266 4-4 
Priiiíi?a Real y moj íltre. ArcHicoMia 
DE 
M- S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
v-or gracia extraordinuia de S. S. el Rapa 
León XIII, ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Deeam-
paradosen la Parroquia de Monserrate. Lo 
cue se anuncia Para conocimiento de .os ñe^s . 
El Mayordomo, ISICANOR 8. TRONCCSO. 
C 1899 
DIA 4 DE OCTUBRE D E 1904. 
Eete mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Santos Francisco de Asís, fundador; 
Petronio, confesor, y santa Aurea, vir-
gen. 
Santa Aurea, virgen, E l año 631 fun-
dó el ilustre San Eloy, en Parísf un mo-
nasterio de. religiosas. Deseando colocar 
al frente de la comunidad de vírgenes 
consagradas al Señor á una ilustre santa 
que reuniera el talento á la virtud más 
perfecta, escogió á Santa Aurea, hija de 
una familia cristiana de París. 
Por espacio de treinta y tres años go-
bernó U ilustre virgen Aurea el monas-
terio que San Eloy había fundado. 
En todo este tiempo se hizo admirar y 
querer con entrañable cariño por todas 
las religiosas quó estaban encomendadas 
& su buen ejemplo y dirección. 
L a humildad más evangélica resplan-
deció en todos los actos de la virgen Au-
rea. A pesar de encontrarse por su santi-
dad y disposición al frente del monaste-
rio, era la última en las consideraciones, 
porque castigaba duramente su inocente 
cuerpo, que alimentaba pobremente con 
privaciones y penitencias. 
E l día 4 de Octubre del año 666, rodea-
da de sus religiosas y cantando un himno 
de alabanza al Señor, murió en París la 
ilustre virgen Aurea. 
E . P . D . 
M A T I L D E CDETO D E CARRASCOSA 
HA FALLECIDO EN MADRID EL DIA 13 DE SEPTIEMBEE DE 1904| 
T h a b i e n d o l l e g a d o s u c a d á v e r e n e l v a p o r c o r r e o es-
p a ñ o l KEINA MARÍA CRISTINA, su v i u d o , D . M a n u e l C a r r a s -
cosa ( a u s e n t e ) , sus p a d r e s , h e r m a n o s , h e r m a n o p o l í t i c o , 
t í o s y d e m á s p a r i e n t e s , y e n n o m b r e de t o d o s lo s f a m i -
l i a r e s los q u e s u s c r i b e n , p a d r e y t í o p o l í t i c o de l a fina-
da , r u e g a n á t o d o s sus a m i g o s e n c o m i e n d e n á D i o s e l 
a l m a de l a d e s a p a r e c i d a , y q u e á l a s 9 de l a m a ñ a n a 
ae h o y , m a r t e s , a c o m p a ñ e n su c a d á v e r desde e l M u e l l e 
de C a b a l l e r í a a l C e m e n t e r i o de C o l o n ; f a v o r a l q u e q u e -
d a r a n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 1? d e O c t u b r e de 1 9 0 4 . 
José Cueto, 
£¡l Marqués de Rahell, 
G No se reparten esquelas. 
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C1790 d 26 14 4 HSt 
Criandera desea colocarse á leche 
entera, con su niño que se puede ver, tiene 
quien responda por su conducta, no tiene in -
conveniente en ir al campo, más informes San 
Lázaro 295, bodega. 12299 4-4 
Farmacia.--Un depemliente con lar-
gos años de práctica, serio, enemigo de paseos 
solicita colocación en esta ciudad ó en el cam-
po. Informarán farmacia del Ldo. Capote.— 
Monte 344. 12208 8-2 
Se solicita una criada de, mano 
que sea aseada y trabajadora y que traiga i n -
formes. Sueldo 2 centenes. Calle 16 n. 11 Ve-
dado. 12128 4-30' 
Un joven pardo activo, educado y con 
las referencias que se quieran de su conducta 
y honradez, desea colocarse con personas pu-
dientes como para hacer diligencias, llevar al-
gunas cuentas y en servicios análogos. Infor-
mar á n ^ n J ^ ^ ^ ^ V e d a d a 12141 8-30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-. 
ne quien la recomiende. Informan Muralla 111 
fonda La Antigua Paloma. No*tiene inconve-
niente en ir al campo. 12145 4-30 
Sociedad ^'Lia U n i ó n de Cocineros 
de la Habana." 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli- • 
citen. Pueden dirigirse á las cocinas de " M i -
ramar", "París", "Louvre", "Telégrafo" y en 
el CENTRO Industria 115^ (altos;, de dos & 
cuatro y de ocho a diez de la noche, que serán 
atendidos con puntualidad. 12151 26St3Q 
Se solicita una señora de mediana 
edad para cocinar y ayudar á los quehaceres 
de una corta familia. Buen sueldo y ropa l i m -
pia. Se desean referencias. San José 32. 
12103 5-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, manejadora ó cocinera. 
Sabe desempeñar bien estos oficios y tiene 
quien la garantice. Informan Suárez 17. 
. 12.09 4-2 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe cumplir 
con su deber y tiene personas que la garanti-
ce. Informan Carmen 46, fonda. 12204 4-2 
Un buen criado de mano desea colo-
carse. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan Haba-
na 134. 12207 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de cocinera, las dos tienen quien garantice su 
honradez y saben cumplir con su obligación, 
informan Inquisidor 29. 12297 4-4 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero que ha trabajado en los principales 
Hoteles y Restaurants de esta capital, quisie-
ra encontrar una casa de comercio ó particular 
tiene buenas referencias, dan razón Habana 
esq; á Sol. almacén ds sombreros. 
12290 4-4 
Desea colocarse una señora penin-
sular de criada de manos y desea encontrar 
una buena familia, tiene buenas re erencias. 
Infonnan Cuba 18, á todas horas. 
12288 4-4 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe bien su obligación. 
Informan Bernaza 50. 12292 4-4 
Se solicita una cocinera 
de mediana edad y que duerma en la coloca-
ción, sin informes no se presente. Villegas 71, 
altos. 12291 4-4 
Se solicita una criada de mano se dán 
flO de sueldo y ropa limpia y una manejadora 
cou |S y ropa'limpia. Empedrado 22. 
12305 4-4 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con sn obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Reina fe-
rretería El Machete. 12312 4-4 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Industria 120 A Dr. Delfín 
12270 i- i 
MENÜÍSIER; On demanfle nn nmis i e r 
frangais. Prado 91. 11303 4-á 
Una joven criandera de tres meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á media leche. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Marina 40. * 12268 4-4 
Desea encontrar colocación una pe-
ninsular de criada de mano ó de cocinera para 
corta familia, no se coloca menos de dos cen-
tenes. En Inquisidor 24 (altos). 12289 4-4 
Una señora catalana de mediana 
edad desea colocarse de cocinera para matri-
monio sólo ó acompañar á una señora. Infor-
man en San Lázaro 63. 12206 4-4 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir cou su deber y tiene quien la ga-
rantice. Informan Villegas 110, altos de la bo-
dega. 12313 4-4 
TRES AGRICULTORES 
de la huerta de Valencia, entendidos en hor-
ticultura, floricultura, etc., desean propieta 
rios de campo para plantar sus cultivos por 
cuenta del mismo ó asociados ó con arreglo 
tienen quien los garantice. Importan semillas 
de la Península, razón Luz 6, Estrada y Ca. 
12309 4-4 
Pai'a portero, limpieza de una oíicína 
ó criado de uno ó dos caballeros, se ofrece un 
peninsular mayor de cincuenta años, ágil y 
trabajador, dará referencias y garantía de 
honradez, Reina 123 informan. 
32254 4-4 
.Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares, una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obligación 
y la manejadora es cariñosa con los niños; tie-
nen quien las garantice é informan Galiano 
75, peletería. 12162 4-1 
Tina joven desea colocarse de cria-
de mano en una casa decente. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la reco 
miende. Informan Bernaza 69. 12174 4-1 
A B O G A D O Y P R O O U K A D O U 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30. 121SS 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular joven, con re-
comendación. Lealtad 64, altos. 3 2178 4-1 
Manejadora. -Se desea una de peso 
para dos niñas chicas, sueldo dos centenes y 
ropa limpia, sino tiene genio bueno y reco 
mendaciones de haber manejado bien en casa 
finas, que no se presente. Prado 41. 
12195 4-1 
Desea colocarse un peninsular 
de 22 años de edad, práctico en el servicio c 
dependiente de Restaurant ó Camarero, infor 
man Aguiar 72. 12191 4-1 
Se solicita un cocinero ó cocinera 
que sepa bien su obligación, para una corta 
familia. Cerro 523. 12168 4-1 
Desea colocarse una cocinera de 
color, sabe cumplir con su obligación, es l im 
pia, tiene quien responda por su conducta, 
Bernaza 39, altos, cuarto núm. 10. 
12154 4-1 
Para matrimonio, señoras ó caballe-
ro respetable, coser ó cuidar un niño, se ofre-
ce una Sra. educada y de moralidad con bue-
nas referencias. Compostela 8. 12265 4-4 
Una señora de moralidad desea en-
contrar una casa de familia para limpiar ha-
bitaciones ó cuidar unos niños. Informan Nep-
tuno 60. 12275 4-4 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse; sabe cumplir con su obligación. Infor-
marán Amistad número 136, bajos, número 20. 
12282 4-4 
Un matrimonio peninsular, sin hijos, 
desea calocarse, ella de criada de mano y el de 
ayudante de cocina, portero ó criado. Ambos 
saben cumplir con su deber y tienen buenas 
referencias. Informarán Calzada del Monte 
134. 12213 4-4 
Una criandera peninsular desea co-
locarse á leche entera. Ja que tiene buena y 
abundante, tiene quien la garantice. Infor-
marán Puerta Cerrada 30. 
12274 4-4 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe cumplir con su obli-
gación v pueden tomar informes en las caaas 
donde ha estado. Dan razón de él en Monse-
rrate esquina á Egido, Fonda "Los Volunta-
rios". 12271 4-4 
Tenedor de libros. Se ofrece para 
desempeñar dicho cargo en cualquier punto 
de la Isla. Aceptarla asimismo otro destino 
de alguna importancia en oficina particular ó 
pública. Es hábil para ledactar en correcto 
castellano y sabe escribir en maquina. Di r i -
girse á E. Sanjuan, Belascoain 10. Habana. 
12212 8-4 
Un asiático, buen cocinero, solicita 
una colocación para casa particular ó estable 
cimiento. Informarán en Aguila 154, esquina 
á Apodaca, Carnicería. 12255 4-4 
Un asiático, buen cocinero, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cocinar con perfección todo lo que lo 
pidan y tiene quien lo garantice, Informan 
Concordia 49. 122 57 4-4 
Un asiático muy aseado desea colo-
carse de cocinero en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan San José 52, ai-
toa. 12258 4-4 
Una general cocinera madrileña de 
sea colocarse en casa de comercio ó particular; 
dulcera y repostera y posee tres cocinas de 
ias principales. Informan Teniente Rey 61 
32263 4-4 
Se solicita una sombrerera en g-ene-
ral que haya trabajado en otros talleres, sino 
que no se presente, taller de modas, Neptuno 
383, en la misma se vendo una máquina de ta-
labartería y zapatería. 12269 4-4 
Un peninsular con bastante tiempo en 
el país, desea colocarse para criado de mano ó 
camarero en casa de comercio ó particular. 
También se coloca para asistir á un caballero. 
Puede presentar informes de su honradez en 
Obrapía 81 12231 4-2 
Se solicita una criada de nano 
tenga quien la 
Concordia 14S. 
4-2 
que sepa bieu su obligación y 
recomiende. Sueldo 2 centenes 
12244 
Una criandera recién llegada de la 
Península, de 4 meses de parida, con buena i 
abundante leche, desea colocarse á leche en 
tera, también se coloca una manejadora, cari 
ñosa con los niños, tienen quien responda por 
ellas. Informan Morro 5 A. 
12153 4-1 
Cocinera.-Se solicita una que cocine 
á la española. Vedado calle 8 núm. 34, entre 11 
y 13, sueldo 2 centenes. 12152 ^4-1 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, desea colocarse á leche entera, 
Tiene buena y abundante leche y quien la re 
comiende. Informan Suspiro n. 14, 
12192 4-1 
Se solicita una joven peninsular aeli 
matada en el pais, para criada de mano, que 
sepa coser en máquina y cumplir con su obli-
gación. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Ber 
naza 8. 12197 4-1 
Una señora recien Ilegrada de Kspaña 
ofrece sus servicios como cocin2ra y repostera 
para una corta familia de respeto. Tiene 
mejorables referencias. Darán razón calle Ha 
baña n. 93, entresuelos. ĝ jfe-l 
Se solicita una manejadora de color 
y de mediana edad, que sea cariñosa con los 
niños; y un criado de mano que traiga refe-
rencias, de color, se le da 2 centenes y ropa 
limpia. Impondrán Animas 89. 12218 4-2 
S E ! S O X J X O I T ' . A -
una criada blanca en Neptuno 86. 
12227 4-2 
Se solicita una muchacba de 14 á 15 
años para los quehaceres de una corta familia. 
Se le dará sueldo y ropa limpia. Prado 25, aL 
tos. 12243 4-2 
Desea colocarse una excelente crian-
dera peninsular de tres meses de parida, reco-
nocida, por los principales médicos de esta 
capital. Informan Misión 27, altos. 
12199 4-2 
E n Lagunas 95, se solicita una cría-
da para que ayude á Jos quehaceres de la casa, 
sueldo 12 pesos plata, tiene que ser aseada y 
quien la recomiende. 12202 4-2 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandera, aclimatada ya en el pais, á leche 
entera ó á media, tiene médicos que la garan-
tida y casas de donde ha estado, informan en 
Gloria 9, no tiene inconveniente ayudar en lo 
que pueda^ 12200 4-2 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano, manejadora ó 
para todos Jos quehaceres de la casa, sabe cum-
plir con su deber y tiene buenas referencias. 
Informan Cárdenas 27, Guanabacoa. 
11219 4-2 
Tenedor de libros. 
Ofrece dos ó tres horas para llevar la conta-
bilidad de una casa de poco giro. Dirigirse por 
escrito á R. B., al despacho de anuncios del 
DIARIO. 32238 15-2 
Un peón se solicita que sea suficiente 
para ayudar á los quehaceres de un taller de 
carruajes, que sea persona formal y tenga 
quien lo garantice. Para más informes en Ge-
nios n. 1. 12230 4-2 
íAPARTADO 50 
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C 1757 612-3 St 
Dos jóvenes peninsulares desean co 
locarse, una de criada de mano ó manejadera 
y la otra de cocinera, sabe cocinar á la criolla 
y española. Tienen quien las recomiende, In 
forman Obrapía 36>ií, altos del café. 
32183 4-1 
Se desea una mujer de buenas eos* 
tumbres y algunos años, que sepa algo de co-
cina, para una corta familia en el Vedado. ln« 
forman Sol 8. 11808 8-27 
L a morena Eusebia González, resi-
dente en Monserrate 103, desea saber el para-
dero de su madre Gertrudis González 6 sus 
hermanos Eugenio, Loreto y Juliana Gonzá-
lez. Supone se hallen en Vereda Nueva. 
11957 8 27 
Un joven con pocas aspiraciones de-
sea trabajar coreo auxiliar de carpeta en al-
macén del giro de tejidos ú otro análogo. I n -
formes los dáD. Manuel Muñoz, Oficios 28. 
11909 8-27 
AGENTES ÜE AMBOS 8EÍ0S 
personas distinguidas y bien relacio-
nadas solicita el CRÉDITO V I T A -
L I C I O D E C U B A , Empedrado 42 de 
S a l l a , m. 26 St5 
\ f ONTE N. 2, altos. Se alquila el primer piso 
acabado de pintar y arreglar, con todas las 
comodidades para familia de gusto. En la bo-
dega informan. En Zulueta 73 se alquila un 
hermoso piso alto con hermosas y espléndidas 
habitaciones. En la misma informan. 
12310 8-4 
Se alquila la casa Prado 109, 
próxima á desalojasse. Informan en la Calza-
da del Monte n. 225. 12308 15-40t 
CE alquilan los altos de Villegas n. 92 con en-
^trada independiente, G cuartos, sala, saleta, 
comedor y cuarto de baño. La llave en los ba-
os. Iníorinarán en Obrapía 1. 12301 S-á 
Baños 5 y 7. Vedado. 
Casi esquina a 7i, con sala, comedor, 4 cuar-
tos etc., á seis centenes mensuales. Su dueña 
Aramburu G. entre Concordia y San Lázaro. 
12296 4-4 
GALIANO 75. TELEFONO 146!. 
E n esta acreditada casa de familia 
HAY HABITACIONES 
12284 5-4 
E n D i agones 44 esquina á Galiano se 
alquilan dos departamentos con vista á la ca-
lle y el zaguán y una habitación propia para 
hombres sclos, con muebles ó sin ellos. En la 
misma se solicita una criada de mediana edad, 
blanca ó de color. 12279 8-4 
Neptuno 19. E n esta hermosa y ven-
tilada casa, á una cuadra de los parques, pa-
seos y teatros, á personas de moralidad se 
alquilan habitaciones con vista á la calle coa 
toda asistencia, hay baño, ducha y entrada á 
todas horas. Carros eléctricoe para todas las 
lineas. 12280 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y 
Monte número 3. 
ma casa. 
52278 
ventilados altos de 
La llave, en la mis-
4-4 
Se acaban de desocupar 3 habitacio-
nes con vista á la calle, otra interior y un 
precioso zaguán propio para sas t reúot ra cosa 
decente, tiene bastante local y es la casa más 
hermosa de la calle. Aguacate 136. No se 
permiten animales. 12262 8-4 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano, recien 
llegado de España. Responde Juan Font, Mon-
te 2. 12189 4-1 
Se solicita una manejadora 
que traiga referencias. Se prefiere de color. 
Perseverancia 32, 12169 4-1 
Un matrimonio desea colocarse en 
esta ó fuera; ella de cocinera, cose á mano y 
máquina y sabe peinar; y él de cobrador, ma-
yordomo, administrador ó cosa análoga. Tie-
nen quien los garantice, Sol 74, altos, de 9 á 5. 
12159 4-1 
S E SOLÍCITA 
una manejadora. Concordia 153, altos. 
12164 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. Son 
cariñosa con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien las recomiende. In-
forman Vives 157. 12130 4-30 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber, tiene quien la recomien-
de. Informan Vives 13S, en la misma desea 
saber el paradero de Tere?a Fernandez, su 
hermana Generoso. 12144 4-30 
Se solicita un Médico Cirujano que 
desee establecerse en un pueblo cercano de 
esta capital, pueblo de mucha vida y donde 
bay pocos médicos. Se le asegura un sueldo 
en una Corporación. Informes de 8 á 10 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde en Tejadillo 38. 
12129 4-30 
Se alquila u n a habitación en casa 
particular á caballeros solos con muebles ó sin 
ellos, se cambian referencias y no hay niños, 
San Juan de Dios 6, bajos. 
12306 4-4 
The best located fíat in tocón íor . 
rent just on the Malecón fresh and withe alí 
confort $3, Cuba St. Price ten centenes mont-
hly more refferences, Corrales 6, Azucarería. 
12294 4-4 
Se alquila la casa de nueva construc-
ción calle de Progreso 30, á una cuadra del pa-
seo del Prado, tiene sala y saleta con pisos da 
marmol, cuatro grandes cuartos, baño, inodo-
ro y cuatro llaves de agua, la llave é informan 
O-Reilly 33, Sombrerería. 12293. 4-4 
Se alquila la casa calle 7 núm. 9 9 ^ 
esquina á 2 Vedado, en la Botica de al lado 
darán razón y Mercaderes 42. 
12247 4-4 
Se alquilan á caballeros habitaciones 
amuebladas, en la calle n. 36 de la calle de 
Compostela, entre las de O-Reilly y Empedra-
do. 12304 8-4 
Desea colocarse una peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños, no tiene inconveniente en saiir 
al campo, v tiene quien responda por ella. In -
forman Sol 54. 12117 4-30 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, cocina á la española y_ criolla y la 
otra de manejadora y va á España si hay al-
guna familia que quiera llevarla, saben cum-
plir con gu obligación y tienen quien responda 
ñor ellas. Informan Muralla 84. 
F 12113 ^-30 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, tiene buenos modales y 
sabe desempeñar bien su obligación, tiene 
quien la recomiende. Informan San Rafael y 
Hospital 11, tren de coches. 12115 4-30 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa de corta familia, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Zulueta 2ÍiA entresuelo de la carbonería. 
12122 4-30 
Una señora francesa, recien llegada 
de París, con su titulo de profesora de corte, 
desea encontrar colocación en algún taller, 
como cortadora ó primera oficiala. Informes 
Aguiar 47. 12125 5-30 
E N T E J A D I L L O N. 19 
se solicita una cocinera que tenga quien ia 
recomiende. 12114 4-30 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber, tienen quien responda por ellas 
Informan Inquisidor 14. 11616 4-30 
Se alquila el lujoso piso compuesto de 
sala, 6 cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
criados, pisos de marmol, lavabos de agua co-
rriente, escaparates, instalación eléctrica, en-
trada independiente, entapizados. Propios pa-
ra una familia de gusto. Carlos I I I n. 6, entre 
Belascoain y Santiago. 12267 4-4 
E n 14 centenes se alquilan los altos 
de Tracadero 73, con sala y saleta, 6 cuartos, 
saleta-comedor, cocina y baño, inodoro: los 
pisos todos con finos. Informan en los bajos. 
12264 4-4 
S E A L Q U I L A N 
para familia de gusto, los elegantes y frescos 
altos Compostela frente al colegio de Belén. 
12261 4t3-4m4 
Oqucndo 8.-Se alquila esta casa aca-
bada de construir con sala, saleta, 4 cuartos, 
cuarto de baño, dos inodoros, cocina y patio, 
con servicio sanitario moderno, en Lagunas 9a 
informarán. 12201 4-2 
Sitios 114.--Muy baratas, se alquilan 
dos grandes habitaciones altas muy frescas 
con halcón á la calle v todos los servicios ne-
cesarios. En la misma informarán. 
12205 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano; una que conozca el idio-
ma inglés es preferida. Calle 17 esquina á K, 
Vedado. 12137 4-30 
Una peninsular desea colocarse de 
camarera, manejadora ó para coser en hote-
les, aunque sea fuera de la ciudad, sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la garantice, 
lufcrman Cuba 28 altos. 12048 1-29 
V e d a d o . 
Se alquila en precio módico, la moderna ca-
sa calle 10, núm. 7, de mampostería y azotea, 
á media cuadra de la línea; con fuente y jar-
dín al frente. Tiene portal, zaguán, espléndi-
da sala y comedor, con elegantes mamparas, 
seis granded aposentos á la izquierda y cuatro 
á la derecha, enlosada toda con mosaico, baño, 
caballeriza, buena cocina é inodoros, con agua 
abundante. La llave en la calle 10 n. 9 é infor-
marán de su precio y condiciones de alquiler 
en la calle de Lealtad n. 24. 12234 4-2 
V I L L E G A S NUM. 59. 
Se alquilan dos habitaciones, juntas 6 sepa-
radas, con baño, cocina y servicio. 
12210 4-2 
Se arrienda un terreno compuesto de 
2275 metros en la calle de Peñón al lado del 
nümero 2, á media cuadra de la Calzada del 
Cerro con agua de la Zanja, propio para toda 
clase de cultivo. Informan en Manrique 61. 
12221 4-2 
E n la loma del Vedado se alquilan 
Juntas 6 separadas I entre 19 y 21 dos casas, 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, inodoro y ba-
ño, jardín, patio y traspatio. Precio 6 centenes 
una y cinco otra. Pueden verse á todas horas. 
" 12237 8-2 
Se alquilan 
habitaciones altas eu Monte n, 2 á matrimonio 
sin niños y á honabres solos 12235 4-2 
8 D I A R I O I M S L A d é l a m a ñ a n a . — O c t u b r e -t d e 1 9 0 J - . 
N O V E L A S C O R T A S . 
A M O R T R I S T E 
Aquel día había gran movimiento en 
la fonda. Sólo de Burgos llegaron en el 
primer tren veinte viajeros; con más 
propiedad viajeras, porque eran unas 
cuantas señoritas que iban á examinar-
Be de piano en el Conservatorio. 
Cuando, llegada la hora de almor-
zar, entraron en el comedor tantas mu-
chachas y tantas madres, porque todas 
iban acompañando á sus hijas, se notó 
en los anteriores huéspedes ese movi-
miento de natural curiosidad que siem-
pre signe al encuentro en el mismo 
local que nos hallamos de gentes á 
qnieues no conocemos ni de ellas tene-
mos noticias. 
De todos los hombres era el que más 
atraía la atención un joven de severi-
dad continua y un si no es malancóli-
ea: joven que rara vez hablaba, pero 
que cuando lo hacía era escuchado por 
todos con una complacencia, con un 
agrado que bien manifestaba era su 
conversación cultísima, y además ani-
mada por un ingení© vivo y una ex-
presión feliz. 
Era un muchacho que á lo» veintiún 
años ostentaba-ya un título de Licen-
ciado en medicina, y ahora se acababa 
de graduar de Doctor, 
De todas las mujeres era la que más 
atraía las miradas de los hombres, una 
linda uifía de grandes ojos, negros co-
mo su cabello, de correctísimas fac-
ciones, do exquisita educación y faz 
bondadosa. 
Aquel año tomaría el título de pro-
fesora de piano. 
Todos lo habían notado desde hacía 
unos días. 
L a niña más bella de las burgalesas 
estaba triste, muy triste; sucarita, que 
antes aparecía sonriente, ahora re-
velaba la pena que consumía su alma 
y que ya se pintaba alrededor de sus 
ojos. 
La niña triste, con el mayor disimu-
lo, aprovechaba el tiempo que duraban 
las comidas para fijarse bien á su gusto 
«n el joven doctor. 
Este, que se había percatado del in-
terés con que aquélla le contemplaba, 
correspondía á veces con una mirada 
larga, triste y expresiva, en la que la 
profesora creía ver ansias de amor im-
posible, anhelos que no se habían de 
expresar, felicidad que nunca jamás 
sería gustada. 
Y á solas, la niña burgalesa llo-
raba, porque vaía muy próximo el re-
greso. 
Y el doctor cuando lo supo tenía más 
acentuada la dulce severidad de su ros-
tro y hablaba aun menos que antes. 
—A mí me gusta tener en los abani-
cos pensamientos, versos, algunas lí-
neas de las personas á quienes yo quie-
r0)—dijo durante el último almuerzo 
la triste burgalesa, que al retirarse de-
jó, por olvido, sobre la mesa su aba-
nico. 
E l doctor se quedó el último aquella 
mañana en el comedor. 
Cuando la profesora volvió á buscar 
su abanico y lo abrió con una impa-
ciencia delatora de lo que sentía, sus 
ojos se nublaron y dos lágrimas muy 
grandes cayeron sobre el pais en que 
doctor había escrito con mano muy 
segura: 
"Siempre el deber debe hacer callar 
al amor." 
J. A. MARTÍNEZ DE CASTRO. 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
Si no fuera sníiciente la respetable opinión d© los señores Profesores pa-
ra acreditar la superioridad dé estos excelenteg pianos, apelaríamos al legí-
timo testimonio de más de 300 familias que actualmente los poseen á su 
satisfacción. 
L o s r e c i b e ú n i c a m e n t e y vende á m ó d i c o p r e c i o , t a m b i é n los 
d á a p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S . 
E l A l m a c é n de m ú s i c a de J - C 3 r i x » ^ l t ; 9 O ' I F L o i l l y O I . 
c 1900 alt 13-1 O 
Se alquilan los bajos de la moderna 
casa calle de San Miguel n. 76 esquina á San 
Nicolás, con todas las comodidades para una 
familia. E l portero tiene la llave. 
12239 8-2 
Se alquila la casa calle Linea esquina 
á G, paradero de Lourdes, con sala, saleta, 6 
cuartos, cocina, baño, 2 inodoros, gas y agua. 
Informan Habana 71. 12250 4-2 
V E D A D O . 
• La preciosa casa quinta situada en la Linea 
». 101, f?e alquila. Es esquina de fraile y está 
rodeada de toda clase de árboles frutales del 
pais. llene además un magnífico jardín. Las 
pe-Taonas de gusto deben verla. Solo se alquila 
mediante contrato por años. La llave en el nú-
merolOS. 12241 8-2 
S E A L Q U I L A 
¡a casa Aguila n. 141. La llave en la panadería 
é informarán San Lázaro 235. 
12216 ltl-3m2 
C U A T R O C E N T E N E S 
Se alquilan los altos dé la casa Hospital 5, 
entre Concordia y Neptuno, con sala, 2 cuar-
tos, comedor, cocina, agua é inodoro, pisos de 
mo.;aico, entrada independiente, la llave en los 
bajos. Informan Amargura 62. 
12179 4-1 
Dos habitaeiones espléndidas, pisos 
mosaico, ducha, inodoro y limpieza. En San 
Lázaro esquina á Prado, en casa de un matri-
monio distinguido, sin mas inquilinos. Con 
muebles 6 sin ellos, de 6 a 5 centenes respecti-
vamente al mes. Informan en la Administra-
ción de este periódico. 12160 4-1 
Vivienda alta ó independiente en ca-
sa de familia respetable |l0-60. Una cuadra 
Prado y Malecón. No hay inquilinos.—A se-
ñoras solas. Rigurosa referencias. Industria 18 
12170 4-1 
Prado mí mero 46 
Se alquilan los bajos de esta casa, la llave 
en los altos. Informará en Cuba 76 y 78, Pe-
droM. Bastiony. 121<<3 10-1 
Para almacén de tabacos 
ú otro depósito se alquilan los bajos Barcelona 
7. Informan en Lamparilla y Aguiar, Ferre-
te ría. 12185 8-1 
I t e i n a 72.-Se alquila esta elegante 
fresca y espaciosa casa, con servicio sanitario 
«spléndido, la llave en el 68. Informan Com-
postcla 101. 12182 8- l_ 
Vetlaíio, calle 13 esquina á 12, se al-
HoiU esta casa, tiene sala, comedor, seis cuar-
tos, baño, despensa, cocina, cochera y arbole-
da. Informan Empedrado 18. 
12167 4-1 
Pehiscoaín 20.-Se alquilan estos Iier-
mosos altos frescos y ventilados, grandes aa-
Iftiios de mai-njol, escalera, consola con toda 
clase de comodidades, en loa bajos informan á 
todas horas. 12150 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la hermosa casa Cuba 120. En la 
í»is;na Informarán. 12149 4-1 
Se aiquila la c á í ^ j^rts"María"í>0, 
con sala, zaguán, comedor, saleta, 4 cuartos 
altos, 4 bajos, baño, ducha, 2 inodoros, cocina, 
etc. La llave é informes en el n. 122 de la mis-
uia calle. 12196 4-1 
Para establecimiento so alquila muy 
barata la cas-a Manrique n. 81, esquina á San 
José. La llave enfrente. E l dueño Prado 7. 
12173 4_i 
Se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones altas á hombros solos, 
con agua, gas y se da Uavln. San Lázaro 191. 
12171 4-1 
Salud ri. 60. Se alquilan los altos y 
los bajos, independientes, de esta moderna ca-
sa: altos con sala, saleta, comedor, 4 jrrandes 
cuartos, do» inodoros y cuarto de baño; igual 
los bajos. La llave Escobar 166. 12180 8-1 
Manrique 152. So alquila esta casa 
niouerna y con todo servicio sanitario, tiene 
f /a , saleta, 3 cuartos seguidos, saleta de co-
mer y 2 cuartos altos, 2 inodoros, toda llena 
de mamparas y tnuy cómoda. La llave é infor-
mus en Reina 71, botica. 12163 4-1 
So a lqui la un departamento alto de 
S habitarioneH con balcón a la calle y piao de 
mosaico en Habana 75 entre Obispo y Obrapía 
. 12181 4-1 
Lealtad 1 1«>.--Se alquila esta hermo-
sa casa capaz para una extensa familia, tiene 
todas lay comodidades apetecibles, también ps 
upropósito para almacén de tabaco. Informan 
ffn la misma de 11 a 4. 12143 4-30 
SE ALQUILA ~ 
el espléndido piso bajo de la casa Virtudes 109. 
InstaiBoionos Sanitarias completas. Informan 
en el mismo piso. 12138 4-30 
Se alquila en la casa más hermosa de 
la Habana una habitación con vista á la calle, 
otra al interior, propias para matrimonios, á 
donde está la cocina particular de José Bola-
ño, Aguacate 13i. No se admiten animales. 
12124 8-30 
P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtuodes 2 A, desde el 1" de Octubre un 
elegante piso alto: sesenta pesos oro america-
no. 12126 8-30 
C U B A 6 2 
Se alquila una hermosa sala. Informa el por-
tero. 12118 8-30 
Se alquila la casa calle del Rayo n. 
21, casi esquina á Dragones; tiene dos venta-
nas, sala grande, seguidos 4 cuartos, cocina, 
baño, dos cuartos en el patio y uno alto: la ila-
ve al lado y tratarán San Miguel 153, altos. 
12140 8-30 
Reina 43, sastrería. A hombres solos 
ó familia sin niños, se alquilan dos habitacio-
nes oon cocina, patio, ducha y servicio com-
pleto. 12104 15-29 St 
SE A L Q U I L A N 
los altos y los bajos de la casa de reciente 
construcción de la calle Castillo n. 13 D, que 
forma parte del espléndido edificio que existe 
en dicha calle y calzada del Monta, con entra-
da independiente; reúne todas las comodida-
des. Informa Sabatés y Boada, Universidad 20. 
Fábrica de jabón. 12089 15-29 St 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 176 esquina á Maloja, para 
establecimiento, el cartel indica la llave, en 
$26.50 oro. Informan en Reina 63. 12025 8-28 
S E A L Q U I L A 
una magnífica esquina, San Joaquín y 
Cádiz, Manzana de Estamllo, propia 
para establecimiento. Informes: Monte 
n. 332, altos. 12005 10-St28 
H A B A N A « 5 . 
Se alquilan hermosas habitaciones frescas y 
ventiladas, con ó sin muebles y de todos pre-
cios. Hay departamentos para familias. 
12027 8-28 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones en el mejor punto 
de la ciudad, ó sea, en la Plaza de Santa Clara 
(Santa Clara 41). 
Gran capacidad, puntal alto, pisos de mar-
mol, vista á la calle, mucha luz y mucho aire. 
Por frente á la puerta pasan todas las lineas 
de carros de la población. 
Son propios para escritorios ú hombres so-
los. 12002 8-28 
E n Jesús María 21 
se alquilan dos habitaciones altas juntas y otra 
separada á personas de moralidad. 
12039 6-28 
S E A L Q U I L A 
un bonito local con su gran cocina, 
hace esquina con cuatro puertas á dos 
calles, acabado de pintar y reedificar, 
punto muy céntiico, á media cuadra 
de parques y teatros, propio para Fon-
da, Café ú otro establecimiento, por ser 
muy claro y alegre, alquiler muy mó-
dico. 
En Consulado 109 altos está la llave 
ó informarán. 12016 5-28 
E N A M A R G U R A 94 
s<' alquila un departamunto alto con balcón á 
la calle y dos cuartos separados uno alto y otro 
bajo, informan en la misma á todas horas. 
12148 8-30 
E n Animas 149 bajos 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones 
á inatrimonioa sin niños ó señoras solas, Pre-
cios módicos. 12139 8-30 
Se alquilan en tres centenes tres 
•¡¡«bilaciones altas independientes, próximas 
A Keina, Escobar 1S4. 12136 4-30 
SAN J O S E 70, 
SUBIR ANA 8 y 
ADOLFO CASTILLO 68. 
E l dueño, MERCED NUM. 48. 
12119 8-30 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 fachadas y en sus 2 pisos en fa calle 6> 
y 5; con muebles, salas, comedor con ñltro Pas-
tear, lavabo, seis cuartos; cuarto de baño, ba-
ñadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras y muebles, etc. Se puede ver á todas horas 
Su dueño Dr. Giquel, en Baños 2 de 12 á V/¿ 
ó de 7 á 8 de la noche ó en Reina 91, 
11976 8-27 
SE ALQUILAN 
dos casas en Concordia níimero 153 en |33-92, 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
nadera de hierro esmaltado, cocina, lucetas ji-
ratonas baños, todos los pisos son de mosaico, 
se puede ver á todas horas en la bodega de 
Concordia y Marqués González, están las 11a-
^V1^6.110 Dí- GI<JUEL en Vedado, Baños n° 
' 1X ó de 7 ft 8 noche ó Reina 91. 
11977 8-27 Se alquilan los espaciosos bajos 
Ammas 98, acabados de reconstruir, segán las 
mtiimu* disposiciones del Departamento de 
bamdad. luíorman San Ignacio 76. 
11964 8-27 
gAN MIGUEL 70, entre Galiano y San Nico-
Jás, se alquilan á hombres ó matrimonio so-
lo dos bonitas habitaciones interiores, hay 
cuarto de baño y no habrá más inquilinos. De 
7 a 12 mañana y de 5 á 7 tarde. 
11931 8-27 
Casa respetable se alquilan habita-
ciones con muebles y todo servicio, pudiendo 
comer en su habitación si lo des^a, exijiéndo-
se referencia y se dan, se reparten tableros de 
comida á domicilio, Empedrado73. 
11958 -̂27 
ÜB Inion negocio para los comerciaiiles 
Se alquila el hermoso local de la casa Nep-
tuno 65, entre las de Galiano y San Nicolás, 
reedificada á la moderna para tienda de ropa 
6 sedería, con altos independientes para una 
regular familia, con todos los oervicfbs sanita-
rios. La llave en el 67; para su preció y condi-
ciones informan en Perseverancia 24, de 7 á 11 
de la mañana y de 3 de la tarde en adelante. 
11932 8-27 
E n Virtudes 88 so alquilan á un 
matrimonio de moralidad y sin hijos, 2 bonitas 
habitaciones altas corridas con su departa-
mento para cocina con agua y azotea. Los 
demás informes verbalmente se explicarán. Su 
pi^iojfjl6190_oro. 11928 8-27 
Se alquila, Atocha 8 esquina á Zara-
goza, Cerro, una casa con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y todo el servicio sanitkrio; eu 
la misma llave y condiciones. 11950 8-27 
Barcelona 20. Se alquila en casa de 
familia decente, á señoras solas ó un caballero 
una hermosa habitación; hay ducha. Se da Ha-
yin. 11918 8-27 
Próximos á desocuparse los elegantes 
y frescos altos calle de Compostela frente al 
Colegio de Belén, se alquilan. Informes Prado 
n. 29, altos, la llave en los bajos. 
11916 It26-7m27 
Se alquila el piso principal 
de la calle Teniente-Rey 104, casi esquina á 
Prado, acabada de arreglar y pintar. 
11904 8-25 
Se alquila en módico precio la casa 
calle del Carmen núm. 38, casi esquina á Mon-
te, con sala, comedor y 5 habitaciones, patio 
y azotea. Informan Mercado de Colón, café 
la Perla Cubana. 11C7K 11875 8-25 
Se alquila la casa Espada 43 B por 
San José, construcción nueva, pisos de mosai-
co, servicio sanitario moderno, de azotea, con 
todus !as comodidades necesarias, En la bode-
ga de Espada 43, esquina á San José informan 
de su alquiler. 11878 8-25 
Se alquila en esta espaciosa casa 
Tejadillo núm. 1, habitaciones con y sin mue-
bles, departamentos para escritorios y para 
fainilias. 11845 13-24 Sb 
A/Taison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durñn. En esta üermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó persona? de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin -
guno. Consulado 124. Teléfn: 230. precios raó 
dicos. 11672 13-21 St 
Se alquila en doee centenes la casa 
calzada del Monte n. 437 casi esquina á Casti-
llo, con sala, comedor y 6 habitaciones y su 
servicio sanitario moderno. Informará Domin-
go Morales, Hab uia n. 33. 11613 15-20 St 
Vedado?.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan -tres caeas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
11511 26-17 St 
E g i d o Í 6 9 a l t o s 
. Se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes á caballeros sólos ó matrimonios sin niños 
y que sean personas de moralidad. Teléfo-
no 1639. 11068 26-St8 
Dinero é Hipotecas. 
$600, se dan en garantía $700. Si to-
man 600 pesos se dan $7000 en garantía y se 
paga el 2 por 100 por escritura, San José 36 
12232 4-2 
A L 8 p.g |50000 se desean colocar con hipote-
c c a de casas en la Habana. Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo y 
pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 haata $10000. San José 
10 y San Rafael 52. 12186 4-1 
A L 8 POR 100—Cualquiera pesona que tenga 
-"-su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera, en el Vedado, Marianao, Je-
sús del Monte y Cerro, puede ocurrir d Drago-
nes 15 Platería, ó Habana 86 de 12 a 4, Sr. Rufin 
_ 12187 4-1 
® "I ^Af)—Se desea imponer en tí Hipoteca 
rtpx,ov/Vf en gjlcag (je campo 6 casas libre de 
gravámen en esta ciudad, al 1^ menstíal que 
garantice suficientemente el préstamo. Diri-
girse á Luis Cert de Peñalver. Estrella n. 109, 
de 12 a 5 y de 7 a 10 p. m. 11661 26St21 
MaieflttyesfoicMfiis 
Ganga.-Por hallarse enfermo su due-
ño, se vende un buen salón de Barbería, punto 
céntrico y de esquina, se presta para anexar 
otro giro muy productivo, su dueño Narciso 
Rebollo, Habana y Sol. 12286 4-4 
UN LOCAL 
Se admiten proposiciones por el local que 
ocupa la antigua casa "Bodega Santacana" 
calzada del Monte esquina á Revillagigedo, 
frente á "Marti Belona'' como está ó fabricán-
dola el propietario adecuada al comercio que 
en ella quiera establecerse. 
Informes en el Vedado calle 13 núm. 83, en-
tre 10 y 12, de 6 á 9 de la noche. 
12256 4-4 
Se vende sin intervención de corre-
dor, la espaciosa casa Acosta 66, de 12 x 40 con 
agua redimida, propia para persona de gusto, 
en la misma informarán á todas horas. 
12249 15-4 
Se vende ó arrienda un solar en el 
Carmelo, calle 24 entre 15 y 17, con 6 cuartos 
de mampostería y teja de reciente construc-
ción y está preparada para completar una ca-
sa. Trocadero 29 de 7 á 8 de la mañana y de 5 
á 7 de la tarde, dan razón. 12287 4-4 
Se vende un solar 
en parte fabricado de 857 metros planos. In-
forman en Concordia 101, sin intervención de 
tercera persona. 12246 8-2 
E n ganga se vende una casa sin in-
tervención de corredor en esta capital, con sa-
la, comedor, 4 cuartos, piso de mosaico, coci-
na, inodoro, agua de $20 pluma, en $3.460 al-
quilada y el inquilino estable y produce dos 
onzas oro mensual. Su dueño en Neptuno nú-
mero 169, á todas horas, último precio buen 
negocio 12229 8-2 
B U E N N E G O C I O . 
Se traspasa una casa de huéspedes en la me-
jor época del año Muchos huéspedes y buena 
utilidad. Butnos maebles-y la casa bien situa-
da. Inventario y cuantos informes ae pidan 
Se vende por ausentarse del país. Ocurran á 
Trohock's Chicago Mercado, Empedrado 30 y 
32, antigua Diputación, que dirigirá a la per-
sona. 8-1 
S E V E N D E 
un establecimiento á media cuadra de Obispo. 
Tiene un hermoso frente con dos vidrieras á 
la calle. Sus gastos son muy pocos y sirve para 
todos los giros por ser magnífico punto comer-
cial. No se establezca nadie sin ver primero 
esta casa, porque no hay pretensiones en el 
precio. Vayan sastrería La Emperatriz, A-
guiar73. 11985 alt 4-27 
$ ; í . 5 0 0 se vende nna casa con sala, 
comedor, seis cuartos, libre de gravamen, ino-
doro y cloaca en la calle de Aguila. Informa 
su dueño Compostela 120 altos. 
12157 4-1 
Se vende un potrero de 10 caballe-
rías cerca de la Habana en la calzada de Ma-
nagua, propio para vaquería y cultivos me-
nores, se da barato, por tener que arreglar 
una testamentaría, reconoce censo, demás 
pormenores, San Rafael 42, de 6 de la tarde en 
adelante. 12155 8-1 
Café Ibérico, Belasooain ;5G.-Se ven-
den todas las existencias, armatostes y ense-
res, también se cede el local, todo ello se dá 
sumamente barato. Informan en la misma 
casa ó en Monte 2 D. 12116 8-30 
Se venden baratos $0.500 
en censos en San Juan y Martínez. Informan 
en Galiano 42. 11917 «-27 
Para que sea reformada á gusto 
conveniencia del comprador so vende ahora y 
barita la casa Ancha del Norte 236. La llave 
en el n. 155 é informes en Aguiar 100. 
11924 26-27J3p 
Ganga. Se venden los armatostes, vi-
drieras y demás enseres de una sastrería con 
acción al local. Paga poco alquiler. La llave en 
Inquisidor y Luz, café. Puede verse á todas 
horas. 11972 ^ 
Se vende nna finca de más de dos ca-
ballerías de tierra, próxima al Ricón, buena 
aguad a y potrero. Dará informes en el Rincón 
el A gente del "Diario de la Marina," y en la 
HabanajConsulado 67. c 1842 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa calle de San Nicolás n. 161, 
para verla é informes en el número 212 de la 
misma calle. 11945 S^2? St 
Se vende una casa 
en los Quemados de Marianao, calle Real n. 
92. Dirigirse calle de Industria 123, Habana. 
11873 8-25 
G U A X A B A C O A . - S e vende ó cambia 
por una propiedad en la Habana la gran casa 
Quinta Amargura 52 de alto y bajo y 2 cuadras 
del Eléctrico, para informes Hijos de Criarte 
y Villalba, Cuba 96. 11808 26-23 Sb 
Sé vende una preciosa casa quinta 
en el Tulipán, con hermoso jardm y árboles 
frutales. Precio: $6.000 oro español. Para 
más informes, su dueño Cuba 62. 
X1754 26-22 Sb 
S e v i ñ d e un lote de 15503 caballerías 
compuesto de potreros de guinea, monte y 
palmares con buenas aguadas y gran cantidad 
de terrenos laborables, cerca de Ciego de Avi-
la, lindando con el ferrocarril de Júcaro á San 
Fernando y próximo al Central. Precios 75 
pesos oro español por caballería. Para más 
detalles. Juan Bta. Colomer, Ciego de Avila, 
11705 26-21 sbre 
OE GIMALES 
Se vende un buen caballo criollo, de 
tiro y monta, sano y sin resabios, de más de 7 
cuartas y propio para un coche particular. 
Informan de 12 á 4 en Monte 336. 
12220 <-2 
Se vende muy en proporción una ye-
gua maestra de tiro de excelentes condiciones 
y se dá barata por falta de local para atender-
la. Informes Reina 115. ViUü 4-30 
Vendo una vaca criolla de un mes de 
parida; es jovep y buena, da de 7 á 8 botellas 
de leche diarias, sin comer pienso. Puede ver-
se á todas horas en Monte 447, tienda de ropa, 
entre Castillo y Fernandina. 
12120 4-30 
tres caballos criollos, dos de ellos propios 
para monta de 7 cuartas largas y buenos cami-
nadores, y uno de tiro de 7K cuartas, muy buen 
troteador, propio para un coche ó para un 
faetón: y tras mulitas criollas, una de monta 
y dos ae tiro de varios tamaños, también se 
venden la mejor raza de yeguas criollas de la 
raza de Salvador Otamendí y de Genaro de la 
Vega, unas paridas y otras preñadas próxima,» 
á parir, se pueden ver á todas horas en el Bo-
degón de Toyo, Jesús del Monté' 246. 
11970 8-27 
S E V E N D E N 
hermosos y sanos caballos de tiro, llegados úl-
timamente. Hay también buenos mulos. No 
compren sin venir antes aquí. Tenerife 88. 
11601 13St20 
Propio para una familia 
se vende una hermosa Victoria nueva, con 
zunchos de goma y fuelle de búfalo en módico 
precio. Campanario 119. 12184 8-1 
Se vende nn carro y una muía de 30 
meses, 63̂  cuartas, en buen estado, con sus 
arreos; se vende junto ó separado, muy barato 
por no necesitarlo su dueño. Informan mer-
cado de Tacón 25, por Galiano. 12105 8-29 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Duquesas, miiords y vis-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de raso a/Ail y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
yge hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
12004 8-28 
Una duquesa, un milord y un bogy 
se venden con sus caballos ó sin ellos, junto ó 
separado por la mitad de su valor por no en-
tender del giro su dueño, puede verse en Mo-
rro 6. 12021 8-28 
TREN DE CARRETONES 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se vendan doce carros de tumba con 12 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 1(2 cuartas de alzada, 
buen caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm. 68, de 6 a 8 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde. 11826 26-24 St Convien  á los Hacendados y á los ca-
rretoneros. Se venden dos carros de muelles, 
llanta ancha. Capacidad mayor de 6000 libras, 
Puede verse en San Miguel 278. 
11602 13St20 
1 MUEBLES Y FEE1M. 
Gang-a.-Se vende una buena caja de 
hierro para caudales del fabricante Diebold y 
una romana Fairbank's núm. 4, Mercaderes 
núm. 12. 12294 4-4 
Se vende una cocina americana de 6 
hornillas con tres hornos y su depósito para 
agua. Costó $225 Cy. y se da en 50. Prado 91. 
12248 4-4 
A los libertadores. Se vende un pia-
no de muy poco uso, de caoba maciza, y dos 
escaparates de lunas biseladas. Empedrado 17. 
12298 4-4 
S E V E N D E 
un piano de Qaveau, en Dragones n. 110. 
12183 8-4 
N E W C U B A 
Máquina de coser 
de brazo alto garan-
tizada por 10 años. 
L a mejor del inun-
do y la más barata 
del Universo. 
A l contado $15.90 
y á plazos $21.20. 
G r a n s u r t i d o e n b i c i c l e t a s , ac-
c e s o r i o s y o t r a s n o v e d a d e s , 
J . R o d r í g u e z y C í a . O t i s p o 3 S 
C 1935 4-4 
í(Xa T/foda" 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. 
Se compran y cambian prendas y muebles. 
62, NCÍÍIIIIO 62, entre Galiano y S. Nicolás. 
11881 26- 24Sb 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
SAN R A F A E L 14. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A 3 pesos. 
12176 8-1 
Se venden muy baratas 
una cama de bronce de lanza, una de fresno 
con licas colgaduras. Monte 479, entre Romay 
y San Joaquín, E l Monte Pió. 12161_4-1 
PIANOS FRANCESES Y ALEMANES 
N U E V O S . 
en preciosas cajas de nogal, los vende Salas á 
40 centenes, con banqueta y aisladores. 
San Rafael 14. 
12175 8-1 
C á n d i d o G a r c í a 
vende mucha y buena prendería do oro y bri-
llantes en La Equidad, Angeles 5. 
12134 5-30 
FIANOS NUEVOS 
c t o a l o c i x a . de l i o g í f t T ' O H . 
¡ ¡ C A O B A M A C I Z A ! ! 
Rcíractarios del Comejcn. 
SON IOS MEJORES Y IOS VENDE A 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 04. 
X0759 30-30 Ag. 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pólix 
Prendes. 9_l3^ 26-1 O 
Fábrica de Billares de Viuda é b i j o s 
de J . Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja en 
los precios Bernaza número 53. 
10816 ' 78-2 St 
P A R A < AIÜ:S Y F O N D A S 
Gran surtido de sillas de Viena, armadas 6 
sin armar, á$21-20 dna. y dos cajas de hierro 
contra incendio. Angeles 5. 12133 5-30 
UÑlLEGANTE JUEGO TAPIZADO 
muy barato y un juego de comedor, en La 
Equidad. Angeles 5. 12147 5-30 
P I A N O S 
Se alquilan á $5-30, |4-24 oro y cuatro pesos 
plata cada mes, casa de Xiquós. 
106, G A L I A N O 106. 
12135 - 8-30 
Se vende un grafófono tamaño gran-
de, con trece discos y su caja de cedro para 
guardarlos y su mesita de roble para verlo. San 
Miguel y Soledad, carnicería. 12127 4-30 
en la actualidad fabrican muebles parala casa 
SALAS. Todo el mundo que desee puede ha-
cer una visita á nuestros talleres. SAN RA-
FAEL14. Teléfono 1522. 12046 8-28 
CUATRO BRAND 
almacenes tiene Salas, abarrotados de mue-
bles, por eso los puede vender tan baratos, 
San Rafael uno, uno (a) bajos, uno (a) altos y 
14, Teléfono 1522̂  12045 8-28 
12212 
No hay cristal que pue-
da compararse con nues-
tras piedras del Brasil 1; 
de li 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número 1114 
8-25 
piANO_AMERICANO.-Por no necesitarlo 
x su dueño, se vende en proporción un gran 
piano de la afamada fábrica de Horace Wal-
ters y Cp. Es casi nuevo y de magníficas vo-
ces. Puede verse é informarán sobre el pre-
cio y demás condicienes en Lealtad 33. 
11824 alt 8-24 
. SE AMUEBLAN CASAS 
ó habitaciones en alquiler por meses. Surtido 
en juegos de sala, cuarto y comedor, lo mis-
mo que piezas sueltas á precios realmente 
económicos Una visita y se convencerán. Te-
léfono 1584, mueblería E l Nuevo Mundo de 
Vázquez, Hno. y Cia., Neptuno 24. 
"893 1&-25 St Lo mejor en óptica á 
precios reducidos. Re-
conocimiento de la vista 
GRATIS 
LA ESMERALDA, 
S. RAFAEL 11»̂  
12215 8-25 
r > R 0 P A E N G A N G A ^ * 
Hecha y en corte en 
U I J I T T I S U A R E Z N, 45, Mli i i i , € " % % Z ^ C * 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VILLAR1NO Y COMP.' 
11781 13-20 Sb _ 
Los aparatos más 
modernos para el 
reconocimiento de 
la vista los tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael 11 ^. 
12214 
una preciosa casa acabada de fabricar, á una 
cuadra del paradero de la Víbora, en la calza-
da. Tiene sala, saleta, cinco habitaciones, ba-
ño, jardín y hermosos patios, instalación sa-
nitaria y demás comodidades. Informan á to-
das horas en L,uz u. 4. Jesús del Monte. 
11579 15-18 St 
Ganí>a!-Cerro-Se venden tres casas 
Falgueras números 3, 5 y 7, de mampostería y 
tejas, ganan á .fl7 oro cada una, trato directo 
con el dueño, no so admiten corredores. Infor-
man Aguila 207, tienda ''La Florida". 
1KW 26-16 Sb 
Sin IntervettfcWn de corredor 
Se venden ca^as de fabricación moderna, en 
buen punto, de |2.500. fí.OOO, .fS.OOO, flO.000 y 
$35.000 De i : á 12 a m y de 6 á 7 p. m. en A. 
de. Norte '̂ 13 A. Informará el portero. 
11318 26-13 Sb 
Gangra.-Se vende nna vidriera-arma-
toste de puerta de calle de dos varas de largo 
y una de ancho y una nevera en seis centenes, 
Merced 45. 12223 4-2 
SILLONES NUEVOS 
D E B A R B E R O S . 
A PLAZOS LOS VENDE SALAS. SAN RA-
F A E L 14. 12177 8-1 
L A P E R L A 
ANIMAS 84, C A S I E S O U I N A A G A L I A N O . 
Realizamos tín g ran surtido de mue-
bles, camas, lámparas, relojes, alha-
jas y ropas. Damos dinero sobre pren-
das, interés módico. 
12156 15-líOt U n piano A l e m á n 
So vende uno casi nuevo y demAs muebles 
de la casa por marchar au dueño á loa E . U. 
de A. Lealtad 113. 12190 4-1 
Cuchillos mesa $ g-OO 
Cuchillos postre ¡5 7.0,) 
C ucliaras mesa * 7_QÍ) 
Cucharas postre " s 
Tenedores mesa ..." | 7.03 
Tenedores postre ' i (}_5o 
Cucharitas café , I 3̂ 75 
Tenedores ostiones ., $ 4-21 
Trinchantes cucháronos. —Cubierto! 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
J. BORBOLLA 




zones, piezas sueltas, l'ic-
dras del Brasi l y cristales 
de todas ciases y colores. 
L a E s m e r a l d a , 





do en espejue. 
los no tiene 
igual. 
LA ESMERALDA, 
^ S. Rafael 11 u 
8-25 12213 
C E VENDEN Centrífugas que no han sufrido 
fuego, bombas de todas clases hasta de 14 
x 12, dúplex y sencillas, motoras, calderas ca-
rriles y accesorios de todas clases, Leoñ Q 
Leony, depósito Calzada de Concha y Oficina 
Mercaderes 11, Habana. 
12226 fi.2 
A los compositores de pianos. Se veñl 
de una máquina buena de hacer bordones, se 
da barata, y se venden también dos pianos 
viejos para componer, también se dan bara-
tos. Villegas 103, altos, todos los dias de 7 de 
la mañana á 10. 11997 8-28 
S E V E N D E B A R A T A , 
una máquina y caldera"Baxter" de 10 caballoa 
en peefecto estado de uso. Obispo 51, E l x\ío-
derno Cubano. 1196S 8-27 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X > í x n . d y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos po^osy f levarla á cualquier alta-
ra, En venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Babana. C. 1905 alt 1 O 
M A Q U I Ñ A R l A T 
En el Escritorio de L. Sell y Guzmán, Cuba 
n. 4, se vende la siguiente, en perfecto estado: 
Una máquina de moler inglesa Robinson, 
cilindro 22" doble engrane, trapiche de 5>3''x30' 
Una máquina de moler We^point, cilindro 
de 22 pulgadas, gran Catalina y trapicho 
6^x30". 
Un tacho (con plataforma de hierro) de 10" 
para 22 bocoyes con 5 serpentines de 4" y lla-
ve de Evaporación 30". 
Un taeho (plataforma de hierroí de 12 bo-
coyes de capacidad con 4 serpentines nuevos 
de'cobre de 33̂ " y doble fondo. 
Un tacho evaporador aecalandrios de cobre 
do 9 pies de diámetro y 637 tubos cobre de 2" 
con plataforma de hierro. 
Una bomba de vacío de balanzin de 24 pul-
gadas diámetro. 
Una bomba de rechazo con sus monturas de 
bronce de 12"JI:14" y volante de 10' diámetro. 
Una máquina motora horizontal de 14"xl5" 
de 45 caballos de fuerza. 
Un Dúplex automático para filtros ó alimen-
tación dé pailas de 4"x3V. 
Un Condensador de hierro de 6'xlS' con su» 
tuberías ascendentes y descendentes. 
Un Torno mecánico dfí 24". Un taladro. Un 
ventilado? Sturterant n.' S. 
Una Paila multitubular de SK'xlS'. 
C—1807 ( • 26-St21 
S i . l i l i 
J o s é M . P l a s e n c i a . 
I N G E N I E R O . 
Teniendo que estar en New Orleans, como 
un mes, ofrece sus servicios en el Commercial 
Hotel para cualquier orden que se le confíe, 
para maquinaría de cualquier clase y calderas. 
Bombas ríuevasy de uso como nuevas, baratas. 
Carriles nuevos de todas las medidas á $30 mo-
neda americana la tonelada de 2.003 libras 
puestos on la Habana. 
Dos máquina^ nuevas de fábri< a de remoler 
listas para embarcar una de 6' x 32" con gui-
jos en sus collarines 16" x 18" y la otra de 
7'x 34" con guijos en sus collarines de 16" x 
22," los doble engranes extra reforzados y las 
máquinas de Corliss de 24" x 51" golpe, todos 
los guijos mayores y laterales son iguales. 
Vírgenes de Rouselotte reformadas con cuchi-
llas de Patente. Un Tacho de punto de U " 
montado sobre 6 columnas de nierro con su 
tubería de evaporación de 40" con su "Cat-
chall" 6 serpentines doble? modernos, con fon-
do cónico y dos válvulas, una oara azúcar de 
16" y otra para azúcar de miel de 6" "listo 
para embarcar." 
0 26-11 Sb 
8-25 
P i a n o s R o n i s c h 
E L MEJOR PIANO ALEMAN QUE V I E N E 
A CUBA. 
Los vende al contado y á plazos á pagar de 
DOS CENTENES A L MES en adelante, An-
selmo López.—Unico importador para Cuba, 
23, Obrapía 23. 
C-1815 12-22 Sb 
GRAN SURTIDO SE LAMPARAS 
de criital á como quieran y muebles al granel. 
La Equidad, Angeles 1232 5-30 
II 
se cura'i tomando la PEPálNA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
E i t i medicación produce extílentes 
rebultados en el tratamieato de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícilefl, míreos, vómi os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia giatrica, etc. Coa 
el uso do la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila máí el alimontoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médi ioa la r-ootin. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas !as boticas de la Isla 
c 1898 l O 
¡ ¡ASIATICOS!! 
¡ E n f e r m o s d e l P e c h o ! 
T o m a d l a A s m a t i n a y os c u r a -
r e i s , p o r q u e s u s r e s u l t a d o s s o n 
a s o m b r o s o s . A s í e v i t a r e i s v o l v e -
ros t í s i c o s 6 c a r d i a c o s . D e p ó s i t o s : 
t o d a s l a s D r o g u e r í a s . 
12000 ait 12-15 sb-
E l mejor depurativo de la Sangre 
, ROB DEPÜRATÍVO <ie Gandul 
IMAS DE 40 Afi03 DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
P Í A N O S G A V E A Ü 
Elegante modelo de cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
ANSELMO LOPEZ, 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos &.—Pia-
nos de alquiler. 
S E A F I N A N Y C O M P O N E N . 
C 1906 alt 13-1 O 
ANGELUS 
A P A K A T O P K O D I G I O S O 
todo el mundo puede tocar el piano sin saber 
I música, lo vende Sala. mu. barato, San Ra-fael número 14. 12080 8-29 
Llagas, Herpes, etc., etc. 
Iv en todas'las enfermedades provenients^ 
Ide MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas lasbotlcas, 
C-1912 alt 26-10 
M I S C E L A N E A 
Pacas de lieno, yerba del paral, pas-
to laureado, limpia y buena paquería que so 
Suede guardar sin temor á que se pierda. Hay na y suave para camas y envasar. Avisos ett 
Infanta 50. Teléfono 1490. 12165 4-l_^ 
Aviso á los señores vaqueros, se ven* 
de la acreditada semilla de Millo prieto del 
Bodegón de Toyo. Dirigirse á la misma por es-
crito ó en persona á todas horas, la direccióa 
Jesús del Monte n. 246. bodegón de Toyo. 
11971 8-27 i. 
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